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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
Telegramas por el calle. 
C a r i e && ¿a Marina. 
^ I . i • ! ' .>• '-<• Ofi; (JA iUAKJNA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H I G . 
Madrid, 28 de noviembre. 
D í c o s e q u o s t i f r i r á m o d i f i c a c i o n o s 
l a R e a l O r d e n r e l a t i v a á l o s d e r e -
c h o s s o b r e l a i m p o r t a c i ó n d e l a r r o s . 
S . M . l a R e i n a R e g e n t e h a f i r m a d o 
e l r e g l a m o n t o a c e r c a de l a c o b r a n z a 
d e l i m p u e s t o s o b r e l o s a l c o h o l e s . 
P o r e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r s e 
p u b l i c a r á h o y e n l a G a c e t a l a i n s -
t r u c c i ó n r e s p e c t o de l a e s t a d í s t i c a y 
f i s c a l i z a c t ó n de l a s A d u a n a s de l a 
i s l a de C u b a . 
Nueva York, 28 de noviembre: 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a h a e n 
t r a d o e n e s t e p u e r t o e l v a p o r a m e r i , 
c a n o Yucatán. 
París, 28 de noviembre. 
A l s o r p r e s e n t a d a e n l a C á m a r a de 
D i p u t a d o s i m a i n t e r p e l a c i ó n r e l a t i -
v a á l a m u e r t e d e l B a r ó n de R e i . 
n a c h , e l S r . L o u b e t , e n h i g a r do c o n -
t e s t a r á e l l a , p i d i ó á l a C á m a r a qvic 
s e p a s a s e á l a o r d e n d e l d í a ; p e t i c i ó n 
q u e f u é r e c h a z a d a p o r 3 0 4 v o t o s 
c o n t r a 2 0 9 . 
I n m e d i a t a m e n t e e l m i n i s t e r i o p r e -
s e n t ó s u d i m i s i ó n , l a c u a l f u é a c e p -
t a d a p o r e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a . 
E s t e h a s u p l i c a d o á l o s d l m i t e n t c s 
q u e c o n t i n ú e n e n e l d e s e m p e ñ o de 
s u s r e s p e c t i v o s c a r g o s h a s t a q u o 
s e a n n o m b r a d o s s u s s u c e s o r e s . 
T E L E G K A M A S C O M E K C I A I . E S , 
Hueva- Yorfc, noviembre (i las 
6 i de la tard<', 
Oiiznri cspaSioliw, á $16.70. 
O^iteiics, >t$4.80. 
üwcnoHto impel comorclftl, (JO <1|T., Í!O 5 f. 
ii por ciento. 
CftJníilos sobro Londro», OOdiv. (bnnQucroN 
& $4.85*. 
Idem sobro Tarít;, «0 div. (banqueros), k 5 
francos 22. 
Idem sobro l íamburgo, (JO div. ( b a n q u o r o « ! , 
& m * 
Bouos ro^iHtradofi <lo los EsiadOH-UuldoSt i 
por ciento, á 115i, ox-cupéu. 
Contrífngas u. 10, poL 90, A 3*. 
Rogolar & buen refino, do 2 15il6 & S I j K K 
Azúcar do miel, de 2J á 2 | . 
Mieles do Cuba, de bocoyes, de 10 á nominal. 
E l morcado, llrme. 
Mantíicn (Wllcox), en t o r c o r o l M , á Í 1 0 . 2 S . 
Rarina palont. Minnesota. $4.80. 
fjctuirea, noviembre 2 0 . 
i . i ú c a r do rcmolaoba, á ISt lO*. 
A ¿(loar contri fuga, pol. A 1G[. 
Idem regular r o ñ n o , de 18| & 13 |ü . 
Consolidados, á 97 OilG, cx- lutorés . 
Dosoncnto, Hauco do Inglaterra, por VM,), 
Cuatro por ciento ospafiol, á 08, ex-inte-
rés . 
I^arfs, noviembre 2 0 
Renta, 8 por 100, & í>í> ft-ancoe (í7j efe»., e x -
intortís. 
Nueva-York, noviembre 2 0 . 
ExistiMieias en primeras manos hoy en 
>\:ova-Y«v k: GOO ?)OCÜJ'0S y 806,000 sacos. 
Contra oxistencia'í en igual focha de 1891 
14 bocoyes y 193,000 sacos. 
(Qmda prohibida la reprodmción de los 
t 'lcgr<m<is que anteceden, con arreglo al art. 
31 de la Leude Propiedad Inlelectual.) 
C0TI2ACI0ÑÉS 
C O L E a i O 
BSPASA 
I N G L A T E R I i A . 
O B I 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
8 á 7 p . g i>-, oro 
español, scgrtn pia-
la , f. y cantidad. 
20¿ 4 21 p . g P. , oro 
español, k 00 rt[v. 
FRA.N(.:iA 7 A 7i p»a oro cRpanol, \ 3 di?. 
A L E M A N I A ' p a ^ f f e 
D E S C U E N T O 
T I L 
• Sin operaciones. 
B S T A D O ^ O K r n O H ¡ ^ ¿ S S l f f s diV.0'6 
_ M ^ A N - j 8 ¡ l l 0 p . 8 P . ( & n u a , . 
JLXOCABES rnHeADoa. 
Blanco, trenes de Derosde j 
Killieaux, l)ajo 4 regular . . . 
Idem, idoui. Idem, Idem, bue-
no ¡t «uperior 
Idem, idoni, idem, id . , florete. 
'Copuclio, inferior A roifular, 
nüraoro 8 á 9. (T. H . ) 
Idem, bueno 4 superior, n ú -
mero 10 4 11, Ídem 
Quebrado, interior 4 regular, 
número \'i 4 14. Idem 
Idem bueno, n? IR 4 16. i d . . . 
Idem superior, n1.' 17 4 Í8, Id* 
Idem lloróte, n. 19 4 » ) . I d . . . 
CBXTUtFUOXS DK OÜABAPO. 
Nominal . 
Bocoyoa: No hay. 
AZÚOAH Un MIBL. 
Nominal. 
AKOOAR MAHOABADO. 
Comrtu 4 regular refino.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s do s e m a n a 
D E CAMBIOS.—D. Antonio «o rmúdéz . 
D E FRUTOS.—D. Carlos JimíSne» y J iu t aes , 
auxiliar do Corredor. 
Es copla.—Habana, 28 do noviombro do 1892.—El 
Stmllno Presiilonto Interino. Jniif, d* M o i i l a l n á n 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O 
DEL 
C U S O E S P A Ñ O L . 
Abrió do 255i A 2554 por 
100 y cierra de 255Í 
fi 2óoí por 100. 
P L A T A f Abrió. 
WAOXOHAL (.Cerró. 
do 96) 4 96| 
de 06{4 9Cj. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaoioues Hipotecarias del 
Exctno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias do La l i la de 
Ouba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la l i l a de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Forrocarri 
les Unidos de la Habana y Al-
macepe» de Regla 
Compañía de Camino* de Hierro 
de C4rdenaí y Júcaro 
Compañía Üniua de loa Ferrooa 
rrile* de Caibarifin 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas 4 Sabanil la . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la tírande 
Compañía de Cambios de Hierro 
de Cienfuegos 4 Villaolara 
Compañía dt»! Porrooarril Urbano 
Compañíadcl Ferrocarril delOesto 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas .-. 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía de Gas IIlspano-Ame-
rícana Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Catalina , 
Refinería de Asfiear de C4rdena8, 
Compañía de Almaoenes de Ha-
cendados , 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
nósito do la Habana 
Obl igac iones Hipotecaria» de 
Cleufuegos y Villaclar , . . 
Compañía eléctrica de Matanzas 
(Bonos). 
Bed Telofónica de la Habana. 
Cíódito Territorial Hipotecario 
(2» Emisión) 
Compañía Lonja de Viveros 
Ferrocuíiil do Gibara á Holgnin: 
Acciones 
Obligaciones 



















































120 á sin 
Nominal. 
91 4 105 
Nominal. 
91 4 105 
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C O M A N D A N C I A « E N E R A I , DS HIA1UNA D l l l i 
APOSTADERO D E V A H A B A N A . 
B K C H K T A K f A . 
Desierta la subasta celebrada ayer pura tratar de 
adjudicíu )B cos t ra ía para el suiuiniulro de niodicinas 
y sanguijuelas (jue puedan necesitarse para ol consu-
mo deteste Apostadero y Escuadra, durante 'los afloa, 
acordó la Exema. Junta del propio Apostadero, en 
eesióu do dicha fecha, repetirla bajo las mismas con-
diciones. A este efecto queda señalada esta segunda 
subasta nara el día 30 del mes de diciembre p r ó x i m o , 
hora do 1« inm d« la larde, en que e8tai-4 reuuida In 
oxqrcsoda Corporación, para ateuder las proposieio-
nes que se presenten; quedando mienlras tanto el 
pliego do c o n d l e í o i i c B en Secretaría, donde pueden 
consultarlo las personas interesadas, todos los dias 
h4bilci<, de once á dos de la tardo. 
Habana, 26 de noviembre de 1892.— iWro de 
A y u i r r e . 4-39 
C 0 3 I A N D A N C I A « E N E R A 1 . D E . H A R I N A D E I i 
A P O S T A D E R O D E I -A H A B A N A . 
INSCRIPCIÓN' MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Acordado por el Excmo. Sr. Gobernador de Puer-
to-Rico que el día 11 del mes de febrero próximo ve-
nidero so encienda el faro que so ha instalado on la 
Punta do la Meseta do Oii4nica (costa Sur de aquella 
Isla), se anuncia para noticia de los navegantes, de 
orden del Excmo. Sr. Comandante General de M a r i -
na do este Apostadero, iiiRertándoso 4 continuación 
los datos rglasivos al mismo. 
Fa ro de J M n l a d<: l a MJueta de G u á n i e a . 
E8t4 situado en la Punta de la Meseta al 8. de la 
Isla de Puerto-Rico. 
Aparato catadrióptico de 6'.' orden. 
Apariencia de la luz.—Blanca lija. 
•Vlcance en ol estado ordinario do la atmósfera y 4 
•í metros sobro ol nivel del mar.—8 millas. 
Elevación del foco sobre el nivol del mar, 30 in. 22. 
Idem sobro ol terreno, 12 ni . 05. 
E l edificio es rectangular, la torre de forma octogo-
nal y ost4 situado en el centro del edificio. 
La fachada principal da frente al N . 
E l zócalo, sillarojo do piedra caliza blanca con 
manchas ó vetas rosadas. 
Los entrepaños de las fachadas, color blanco aplo-
mado. 
Aristones, jambanas, dinteles, friza y comiza del 
edificio, son de fábrica do ladrillo. 
L a torre, de ladrillos con cadenas de caliza blanca 
en sus oclio aristas. 
l l ibana , 20 de noviembre de 1892.—Lilis O. Car-
honel}. 15-20 
Gobierno Goneral do la Isla do Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E » A L . 
S K O O I O N C E N T H A L D E n A C I E N D A . 
Negociado do Timbro y Loterías. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El martes 29 del corriente mes do noviombro, 4 las 
odio de su nmriana, y con arreglo 4 lo dispuesto 
on el Capítulo 3'.' de la Instrucción General del Ka-
mo, se bará el recuento general y escrupuloso cximion 
de las 12,000 bola» de los números y de las 421 de los 
premios de que so conipono ol sorteo ordinario n ú m e -
ro 1 122. 
E l viernes 2 de diciembre 4 la» siete en punto do su 
mariana, so introducir4n dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, procedióndoso seguidatnouto al 
acto del sorteOt 
Durauto los ocho primeros días h4bile«, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar 4 esto Negociado los señores suscriptores 4 re-
coger los billetes quo tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo extraordinario número 1,423; en la 
inteligencia de quo pasado dicho tórmino, so dispon-
dr4 de ellos. 
Lo quo se avisa al prtblico para general conoci-
miento. 
Habana, 25 do noviembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, S e h a t t i á n A rosta 
Q u i n t a n a . — V t o . Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, F r a n c i s c o F o n l a n a l t . 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde esta fecha quedan puestos 4 la venta de los 
13,000 billetes de que se compono el sorteo oxtror-
dinario número 1,423, que se ha de celebrar 4 las siete 
de la mañana del día 23 del entrante mes de dociem-
bre, distribuyóndoso el 75 por 100 de su valor total en 
la forma siguiente: 
12.000 billetes 4 $100 oro cada uno. . $ 1.200.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 800.000 
Quedan para distribuir $ 900.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
P r é m i o a . P e s o s oro. 
1 de $ 500.000 
1 de 100.000 
1 de „ 20.000 
1 de „ 5.000 
5 da 1.000 „ 5.000 
601 de 600 „ 350.000 
9 aproximaciones de $1,000 para la 
decena del premio mayor 9.000 
9 aproximaciones de $500 para la 
decena del segundo premio „ 4.500 
3 aproximaciones de $2,000 para el 
número anterior y posterior del 
primer premio 4.000 
3 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al se-
gundo premio ,, 2.000 
533 $ 900.000 
Precio d t los billetes: E l entero $100 oro; el c e n t é -
siuio $1. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 25 de noviembre de 1892.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Lolerias, S e b a s t i á n A c o s t a 
( ¿ u i n i a n u . — V t o . Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
t w l (J¿ Hacienda) F r a n c i s c o J fontana lq , , 
HECRETARTA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar 4 pú-
blica subasta el suministro de raciones 4 los pre«ui.tos 
enajenados y enfermos de la sala de presos de 
Cárcel, p iar lo que resta del año económico de 189: 
93, el Excmo Sr. Alcalde Municipal so ha Berrido 
señalar el día diez y siete del entraute íuos de diciem 
bre, 4 las doe on punto de la tarde, bajo la presiden 
cía de 8. E. , con extricta sujeción al pliego de condi-
cionos que ae insortar.á on la C a c e t a de la Habana y 
B o l e t í n O f i c i a l de la provincia. 
Lo que se hace público por esto medio para gene 
ral conocimiento. 
Habana, 26 de noviembre de 1892.—El Secretario, 
A g u s t í n G n a x i i r d / ) . 3-29 
iiauco Español do la Isla do Cuba. 
RHCOGIDA DE LOá BILLElliS DE LA EMISION DE 
GUERRA. 
Sorteo verificado en el dia do hoy, de los números 
de las tarjetas expedidas basta ayer, para la re 
cogida de ios billetes do cinco pesos y mayores, 
que La de tener lugar en los días lunes, martes, 






























































































































Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 26 de noviembre do 1892.—El Gobernador 
del Ilanco, L u c i a n o P v q a . 
C 1115 3-27 
Nomines do los depositantes en Cuentas Corrientes 
que según el sorteo verificado hoy, tienen derecho 
4 canjear billetes en esto día, de 11 do la mañana 
á dos de la tarde: 
1 S. D , .losó Saavodr». 
3 ,, Buenaventura Eemnndci: Ccballos, 
3 Sra. D? Juana González y Rodríguez, 
4 Sr, D . Ramón López Noguera, 
5 Sres. García Corujedo y HV 
6 ,, Pomas. Landaluce y C^ 
7 Sr. D . Joaqu íu Suárez. 
8 ,, ., Ramón Earké . 
9 ., „ Jo sé Alonso Móudez. 
10 W anuol Sánchez. 
11 „ „ Pedro Martel. 
12 ,; ., Juan Suroda. 
13 ,, ,, Francisco García Celís. 
14 ,, Martín Adarfs. 
15 ,, ,, Pedro de los Campos. 
16 ,8 ,, Esteban Garay Gambea.. 
17 Sra. D? Rita Alguerro, 
18 Sr. D . Sobaslián Porrcr Vi la . 
19 ,, ,. Josó Antouio Vítorero. 
30 Sra. D:.' Sofía Rivas. 
21 Sr. D . Jo sé Garcia. 
32 ,. „ Miguel do Aldecoa, 
33 ., Luis J iménez Gómez. 
34 ,, ,, Vicente (-Jarcia Antelo. 
25 ,, ,, Enrique Fernández. 
36 ,, Pedro EumagaUi. 
27 ,, ,, Ramón Fernández Núñez . 
28 ., Eusebio Iribar. 
29 ,, ,, Manuel Herrera. 
30 ., ,, Juan Fernández y Feru4nde¿ . 
31 ,, ,, Manuel García Rodríguez. 
32 ,, ,, Casto Garmendia. 
a3 „ ,, V . Montero. 
31 ,, ,, J o sé Fern4ndc7, y Fernández . 
35 ,, ,, José Martínez. 
30 ,, ,, Antonio Orauda, 
37 ,, ,, José Arnn.c. 
38 ., „ Jo sé San Martín. 
39 .. „ Ignacio Pérez . 
41) ,, ,; Miguel Rovira. 
Lo ([iie se anuncia para general conocimiento. H a -
bana, 2^ de noviembre de 1892.—El (iobernador del 
Banco. L u c i a n o l ' u y a . 
1 1110 3-27 
BANCO E 8 P A S O L D E I .A 18L.A D E CUBA 
HEC A UD ACIÓN DE CONTH1BDCIONES. 
Veneldo el plazo serialado 4 los contribuyentes de 
este Téruvh-.o Municipal para pagai lúa contribuciones 
por e¡ concepto de Subsidio Industrial, con-espun 
diente al primer trimestre del ejercicio económico de 
1892 4 93, así como de los recibos de trimestres ante 
riores, que no se hubiesen puesto al cobro, por modi 
ficaeión de cuotas ú otras causas, en equivalencia á la 
notilieación 4 domicilio quo antes se hacía y que ya 
no tiene lugar jior diaposición del Gobierno General 
de esta Isla, reiterada en 23 del corriente, so concedo 
un último plazo de tros días hábiles que empezarán 
contarse desde el 25 del actual, terminando el 28 del 
mismo, en los quo estará abierto el cobro de dicha 
coir.ribución en este Banco, hasta las tres de la tar-
de, y podrá satisíacerse sin recargo 
Los contribuyentes quo no lo verifiquen dentro ile 
dichos tres días, incurrirán detluitivamento desdo el 
día 29 inclusivo, en el primer grado do apremio, y pa-
garán por esc hecho el recargo del 5 por ciento sobn 
ol total importo del recibo talonario, según establ 
el artículo 14 reformado de la Instrucción para el 
procedimiento contra deudores á la Hacienda P ú -
blica. 
Lo quo se anuncia al público en cumplimiento de 
lo dispuosío en la citada Instrucción. 
Habana, 21 do noviembre de 1892.—El Sub-Gober 
nador, J o s ¿ R a m ó n de l l a r o 
1 n. 1115 3-20 
T E M A L 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a de l 
P u e r t o dA l a H a h a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON 
FEKNANDO LÓVKZ SAÚI,, Teniente do navio 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el present* y término do diez días, cito, llamo 
y emplazo, para quo comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora de despacho, la persona quo hubiere 
encentrado una cédula de inscripción, expedida á fa 
vor de Antonio Mari y Torres, la entregue en esta 
Fiscalía; en el concepto quo transcurrido dicho plazo 
sin vorilicarlo, el expresado documento quedará nulo 
y de ningún valor. 
Habana, 24 de noviembre do 1892.—El Fiscal, 
F c r t i u n d o L ó p e z S a ú l , 3-27 
DON J o s é MAUÍA OELOADO Y CUIADO, Alférez de 
Infantería de Marimi y Fiscal en comisión nom-
brado do orden superior. 
Hal lándome instruyendo sumaria por haborse que 
dado en tierra 4 !a salida del vapor-correo C i u d a d , de 
S a n t a u . d e r , que debía transportarlo 4 la Península 
en situación do Ueserva activa, el cabo primero V i -
cente Botella Barrachina. Usando do las facultades 
que mo conceden las Ordenanzas, por esto mi t-ercero 
y último edicto cito, llamo y emplazo al referido cabo 
primero, para quo en el término do tres días, desde lu 
publicación de este edicto en los periódicos oficiales 
do la localidad, ae presento 4 esta Comisión Fiscal, 
para dar sus descargos; siendo prevención que de no 
verificarlo, so lo seguirá la causa y juzgará en rebol 
día, sin más llamarle ni emplazarle. 
Habana, 17 do noviembre de 1892.—El Fiscal, J o s ó 
M a r í a D e l g a d o . 3-24 
cgm.—Comisión Fiscal,-
DON BARTOLOMÉ DE MOHALKS Y MENDIGUTIA, 
Alférez do navio de la Armada, y Fiscal do la 
sumaria que se signo contra el marinero de se-
gunda Francisco Seiadedos Garrido, por el delito 
de deserción. 
Usando de las faotütAdes quo me concedeu las Rea 
les Ordenanzas de 8. M , , por esto mi segundo edicto 
cito, llamo y emplazo al referido marinero, para que 
eu el termino de veinte dias, 4 contar desde la publi 
cación de este edicto, se presente en esta Fiscalía; y 
de no hacerlo asi se 1. seguirá la causa y sentenciará 
eu rebeldía. 
Abordo, Habana, 18 de noviembre de 1892.—El 
Fiscal, D a r t o l o n U de M o r a l e s . 3-23 
Cruoero S á n e U ' . B a r o a i a t e g n i . — C o m w i ó n Fiscal.— 
DOK BAATOLOMÉ DE MORALES y MBNDIOUTIA, 
Alférez de navio de la Armada, Fiscal dd la su-
me ría que se sigue contra el marinero de segunda 
clase Felipe Ooampo Melóndea, por el delito de 
desetelón. 
Usaudo de las facultades qne las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi segundo edicto cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de veinte días, 4 contar desde l a pnolieación 
de este edicto, se presente en esta Fiscalía^ y de no 
bacerk asi, se le seguirá lu causa y 8eutenciar4 en 
rebeldía. 
Abordo, Habana, 19 do noviembre de 1893.—El 
Fiscal, J J a r t o l o m é de M o r a l e s . 3-23 
e c c l Merca l . 
VAPORES DE TKATESIA. 
S E E S P E R A N . 
Nbre. 29 Asoania: Hambnrgo y escalas. 
. . 29 Habana: Colón j escalas. 
. . 29 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 30 Olivette; Tarapa y Cayo-Hueso. 
. . . 30 Gracia: Liverpool y escalas. 
30 Ashfield: Londres y Amberes. 
.'. 17 Yumurf: Nnova-York. 
Dbro. 19 Havre: Amberes y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 México: Nueva-York. 
5 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
5 Séneca: Nueva York. 
8 St. Gormatn: Saint Nazalre y escalas. 
6 Julia: Canarias v escalas. 
9 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 10 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 10 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . 16 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
. . 13 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Nbre. 29 Aransas: Nueva-Orleans v escalas. 
. . 30 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 30 Antonio López: Cádiz y escalas. 
30 Panam4: Nueva-York. 
30 M , L , Villaverde: Puerto-Rioo.y esoa'ftfl. 
17 Yumurf: Veracruz y escalas: 
30 Ascania: Veracruz y escalas. 
,4 tÑ Wbítjjoy; fíueva-Orleans y cícalv-
Dbre. 1? Drizaba: Nueva-York. 
3 Saratoga: Nueva-York. 
5 St. Germain: Veracruz. 
6 México: Colón y oséalas. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalos. 
- . 10 Séneca: Nueva-York. 
. . 11 Julia: Canarias. 
VAFÍ)EE8 COSTEKOH. 
S E E S P E K A N . 
Nbre. 30 Antinójeues Menéiuiez en j5atab;:uó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júca ro , Túnas , Trinidad y Cienfuegos. 
S A L D R A N . ' 
Nbre. 30 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y cscala.'í. 
. . 30 Gloría: do Batabauó, par» las TÚ!¡a:i, con 
escala» en Cienfuegos y Trinidad. 
Dbre. 4 Antinógenes Mrncndez, de Batabauó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, J á c a r o , 
Santa Cruz, Míuizanillo y Sgo. de Cuba. 
ALAVA.—De la flabuua io»! miércoles 4 las fl .lt- la 
tardo para Sagua y Caiburién. regresando los limos. 
TJUTON.—Do la Habana para Bahía Honda, Kio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todoa lo? sá-
bados, á lait 10 de la noche, regresando los miércoles. 
PKDKO MURÍAS.—Du la l l á b a n a para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 do ta tarde, re-
tornaniío de Caibarién y Sagua, llegaré 4 este puerto 
los jueves. 
CLARA,—Do la Habana para Sagú» y C a i b a r é n 
todos los lunes 4 las 6 do la tarde, rotornaudo el vier-
nes por la mañana . 
PKAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
GuANiGUANioo.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 do ia 
tarde. 
ADELA.—De la Habana para Saguay Caibarién to-
los los viernes á las 6 de ja tarde, y llegará 4 eittí 
pui-rio liis miércoles. 
NCEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando \o% miércoles. 
GENERAL LERPUNDI.—De Batabanó para Punta 
Cartas, Bailén y Cortéa los jueves, regresando los 
lunes por 1» mañana á Batabanó. 
MOIITERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12, 22 v 2. 
PUEHTO DE L A HA ü A NA, 
E N T R A D A S . 
Día 28: 
í J P D e s p u e s de las 10 no hubo. 
o A L I D A S . 
Día 28: 
Para Canarias, boa. esp. Gran Canaria, cap. Aroza-
E n t r a d a s do cabo ta] o. 
Día 38-
De Bahía Honda, gol. Rosa María, pat. Sudrcz: 
con 700 bocoyes miel,.16 sacos lana. 
-S. Morena, gol. María Teresa, pat. Juan: lastro. 
Jaíráani tas , gol. Ntra. Sra. de Regla, pat. O u i -
nart: con 80 cautos. 
-Morril lo, gol. Feliz, pat, González: con 200 sacos 
azúcar. 
-Congojas gol. Joven Luisa, pat, Vida l : 3on 1,000 
sacos carbón. 
Banca, gol. 2 Isabeles, pat. Gi l : con 300 tercios 
tabaco. 
- F u . Alegre, gol . .1 . Magdalena, pat. Alemanr: 
con 200 sacos carbón. 
-S. Morena, gol- 3 Hermanas, pat. Forrodona: 
con 800 sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s do cabota je . 
Día 28: 
Para Jaimanitas, gol, Ntra, Sra, de Regla, pat, Gu i -
nart: con efectos, 
Arroyos, gol, Amalia, pat. Sorra; con efectos, 
Congojas, gol. María Andrea, pat. Acuña: con 
efectos, 
» 
B u q . a o a c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, gol. ing. Ettiel Clarke, capitán 
Bruitón, por Nenliana, Neumann y Comp. 
-Puerto Rico v escalas, vapor esp. M . L . V i l l a -
verde, cap. Carreras, por M . Calvo y Cp, 
-Cádiz y Barcelona, vapor-corroo esp. Antonio 
López, cap. Moreno, por M . Calvo v Cp. 
•Canarias, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán, Río y Comp. 
por 
BU-TUSS qwe ae h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas, vap. esp. Eúsk.iro, cap. Zabala 
C. Blanch y Comp.: de tránsito. 
Matanzas, vap. esp. Juan Forgas, cap. Llorca, 
por C. Blanch y Comp.: de tránsito. 
Las Palmas de Gran Canaria, barca esp. Gran 
Canaria, cap. Aroccna, por Martínez, Méndez y 
C(iii!|).: con 1 lercio tabaco; 6,000 tabacos torci-
dos; 15,434 eajclillas cigarros: 97 kilos picadura; 
115 pipas. 20i2 id, , 12[4'id. y 20(10 id. aguardiente 
y electos. 
Progreso y Vpracruz, vapor español Ciudad Con-
dal, cap. Cariñena, por M . Calvo y Comp.: con 
319,600 cajetillas cigarros; 2,500 tabacos toroido» 
y efectos. 
Nueva York, vapor araer. City of Washington, 
cap. CurÚs, cap, por Hidalgo v Cp.: con 1,878 
tercies tabaco; 2.923.000 tabacos torcidos; 90,000 
eajclillas cigarros; $55,000 cu metálico y efectos. 
B v - q u e s qxie h a n a b i e r t o regristro 
a y e r . 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá , capi-
tán Rivera, por M . Calvo y Comp, 
Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap. Ma-
xon, por Galbán , Río y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s Q] d í a 










E x t r a c t o de l a care:» do b u q u e s 





Miel de abejas, galones,.. . . 
Aguardiente, pipas 
Idem, i piiias 
Idem, i pipas 












L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efcciuadus el dia 28 de noviembre. 
100 tabales sardinas superiores 14 rs. uno. 
37 cajas latas de 1 ar. p i r a ípn tón . . . . Rdo, 
300 sacos arroz semilla corriente 7 | rs. ar, 
800 ca jas fideos Cuba-Cata luña $4 las 4 p. 
70 tabales bacalao Halifax $6 i qt l , 
70 id, robalo jjtL 
50 id. psseada $G qt l . 
100 cajas chocolate La Española 2j rs. libra. 
300 ni. botellas do 1 l i t ro vormontb 
Torino Curazao. $ 8 i caja, 
50 cajas botellas de 1 l i t ro vennootli 
Torino Curazao $9 caja. 
lo c a r a 
P A R A G I B A R A . 
Bergantín M O R A L I D A D , pat. Suau: admito car-
ga y pasajeros por el muelle de Paula: ile más infor-
mes, su patrón á bordo. 33767 5a-28 8(1-29 
i 
« A S I A 
Oeneral Trasatlántica 
VAPORES-CORREOS F R A N C E S E S 
B a j o contra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Para Yeracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de diciem-
bre el vapor francés 
ST. GERMAÍN 
C A P I T A N D E K K K S A B I E C . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
do todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar ñor esta línea. 
Bridnt, Mont'ros y Comp,, Amargura número 5. 
13790 a9-28 d9-27 
L I N E A 
DE VAPORES; 
S IH ^ E í , .A.. 
V a p o r e s p a ñ o l 
D E L A 
ES i.>Ií 
9 
C A P I T A N D . S A N T I A G O A R R I B I . 
Esto rápido vapor saldrá do esto puerto 
ol dia 18 do diciembre, directamonto para 
V i g o , 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
y L i v e r p o o l . 
Admito carga para los citados puertos y 
pasajeros para los mismos á quienes se les 
dará ol esmerado trato quo tiene por cos-
tumbre esta linea. 
Para más informes impondrán sus consig-
natarios, Deulofou, Hijo y Cp., San Pedro 
número 28, plaza de Luz . 
C1993 18a-38 18d-37iiv 
0 m f > á i i i a 
E l v a p o r - c o r r e o 
I 
c; . P I T A N M O K E N O . 
Ñáldril para Cádiz y Barcelona el 30 de noviembre 
á las 6 de (a tarde. UefAlldo la correspondencia p d -
blu t y il<> olioio. 
Admití: pasajeros para dichos puertos, carga para 
C á d u , Barcelona v Genova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes 
depasajo. 
Las pólizas de carga so firmarán por los oonhiguata-
rtoa m í o s de correrlas, sin cuyo requisito soraanu-
las. 
Kocihe carga á bordo hasta el dia 28. 
Vio más pormnuirres impondrán sus consignatarios, 
M , Calvo y CoiapaBÍOi Oiir.ios núraero 28. 
ta- 38 312-1 B 
LIITEA D E I E W - Y O E K . 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a . V e r a c r u a y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r o s u i s n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s t e puerco l o s 
d í a s l O , 2 0 y SO, y d e l de N e w - l f o r k 
los d í a s l O , 2 O y 3 0 de c a d a saos . 
E l v a p o r - c o r r e o 
C A P I T A N m V E U A . 
í-Vldrá liara Nueva-York el 30 de novienibre, á las 
c,:i • K. do la tarde. 
Admito carga y pasajeros, .4 los que ofrece el buau 
trato que nsta antigua Compañía tiene acreditado on 
sus diferentes líneas. 
También recite carga para Inglaterra, Uamburgo, 
Bremsn, Amsterdan, Roltordon, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo, ( . 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra-
oi(5n de Correos. 
NOTA.—Esta CorapuPía tiene abierta una póliza 
flotante, «sí para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que eo embaniTien en sus vapores. 
I SS 312-1 E 
LINEA D E LAS ANTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a s t o l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cubo, 
Ponce. Muyagüez y Puerto-Rico, el 30 de noviembre, 
á las cinco de la tardo, para cuyos puertos admite pa-
sajeros, 
UScibo carga para Ponce, Mayagüezy Puerto Kico 
hafrta el '¿D inclusive, 
NOTA,- - l£s ta Compaaía tiene abicita una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden ascgu»aróO todos loa ofeotefi 
quo se embarquen en sus vapores, 
M , Calvo y Comp,, Oficios número 23, 
I D A . 
S A L I D A , 
De la Ifabana ol día ú l -
timo de cada mes, 
NuevitaJ el 2 
Gibara 3 
Santiago do Cuba, 6 
. . Ponce 8 
.. Muyagilez- 9 
L L E G A D A , 
A Nuevitas el 
Gibara 




S A L I D A . 
R E T O S T O . 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 
Pon oe 
. . P» e r to -P r ínc ipe . . . 
Santiago de Cuba., 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
Do Puerto-llioo e l — 15 
Mayagiioz 10 
Ponce 17 
Puerto-Principo - . 1 9 
.. Santiago do Cubo.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puorto-Rico los (lías 
tS dLe cáda mes, la carga y pasajeros que para los 
pup'tioa del mar Caribe arriba expresados y Pacifico, 
cond i'.oa el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
En PU viaje de regreso, entregará al correo que sale 
do P ..'.to -Rico el iíi la carga y pasajeros que condur-
CH ruoeed ate d« y.nertoa dol •iiar Caribe y m el 
Pac- • .na CÜUU y Báro'éloñá.' 
M S f t H R & t t C » ñ ¿ « r e n t e a a •' flesijí» el 1? d.e 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos imcrtos.—M Calvo y Comp, 
l ¿¿ l - E 
L I M BE LA HABANA A COLOÜ, 
Ea combinación con los vapores de l lueva-York y 
cen la Compuñía del Ferrocarril de Panamá y vapoi es 
de la rosta Sur y Norte do' Pac'tico, 
K L V A P O l l COUREO 
Wjgn »gp^ nsjrM 
I ^ L X ^ : i 
c a p i t á n A l e m a r j y . 
Saldrá, el día 6 do diciembre, á las cinco de la tar 
de, con dirección á loa puertos que á continuación so 
expresan, admitiendo carga y puiíajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico, 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dol ietrá*o ó extravio 
que sufran loa bultos de carga, qne no lleven estar 
padoa con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, n i tampoco de laa reclamaciones que so 
hagan, por mal envase y falta do precinta en los mis-
ci^s. 
S A L I D A S , 
De la Habana el d í a . . 
Santiaífo de Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
. . Baato Marta 
Bábanfiía 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
V . C»1TO r í;on;o 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba el 
. . La Guaira 
.. Puerto Cabello 
. . Santa Murta 
. . Sabanilla 
Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
c u l t a t i v o ) . . . , . . . . 
Santiago tío Cuba, 
,. Habana 29 
T a? "05 i F 
Vujpüros-eorroos Alema síes 
de la Compafiía 
¿•uní el H A V K R v H A M B U R G O , con escalas 
eventiialea en H A I T V ' , SANTO D O M I N G O y ST. 
T1IOMAS, saldrá el día 1'.' doMicicmbre el nuavo va-
por-efrroo aiomán 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Admite carga para los citados puertos, y tumbióu 
trasbordoa con conocimientos directos para un gran 
¡¡limero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores quo co facilitan eu la cosa conwguataria. 
N O T A , — L a carga deatinadis á puertos on donde no 
toca el vapor, será trasbordada on Hamburgs ó eu el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thonias, i l a i t y , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobro los quo impondrán los 
consignatarios. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para diclios puertos sobro ol dia 30 de no-
viembre el vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h r c o t t c r . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y anos 
cuantos pasajeros de l? cámara, 
p r e c i o s de p a s a j e . 
E n 11 c á m a r a . E n p r o a . 
PAKA VKRACEÜZ $ 25 oro. $12 oro, 
TAMPICO $ 35 oro. $17 oro. 
La carga ae recibe por el muelle de Caballería. 
La corrospoudencia sólo so recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
A D V E R T E N C ! A ~ m ? O R T á N T B . 
Los vaporea de esta empresa bacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur do la lala de 
Cuba, siempre que sedee ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicba cur^a se admite para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo eu el Havre o Hambnrgo, 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería, 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle do San Ignacio n, 54. Apartado de (Jórreos 847. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
C n. 19^8 l« -Nov 
PLANT STEAM SHIPLINE 
A . N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Lois ntphios vapores-correos americanos 
MASCOTTB Y O L M T T B . 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todoi 
los miércoles y HábadoB. á la una de la tarde, con 
escela en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nneva-York sin cam-
bio alguno, pasandopor Jacksonville, Savanali, Cbar-
loston, Richmond, Washington, Filadelfia y Balt imo-
re. So venden billetes para Nueva-Orleans, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nnova-York. 
Billetes de ida y Tuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductoros hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de laa once do la maflana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n, 35. 
J . D . Ilasbagun, 261 Broadway, Nneva-York. 
D . W . Fitzgeriüií , Superintendenlfr.—Puerto Tamp» 
CÍU? m - w 
:EMPEESA; 
D E 
7"aperos E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
» E S O I U M N O S D E I I E Í I I I E R A . 
... 
C A P I T A N D. JOSE M A R I A VACA. 
Saldrá el día 11 de diciembro, á las doce del día, 
vía Caibaiión, para 
SANTA ÜRUZi B E L A P A M U A , 
SANTA C R U Z D E T K N E U I F E Y 
P A L M A S DE G R A N C A N A R I A . 
A esto rápido y hermoso vapor, oae estará atracado 
á uno de los espigones del muelle ue L U Z , so le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores paaiyeros do 3? 
L a carga so oaibarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 9 inclusive. 
Respecto al precio do pasaies y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. 26, plaza de Luz, 
1 37 22 nv 
IEW-Y0RK & CÜBA, 
M I L SfEAI SHIP GOIPM 
H A B A N A T N E W - " 5 r O I ? K . 
L o s liovaioHos yupores de estn Comimñfa 
s a i d r á n como signe: 
IDe Wueva-'S'orl t l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a r d e , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a do l a t a r d o . 
Y U C A T A N Dbre, 3 
•JÍTY OP W A S H I N G T O N 7 
D R I Z A B A , . . 10 
S A K A T O G A 14 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 17 
SENECA 21 
Y ü ? á U R I 24 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 28 
Y U C A T A N 81 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a I T o r k l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 
8 de l a n o c h e . 
O R Í Z A B A Dbre. 19 
S A R A T O G A 3 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 8 
SENECA 10 
Y U M U R I 15 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 17 
Y U C A T A N 22 
S A R A T O G A 24 
D R I Z A B A . . 29 
SENECA 31 
tóstoB hermoens vaporea tan bwn conocidos por la 
rapidez y s-ogoridad do stu viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeres en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo escolontoa cocineros es-
paííoles y franceses. 
La carga ae recibe en el muelle do Caballería basta 
la víspera del día de aalida y se admito carga para 
Inglaterra, Kamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amborcs: Buenos Aiivs, Montevideo, 
Santos y k io Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia su admitirá únicamente en la 
Adminisíjación General de Correos. 
S o d a n b o l e t a s de v i a j e por l o s v a -
Eo r e s de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á l iverpool , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l i n e a s C u n a r d , W M t e S t a r y c o n e s -
p e c i a l i d a d c o n l a I - í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s do S a i n t N a z a l r e y l a 
H a b a n a y Now-"2rork y e l H a v j c e . 
L í n e a e n t r e N u e v a - Y o r l s y C i e n í u e -
groa, c o n e s c a l a e n N a s s a t i y S a n -
t iago de C u b a i d a y v u e l t a . 
SSPLos hermosos vaporea de hierro 
capitán P I E R C E . 
c i m c F U ' i E a . o s 
capitán C A L L A W A Y . 
Halen on la forma aiguiento: 
L . I N S A D E L S Ü K . 
D e N e w - Y o r k . 
Dbre, 
VAPOR "HORTERA" 
C A P I T A N J . V I Í Í O I . A S . 
Vínjofi extraordinarios y temporales cutre 
esto puerto y el tic Owttra^ con cscaJa 
al reioruo cu Nucvita.s. 
Salidas de la Habana los días 6, 16 y 20 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28, 
Idem do N ;ie,vilar, los dias 10, 20 y 30, 
i G r u n rebiya do fletesl 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo do carga de 
víveres, ferretería, lozay cigarro, puesto en el muello. 
Para Nuov ius &35 cts. oí caballo de carga de v í -
veres, ferreti ría, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Loa fletes do ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías ?egóii tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV do 1892.—Sobrinos do He-
rrera, San Pedio 26. plaza de Luz, 
1 37 7st 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, l legará á Sagua los martes al araanecur y á 
Caibarién loa miércolea por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día. llegará a la Habana los viernes, do ocho á nuevo 
de la mañana, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sa^ua: Sres, Puente y Torre, 
Caibarién: Sr, D , Andiés Urrutibeascoa, 
A V I S O . 
Se deapachau conocimientos dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga, 
además del flete del vapor, 
NOTA.—So recomionda á los soilores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte do ganado. 
Se desnacha por sus urniadores Sobrinos do Herre-
ra, San Pedro 20, plaza do Luz. 
I 37 24- ag 
VAPOR "ADELA." 
¡Saldrá do la H A B A N A todos loa viernes á las sois 
de la tardo, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y á C A I B A R I E N loa domingos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después do la 
llegada del tren de paaajci os, y tocando en Sagua ol 
mismo día y llegará ít a H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nuevo de la mañana. 
NOTA,—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reime dicho buque para el tras-
porte do ganado 
A V I S O . 
So despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo do carga, 
ademís del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Pucutc y Torro, Caiba-
rién, Andrés Urrutibeaacou, 
So despacha por ana armadorea Sobrinos do Herro-
rrera, San Pedro 26, plaza de Lu?;. 
I 87 312-1 B 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva ha acordado sacar á l ici tación 
por todo el año de 1893 el suministro de la maloja pa -
ra el ganado que posee la Coinpaf.ía. 
Lo que se hace suber al públ ico para los quo quie-
ran hacer proposiciones acudan el día 12 del entrante 
mea de diciembre, á laa 2 de la tarde, á las oficinas do 
esta Empresa, Empedrado 34, donde se ha l la rá r e u -
nida la Comisión, debiendo advertir que las proposi-
ciones so admitirán en pliegos cerrados y con sujeción 
al de condiciones, que se halla do mauili ío de una 4 
tres de la tarde en la Adminis t ración ue la Compa-
ñía, 
Heliana, noviembre 26 do 1892,—El Administrador 
General, J o s ó A r l i d i c l l o . 
Cn 1995 8-29 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Jucta Directiva ha acordado que se saque á l i -
citación la extracción de la basura de los trenes que 
posee la Empresa en el Cerro, Je sús del Monte y 
Prfncipe por todo el año de 1893, 
Lo que se hace saber al público para que los que 
deseen rematar ese servicio hagan sus proposiciones 
cu pliegos cerrados y con sujeción al de condiciones 
qne solialla de manilieslo de una á tres de la tardo 
en la Administración do la Empresa, Empedrado 34, 
hasta el dia 12 del entrante mea de diciembre á las 2 
de la tarde, cn cuyo día tendrá electo la subasta ante 
la comisión respectiva. 
Habana, noviembre 20 de 1892,—El Administrador 
General, J o s é A r l i d i c l l o . 
C 1996 8-29 
eiSOS DE L E M 
HID.ikX.QO T COMP. 
2o, OBIIAPIA 25. 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas do crédito sobro New-York 
Filadolphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitalea y ciuda-
des importantoa de los Katados-Unidoa y Europa, asi 
como sobro todos los puoblo? de España y sua provin-
cial:, r: n n t5ft-( .11 N. 6ELATS Y C* 
, i L Q U T A H , 103. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAOOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r ó d i t o y g i r a » 
l e t r a s á ce r ta y l a r g a v i s t a 
fqbre Nueva-York, NxeTa-OrláaiUL Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-V^c-.-, Londros, París , Biír-
dooa, Lyon, Bayona, Hmuburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Mars'otla, Havro, L i l l e , Nantes. Saín-
(¿uiutín, Dioppe, Tol'nn.a, Vcuecia, Florencia. P» 
lormo, Tarir. Mpsina Sr, «sí tomo sobro todas la* 
o tpivales y púeMot di) 
E Í 3 P A N A S Tr:l.j&.8 C A N A R I A -
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
D a C i c n í u Q g - o s . 
C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O 
Dbro, 
D a S a n t i a g o do C u b a . 
Dbre. C I E N F U E G O S 
S A N T I A G O 
r^ l ' i ' s a je por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigí 'se Á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25, 
Dd más pormenores impondrán BUS consignatario», 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n, J384 812-1 J1 
D e KTnova T o x i s á l a H a b a n a . 
Ia $10—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
D o l a H a b a n a á N i t o v a "STork. 
1? $45—2? $22-59.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro capaflol, 
Ujdalso y Cp. 14-Jn 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A I 3 L . E 
G I B A N L E T B A S 
A COKTA Y L ARO A VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas Importantes de Fi uneia, Alemania y Estados-
Unidos, HKÍ como sobre Madrid, ioÚñB las capitales do 
provincia y pueblos chicos y grandes de España , Islas 
Baleares y Canarias, 
C G19 S12 -1 Abl 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a S a g n a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada «emana, á las seis do la 
tarde, del muelle doLu?:, y llegará á SAGUAlos jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes, 
11ETORKO. 
Saldrá do C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
T a r i f a do f ic tos e n oro. 
A 8 A G Ü A , 
Vivero* y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchojo $ 0-40 
Mercancías ídem idem. 0-65 
CAÑOTA,—Eatandü en combinación con el ferio-
carril do Chinchilla, se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados do Güines. 
Se deapachan á bordo, ó informes Cuba número 1. 
r 1837 1-Nv 
CORREOS ÜE LAS A M I A S 1 TRASPORTES M1LIÍAMS 
D £ SOBRINOS D E U E B B E U A . 
V A P O R 
C A P I T A N D . SI. G I N E S T A . 
Este vapor saldrá do esto puerto el día 5 de d i -
ciembre á las cinco do la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
PUERTO P A D R E , 
G I B A R A , 
n i A V A R I , 
B A R A C O A , 
G U A N T A N A 3 I O . 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D , Vicente Rodrípruez y Cp. 
Puerto Padre: Sr, D , Francisco P l á y Picabia, 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D , Juan Gran. 
Baracoa: Sros. Monén y Cp, 
Guantánamo: Sres. J . Bueno v Cp 
Cuba: Sroa. Gallego, Mesa y Cp, 
So despacha por sus armadores, San Podro 26, plaza 
de Luz, 1 37 312-1 Jí 
VAPOK 
C A P I T A N V E N T U R A . 
Late vapor saldrá de esto puorlo ol día 10 do d i -
donibre a las 5 de la tarde, para los de 
KIJ1-VITAM. 
G I B A B A , 
«A KACOA, 
CUBA. 
P O t t T AÍ7 P B I N C E . H A I T I , 
CABO I I A 8 T I A N O . H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
PONCE, 
W A Y A G U E Z , 
A G U A O I I X A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizaa para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitaa: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr, D , Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres, Monís y Cp, 
Cuba: Sres, Gallego, Mesa y Cp, 
Port-au-Prince: Sres, J . E, Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres, Jo sé Ginebra y Cp, 
Ponce: Sres, Kraemer y Cp. 
Mayaglier-: Sres. Schulzo y Cp. 
Aguadilla: Sres, Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr, D , L u d w i " Duplace, 
Cabo-Haitiano: Sres, J . I , J iménez y Cp, 
So despacha por sus armador9s. Sen Podro nume-
ro 26, plasa de Lnz. í ^7 Í S I H 
8, O'liEILLY 8. 
E S Q U I N A A M E B C A B I U I E S . 
HACEN PAGOS POK Eli CA1ÍL> 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, Now-York, Now-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, vonecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Brernen, Hambnr-
go, Paría, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, Li l le 
Lyon, Méjico, Veracruz, S . Juan de Puerto-Rico, SÍ. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma ¿l« 
Mallorca, Ibiza, Malión, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobro Mataoiaa, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la (Laude, Trinidad( Cienfuegos, 
Suacti-Spíri tus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara. Puer to -Pr ínc ipe 
Nnnvilas. ato. C 1113 15fi-l,l! 
mMM í ¥ 
GIRO D E L E T R A S 
( Ü1U NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O "sr O B R A P I A 
i(W-1.T1 
J.M.BorjesyG' 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q C J I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POil E L CABLE» 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K . BOSTON, C I I I C A G í i 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S . V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
RICO, l 'ONCE, MÁTAOUEZ, L O N D R E S , PA-
RIS. B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , AMSTBB-
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , ETCV, ETC. , A S I COMO SOBRE T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
U1ERA O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L 1 -
)S. C 1285 156-2 A 
ANTIGUA ALMONEDA P U B L I C A 
FUNDADA EN E L A^O DE 1839. 
de Sierra y Qómez. 
S i t u a d a en l a ca l l e de J ú s t i z , entre l a s de B a r a l i l i o 
y S a n P e d r o , a l l ado del c a l é L a M a r i n a . 
— E l martca 2!) del actual, á la« doce, se rcinati ir in 
cn el muelle de VillaUa, con intervención del señor 
Agente del Lloyd Inglés, 100 cajas vino genoroao su-
perior siirlido. Mosealc-1, :? Pedro J iménez , 3 M a l -
vasia y ¡i Jerez, Habana, novieuibae 25 de 18ÍI2,— 
Sierra y Gómez, 13707 . 3-2C 
SOCIEDADES! E I P M E 
MEECAUTILES, 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A , ) 
A<lminIsfraoi<{ii de los Ferrocarriles. 
Terminando en 31 de diciembre próximo los eontra-
toa de suministro do maderaa y efectos de ferretería, 
ae convocan licitadores para la aubasta do los que 
pueda neceBitar los Ferrocarriles, desde el 19 de ene-
ro basta el 30 do junio do 1893, 
E l pliego do condicionca puede verse on la Secreta-
ría de esta Administración, altos ce la Estación de la 
Habana (Villanueva), todos loa dias hábiles de 12 á 3 
de la tardo-
La subaata se verificará cn la casa de la Sociedad 
Mercaderes 80, el martes 13 de diciembre próximo, a 
las trea do la tarde; admitiéndose las proposiciones en 
pliegos cui radoa, cn diebo lugar, por la Comisión reu-
nida al efecto, desde media hora antea de la ficñalada 
para esc acto. 
Habana, 2G(le noviembre de 1892.—El Administra-
dor general ó ingemeró Jefe, Francisco P a r a d e l a 
yacs ta l , V i m 1H7 
Coinpnñía de seeuros IHUÜIOM t-out ra incendio 
Por falta de concurrencia do suliciente número de 
señorea asociados no pudo tener efecto la junta gene-
ral extraordinaria convocada para el dia 21 del mes 
corriente con objeto: Io do darlo cuenta del acuerdo 
del Consejo de Dirección sobre la moción que p re -
sentó el socio Excmo. Sr. D . José Selles y Pnig en la 
sesión de la Junta general ordinaria de 9 de abri l 
de cate año. 2P Para trillar y reaolver sobro los 
bonos caducados y aplicación que acordó el mencio-
nado Consejo so diera al importo de ellos y á otras 
cantidades después de terminadaa las liquidaciones do 
loa años 1877, 1879 á 1881 y 1885 á 1887; y 39 Para 
tratar y resolver sobro una moción aceptada por el 
precitado Consejo relativa á la inversión que debe 
darse al fondo especial do rcaerva, 
Y en su consecuencia ac convoca nuevamente para 
la una do la tarde del dia 5 del entrante diciembre, 
on cuyo día tendrá efecto la junta con cual(|iiier n ú -
raero que asiata y serán válidos y obligatorios loa a-
cuerdos que so adopten. 
Habana, noviembre 23 de 1892,—El Vice-Preai-
dente, V i c t o r i a n o A y o . 
C 1!)«7 8-20 
CIECULO MILITAE. 
SECKETARIA. 
E l domingo 1 del próximo mea de diciembre, á la 
una do la tarde, so reunirá la Junta general, con ob-
jeto do elegir la Directiva para el año entrante, con 
arreglo á lo prescrito en el art. 21 del Reglouento. 
Lo que do orden del Excmo. Sr. Presidente se p u -
blica para conocimiento de los BefLores socios, á quie-
nes so recomienda la puntual asistencia, debiendo 
advertir, que con sujeción al citado Reglamento, so-
lamente pueden tomar parte cn la votación, los s e ñ o -
rea socioa do número que lleven tres meeea pertene-
ciendo á la Sociedad, 
Habana, M do noviembre de 1K92,—El Secretario, 
J o s é T o l c z a n o . C1981 0-25 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Desde el dia primero del próximo mes de diciem-
bro empezarán á regir las siguientes tarifas: 
L i n e a d e l C e r r o . 
Del paradero del Cierro á cuatro Caminos, oro. 
De la esquiua de Tejas á San Juan de D i o s . . . 
Do San Juan de Dios á esquina de Te jas 
Do cuatro caminos al apeadero del Cerro 
Viaje directo entre el paradero del Cerro y San 
Juan do Dios ó quo exceda de cuatro cami-
nos bajada, ó de esquina á Tejas subida 








Del paradero do Jesús del Monte á cuatro ca-
minos oro 
Del puente de Agua Dulce á San Juan do 
De San Juan de Dios ul puente de Agua 'Duíc<í 
De cuatro caminos :;1 paradero de Jeaús del 
Monte -
Viaje dilecto entre el paradero do Jesúa del 
Monto y San Juan de Dios, ó que exceda do 
cuatro c.'imiiioa'bajada, ó del pnenle de A^ua 
Dulce subida 
L i n e a do l C a r m e l o . 
05 
05 
Del paradero del Carmelo á la Calzada do Be-
lascoaín ó vico-versa oro 
Do la Calzada de Belascoain á la Punta ó vico 
versa %•• 
Del paradero del Carmelo á la Punta, ó que 
exceda do Belascoain, bajada ó subida 
De San Juan de Dios á la Punta ó vice-veraa, 
gratis para los señores pasajeros que utilicen 
loa trenes del Carmelo, L o i que solo corren 
esto ramal en ida ó vuelta 








Del Paradero del Príncipe á San Juan de 
Dios oro 05 
De San Juan de Dios al paradero del Pr íncipe. 05 
N O T A . 
En los carros llamados de campanillaa de las lineas 
del Cerro, Josúa del Monte y Carmelo, en su viajo de 
ascenso, abonarán los señorea pasajeros diez ó veinte 
centavos, según los tramos que recorran, y en loa do 
la línea del Príncipe diez centavos. 
Habana, y noviembre 21 de 1892,—El Administra-
dor, J o s é A r t id ie l lo . C 1978 8-2R 
Empresa Unida de Cíírdenas y Júcaro 
SKCRETAlíÍA. 
El din 29 del actual á las doco, cn el local do las 
ofteinaa de la Empresa, calle del Baralilio número 5, 
tendrá efecto la junta general ordinaria en la que se 
leerá el informe do la Comisión nombrada para el 
examen do las cucnlaa y presupuesto presentados cn 
la general del dia 29 del mes próximo pasado. 
Lo que se pone cn conocimiento do los señores ac-
eionislaa para su asistencia al acto; en concepto do 
que dicha junta so celebrará con cualquier número de 
concurrciites. 
Habana, 12 do noviembre de 1892,—El Secretario, 
C n iHi ru io F . de C a s t r o . 
C 1927 11-13 
A i SOS, 
AVISO A L PUBLICO. 
Arbitrio de ganado do lujo y uso 
particular. 
Con motivo de los comunicados publicados por uu 
tal Miguel V, Morejón, el que auacribo con au c a r á c -
fcer do rematador de dicho arbitrio ha reclamado eu el 
Excmo, Ayuntamiento contra el proceder abusivo del 
citado Morejón; liabiendo acordado la Exema, Cor-
poración so me expidiese un atestado acreditativo do 
mi derecho para realizar la cobranza del arbitrio ro -
ferido y el que copiado á la letra dice: 
Don Agustín María Guaxardo Faxardo y Meló do 
Portugal, Jefe de Negociado do primera clase de 
Adiiiinistracióu Civil y Secretario del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de esta ciudad, etc., etc, 
Ccrlilico: quo en sesión ordinaria del dia nuevo del 
corriente y á virtud de instancia presentada ñor Don 
Antonio Sánchez Gómez, Rematador del Arbi t r io do 
Ganado do Lujo, en el presente año económico de 
m i l ochocientos noventa y dos á Doventa y tres, el 
Excmo, Ayuntamiento lia acordado expedirle el pre-
sente atestado acreditativo de que tiene expedito su 
derecbo para realizar el cobro do dicho arbitrio me-
diante todos los procedimientos legales, quedando 
además autorizado dicho Rematador para hacer las 
publicaciones encaminadas á demostrar á loa contr i -
buyentes su perfecta aptitud legal para realizar la re -
ferida cobranza. 
Y á petición del interesado y por acuerdo del Exce-
lentísimo Sr. Alcalde Municipal y con su V9 B9 ex-
pido la presente en la Habana á catorce do noviem-
bre de mil ochocientos noventa y dos.—Hay un sello 
que dice; Alcaidía Municipal do la Habana,—V9 B9 
E l Alcalde Municipal,—Hay una firma que dice: Co-
rujedo.—Hay un sello que ilico: Secre tar ía M u n i c i -
pal.—Hay una firma que dice: Agust ín Guajardo 
Ya saben, pues, los causantes del arbitrio á que a-
tencrec respecto de este asunto: quienes deben hacer 
caso omiso do publicaciones que so inspiran, más bien 
en el d<wiieebo que cn el deseo de favorecer al p ú b l i -
co, i lustrándolo, 13747 3-27 
S E R V I C I O D E L I M P I E Z A D E G A L L E S 
Desestimada por el Excmo. Ayuntamiento m i sol i -
citud de continuar haciendo la recogida do las baau-
las en algunos barrios en las-horas del día, hago p ú -
blico por oste medio, que á partir del día primero del 
enlnmte mea do diciembro venidero inclusive, los ve -
cinos do loa barrios que basta ahora ae les ha servid» 
cn el período indicado, harán sacar los envases por l a 
noche, ó sea desde las nueve y media que se dará, 
piincipio á la recogida; reconiendándolcs que estando 
previato en el pliego de condicionca que las hasnras 
estén contenidas en los envases sopeña de imposición, 
de multas que no serán condonadas; la advertencia 
hecha por el que suscribe, tiende además de evitar 
disgustos al vecindario, la do regular el servicio cual 
corresponde. Habana, noviembre 21 de 1892.—El 
Contratista: 136G6 5-25 
A V I S O . 
So venden dos balandros viveros en buen estado: 
do sú ajuste informará D , R a m ó n Cortinas cn Casa 
Blanca. 13651. •1-25 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas las comodidades para fábrica de tabacos 
se alquila la casa calle de las Virtudes n. 96, donde 
estuvieron L a Flor do Cuba y La Flor de Murías, que 
por su capacidad puedo también servir para cualquier 
otra industria análoga. La llave é informarán, cn e l 
cafó del lado. 13139 8-20 
E l Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el año de 1893, 
de tan acreditada como especial revista de Modas. 
Precio de suscripción: por un eño $5-30 y ]>M.- M--
raestre $3-50. Número 30 centavos. Pago ant ici-
pado. Se suscribe para todos puntos do la Isla t u sn 
agencia cenerul, Ncptuuo n ú m e r o 8, l lahnnn. 
CIHGS | U K H Y 
MAIÍTES 29 D E NOVIEMBRE D E 181)2. 
JLa descentralización admínistratiy». 
E n el orden colonial jurídico, es decir, en 
el sLetema que establece la organización po-
lítica y administrativa de las colonias so-
metidas á leyes y no á decretos, hay, como 
es sabido, dos regímenes: el de la asimila-
ción y el de la autonomía, cada uno de los 
cuales admite diversidad de grados. E n el 
régimen asimilista, la colonia es considerada 
como parte integrante de la Nación, y, en 
tal virtud, es tá gobernada conforme al reste 
do la misma, si bien con las diferencias que 
determinen las circunstancias geográficas, 
sociales, políticas, económicas y administra-
tivas. De aquí nace la especialidad de al-
gunos organismos locales, que, en tal vir-
tud, no tienen equivalentes ó semejantes 
en la Madre patria. E s a especialidad bace 
imposible el sistema de la identidad, pero 
no justifica, en nuestro sentir, el sistema do 
la autonomía. 
E n el régimen au ten ó mico, la colonia no 
es una parte ineoparable de la Nación, sino 
un territorio, un país, con personalidad po-
lít ica distinta y casi independiente de la 
Metrópoli, á la cual sólo la une transitoria-
mente el lazo do su mayor ó menor conve-
niencia. 
Así, pues, la colonia asimilada se educa 
para la vida nacional de su Metrópoli; y la 
colonia autónoma, según lo indica la lógi-
ca y lo pregonan todos los tratadistas, se 
educa para la vida do nación indepen-
diente. Por eso España y Francia procu-
ran asimilar á sí mismas sus provincias y 
posesiones ultramarinas, ó Inglaterra faci-
lita el medio á sus colonias de erigirse en 
estados soberanos. Nosotros, por tanto, so-
mos asimilistas. 
Ahora bien: la asimilación no consisto ni 
puedo consistir en la absorción de la colo-
nia por la metrópoli, porque la primera tie-
ne intereses económicos y administrativos 
que no son susceptibles, por su peculiari-
dad, de confundirse y englobarse con los do 
la segunda. Ni la manifestación de la ri-
queza es idéntica en una y otra, ni lo es 
tampoco la producción y la industria, ni lo 
son las necesidades y preocupaciones poli-
ticas, ni, por onde, sus problemas. De eso 
modo lo entendieron nuestros legisladores, 
al establecer el artículo 89 de la Constitu-
ción do la Monarquía promulgada en 30 do 
junio de 1876, que dice así: 
" L a s provincias de Ultramar serán go-
bernadas por leyes especiales; pero el Go-
bierno queda autorizado para aplicar á las 
mismas, con las modificaciones que juzgue 
conveniente y dando cuenta á las Cortes, 
las leyes promulgadas ó que se promulguen 
para la Península." 
Nosotros entendemos que ha llegado el 
momento do introducir on la organización 
administrativa de esta isla la reforma dcs-
ccntralizadora, por medio do una ó varias 
leyes especiales, que sigan inmediatamente 
á la reforma de la ley electoral para repre-
sentantes en Cortes. 
Tres son, on nuestra opinión, los or-
ganismos esenciales administrativos que 
deben funcionar en esta isla, á semejanea 
de los que existen en las islas francesas de 
la Martinica, la Guadalupe y la Reunión. 
Esos organismos son: el Gobierno General, 
el Consejo Privado del mismo y el Consejo 
General. 
E l Gobernador General, nombrado direc-
tamente por el Ministro de Ultramar, como 
delegado del Gobierno Nacional, debe ejer-
cer el mando supremo de las fuerzas de mar 
y tierra; tener la suprema dirección adminis-
trativa de los intereses locales; resolver, en 
últ ima instancia, todos los asuntos que aho-
ra están cometidos á los gobernadores regio-
nales y al Ministro de Ultramar; consultar 
previa ó indispensablemente on todas aque-
llas cuestiones que revistan gran importan-
cia para el país, y de un modo potestativo 
en las demás, á su Consejo Privado, cuyos 
dictámenes ó consultas no estará, sin em-
bargo, obligado á poner por obra; pedir 
informes, siempre que lo estime conve-
niente, al Constjo General; convocar la 
reunión do ésto; autorizar y promulgar los 
acuerdos del mismo que sean do su in-
cumbencia; poner á éstos su vote 6 disolver 
la parte electiva de dicho cuerpo, según 
los casos y con arreglo á las disposiciones quo 
determinen esas funciones, y formar con di-
cho Consejo Privado ol presupuesto de gastos 
relativos á Guerra, Marina, Deuda y otros 
ramos de carácter eminontomente nació 
nal. E l Gobernador General asimismo podrá 
adoptar, dando cuenta al Gobierno Nacio-
nal, cuantas medidas extraordinarias, que 
no pugnen con la Constitución del Reino, 
estimo necesarias on determinadas circuns 
tandas. E l Gobernador General sólo será 
responsable, ante el Gobierno y las Cortos 
Nacionales, de su gestión, despuós de ter-
minado el período de su mando. 
E l Consejo Privado, presidido por el Go-
bernador General, deberá constar de la ac-
tual Junta do Autoridades y de algunas 
personas prominentes en el país, que nom 
brará la Corona. 
L a función más importante del Consejo 
Prirado será la formación del presupuesto 
do los gastos de guerra, marina, deuda y 
demás ramos de señalado carácter nacional, 
que pasará al Consejo General. Será, ade-
más, dicho Consejo Privado, el cuerpo con-
sultivo de la Primera Autoridad. 
E l Consejo (redera? deberá componerse del 
número de miembros que determino la ley de 
su creación, en parto electivos, conformo á 
la que rija para las elecciones do diputados 
á Cortes, y en parte do nombramiento real, 
á propuesta del Gobernador General. 
Sus atribuciones deberán ser: 
1 ? — L a formación del presupuesto de los 
gastos do la Isla, excepto del de guerra, 
marina, deuda y d jmás atenciones esencial-
mente nacionales, pudiendo hacer observa-
ciones, sin embargo, respectQ de estes úl-
timos. 
2 ? — L a formación y clasificación del pre-
supueste do ingresos, ajustado al presu-
puesto total do gastos, así como el estable-
cimiento de la forma y procedimiontos para 
la exacción de los impuestos. 
3?—La formación de las tarifas de adua-
nas para ser sometidas á la aprebación del 
Gobierno Nacional, oído al Consejo de E s -
tado. 
4 ? — L a remisión de ambos presupuestos, 
ya formados, al Gobernador Gonoral, para 
que éste los autorice y los remita al Go-
bierno Nacional, el que los somotorá á l a 
aprobación de las Cortes. 
5*—La resolución definitiva de cuantos 
otros asuntos sean do general interés para 
el país, como obras públicas, inmigración, 
etcétera. 
Ga—Llamar la atención de la Primera Au-
toridad acerca de las deficiencias que ob-
servo on la marcha do las oficinas públi-
cas. Y 
Z?—Informar al Gobernador General, 
cuando éste crea conveniente consultarlo. 
Cuanto al nombramiento do empleados 
de gobernación y hacienda, entendemos que 
deberá corresponder al Gobernador Ge-
neral, reservándose el Gobierno Nacional el 
de las autoridades y empleados superiores. 
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LA SElORlTA JOiNA 
N O V E L A O R I G I N A L 
TOE ' 
C H A R L E S M E R O T J V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial ," 
»e halla de venta en la "Ga le r í a Literaria," de la so-
Lora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTIKÚiV.) 
—Si. Visitábamos esta casucha. 
Y ajustando el monocle al ojo izquierdo, 
la miró atentamente. 
— E s muy curioso esto campestre templo 
del amor, querida mía,—dijo él .—Estas pa-
redes habrán sido testigo de las Intriguillas 
«lo tus abuelos. Lo mismo á Thiolles quo á 
Ligúense le agradaría esto. Voy á traerlos. 
E n tanto la marquesa creyó notar en el 
semblante do su amiga las huellas de una 
emoción que la dominaba. 
—Habíamos oído—siguió diciendo Patri-
cio—un ruido singular allá arriba. Parecía 
enteramente que se hundía el techo. ¡Algún 
fantasma! ¿ P o r q u é no practica usted un 
reconocimiento en lo alto, militarl 
—Con mucho gusto—dyo el capitán, y 
subió á escape la escalera. 
Al llegar al último escalón, dió un paso 
hacia atrás; creyó que soñaba. 
Estuvo á punto de gritar. 
Soloview estaba do pió ante él, con el ros-
tro desencajado, indicándolo que se callara 
y coa la mirada fija y descompuesta. 
Aquella mirada encerraba todo un silen-
cioso martirio; reY9laljfli y l a r a w í ? ft' 
La calle del Prado. 
Varios vecinos de la calle del Prado se 
reunieron con la idea beneficiosa de arre-
glar las calles laterales, desde Neptunohas-
ta la Punta. Entraba en el proyecto, ba-
rrer dichas callos, recoger el polvo ó el fan-
go y hasta pensábase colocar asientos, en 
los parques y sombrar algunas plantas pa-
ra embellecer aquel paseo. 
Asimismo trataban de bachear las callos 
si el Municipio facilitaba la piedra, á fin de 
tenerlas perfectamente arregladas, no como 
están hoy que da grima verlas, haciéndose 
imposible el vivir en ellas, porque el polvo 
unas veces y otras ol fango impiden que sea 
ol punto de reunión y de paseo, y perjudi-
can notablemente á la salud de los vecinos. 
Se presentó una instancia á la Excma. 
Corporación, haciéndole presento estas ma-
nifestaciones y ofreciendo el servicio, com-
prendiendo todos quo no es posible al Mu-
nicipio atender como es debido á todos los 
servicios que le están encomendados. No 
so presentó la instancia sin antes haber te-
nido una entrevista con el Sr. Alcalde Mu-
nicipal, á quien se le manifestó el objeto, y 
en honor de la verdad, fué acogido el pro-
yecto por esa Autoridad con verdadero en-
tusiasmo, ofreciendo ayudar por su parte 
en todo lo que de él dependiera, porque te-
nía un verdadero interés en que la callo del 
Prado estuviera bien conservada, por ser el 
úüico paseo de esta populosa población. 
L a instancia se presentó al mismo señor 
Corujedo, y después de tramitada, se dió 
cuenta en Cabildo; y cuando todos los veci-
nos esperaban la aprobación para poner 
manos A la obra se recibió una especie de 
comunicación, que á la letra dice: "Dado 
" cuenta al Excmo. Ayuntamiento en la 
" sesión ordinaria que celebró en 11 del que 
" cursa del expediente promovido por don 
" N. N. en solicitud de que so le autorice 
" para tomar á su cargo y el do otros veci-
" nos la limpieza y entretenimiento de los 
" litorales del Prado, acordó, después de 
" discutido el particular, que se le haga sa-
" ber, que agradece la proposición, pero 
" quo no le es dable aceptarla, en razón á 
" que habrá de atender á la limpieza y a-
" rreglo de la vía de que so trata como to-
" das las demás del Barrio, en la forma y 
" modo á que está obligado." 
De modo que el Municipio confiesa que 
está obligado á atender á esa calle, poro no 
lo verifica de la misma manera gwc *to atien-
de á las otras calles de la población. Sin 
mezclarnos en el por qué no lo hace, dire-
mos que los vecinos del Prado que no pue-
den ni quieren vivir con tanto polvo y tan-
to lodo, han deseado hacer lo que no hace 
el Municipio, á pesar de la obligación que 
tiene. 
Pero es extraño el proceder do la Corpo-
ración on este caso. A los vecinos do la ca-
lle do la Muralla, á los do la callo do los 
Oficios y á otros muchos se les concede ol 
penniso porque tengan peones que limpien 
la vía pública, y esto mismo se niega á los 
do la callo del Prado. 
Obligación es también del Municipio ol 
construir cloacas en todas las callos; pero 
como no lo hace, porqrue no puede, concede 
á los propietarios que lo solicitan permiso 
para construir esas cloacas, quedando á be-
neficio do la ciudad la obra hecha y esto no 
G&ma, pena ni tiene celos (ÍQI quo alguno ó 
algunos Jiagan lo que ellos no pueden ó no 
quieren hacer. 
Con motivo do los temores del cólera, las 
juntas do higiene, el pueblo entero ha indi-
cado el pésimo estado de las calles de la 
Habana. Comisión hubo que informó en el 
sentido de quo más daño hacía á la salud 
pública el mal estado de las callos, los pan-
tanos inmundos que existen, quo las con-
diciones particulares de las casas, y sin em-
bargo, el Ayuntamiento se contentó con o-
bligar á los vecinos á la limpieza interior de 
las viviendas y nada hizo do lo que le co-
rrespondía. 
Repetimos quo el acuerdo tomado por el 
Municipio, negando el permiso solicitado 
por los vecinos do la calle del Prado, es in-
cababan do acontecer cosas extrañas que 
exigían completo misterio, tanto quo Champ-
vieux, por muy sorprendido quo se hallara 
ante tan inesperada aparición, lo compren-
dió todo y obedeció. 
—¿Qué es lo que hay ahí?—preguntaron 
los de abajo. 
—Nada. Murciélagos que so revuelven en 
el polvo y unas cuantas plantas rotas. No 
suban ustedes. 
Cuando volvió do aquella expedición casi 
aérea la marquesa estaba sola. 
Patricio había ofrecido ol brazo á la mu-
jer do Despares, á fia de proteger su reti-
rada. 
E n cuanto salieron de la choza, lo dijo 
con dureza: 
— Y a lo ves, tú misma te descubres. 
—No sé mentir. 
— E s preciso aprender. 
—Luisa lo sabe todo. 
—No sabe nada. Finge una indisposición; 
es preciso. 
-¿Qué hago?—preguntó olla más muerta 
que viva. 
—Oirme y obedecer. Te veré esta noche. 
—No. 
— L o exijo. Y ha de ser en tu cuarto. Re-
pito que lo exijo, ¡Silencio! 
E n eslo, el capitán y la marquesa so reu-
nieron á ellos. 
Patricio ponderó las delicias del campo 
con una verbosidad extraordinaria. Se mos-
tró tan exento de todo cuidado, tan dueño 
do sí mismo, que Luisa vió desvanecerse la 
fugitiva sorpresa que penetró en su alma, 
como se desvanecen las sombras del miedo 
á los rayos del sol. 
Juana se quejó oportunamente de quo ha-
bía vuelto á sentirse enferma, y mostró do-
j concebible, y creemos que pensándolo me-
jor y dejando á un lado el amor propio y los 
celos que hayan tenido, concederán ese per-
mitió, para que pueda verse la callo del Pra-
do como debe estar, como no estará nunca 
si el Ayuntamiento la atiende como lo ha 
hecho hasta ahora con tedas las do esta 
ciudad. Vea esto el Sr. Alcalde. 
Estado sanitario. 
E n la quincena que acaba de pasar, dice 
nuestro colega L a Higiene, ha empeorado 
extraordinariamente el estado sanitario de 
la Habana. 
lia. fiebre tifoidea so enseñorea de la ciu-
dad; solamente en las quintas de salud hay 
como ochenta casos de esta afección, y en la 
población reina completamente la forma 
adinámica. L a fiebre amarilla no cede á 
las Influencias de la temperatura invernal, 
y hay de olla numerosos casos, así como do 
grippe. 
L a coqueluche so estiondo en la población 
infantil. De bronquitis y pulmonías hay 
numerosos casos. 
Los afectos catarral y reumatismo conti-
núan en estado estacionario. 
Del saneamiento de la ciudad no hay 
quien se ocupe. 
Nuevo Consejero. 
E n sesión colebrada por el Consejo del 
Banco Español , en la mañana de ayer, y 
por indicación del Gobernador de dicho E s -
tablecimiento, ha sido nombrado Consejero 
el suplente Sr. D. Francisco Jover, en la 
vacante quo exist ía por fallecimionto del 
S. D. Francisco Zubillaga. 
Nombramientos. 
Para la vacante de inspector de almace-
nes que deja el Sr. Herrera, ha sido nom-
brado el Sr. D. Rafael Pacheco, Jefe de Ne-
gociado, quo en ocasiones anteriores ha de-
sempeñado el mismo cargo. E l oficial so-
ñor Pijuán, quo se hallaba on el departa-
mento de exportación, ha sido habilitado 
para ejercer de Vista también en Almace-
nes, habiendo sido trasladado al citado de-
partamento, el Vista Sr. Campos, que ejer-
cía sus funciones en los Almacenes de San 
José . 
Canje de billetes. 
Ayer se efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones de carjo: 
























































25.717 $ 171.472.15 $ 65.931.70 
E l Dr. Álbarrán. 
H a regresado de su viajo á Europa el Ilus-
trado facultativo Dr. D . Pedro Albarrán, 
hermano del reputado Dr. D . Joaquín del 
mismo apellido, y so establecerá dentro de 
poco en la Habana, como especialista en las 
afecciones urinarias. 
E l Centro Asturiano. 
Bajo el epígrafe " L a fiesta inaugural del 
Centro Asturiano," publica lo siguiente 
nuestro colega E l Heraldo de Asturias en 
su número del domingo: 
" E n sesión celebtada por la Junta direc-
tiva de este Centro, se aprobó ol boceto do 
programa con quo habrá de celebrarse so-
lemnemente la inauguración oficial do nues-
tro Centro, así como las reglas que deberán 
observarse en dicha noche para la mejor 
marcha de la función y comodidad de los 
señores concurrentes, todo presentado por 
la entusiasta Sección do Recreo y Adorno 
que no descansa un momento en los prepa-
rativos do la fiesta y cuya Sección, dicho 
sea de paso, sabemos habrá de presentarse 
de una manera espléndida correspondiendo 
así á los altos fines que persigue nuestra 
Institución. 
Por hoy no están complementados aún los 
detalles dol programa, pero podemos anun-
ciar que tendrá á su cargo la parte musical, 
una gran orquesta de 50 profesores de lo 
más escogido que hay en esta capital bajo 
la inteligente batuta del maestro Julián. 
Que se ejecutará un gran poema sinfóni-
co, composición del reputado maestro señor 
don Antonio la Rubia, titulado: Por Asiú-
rias, y dedicado al dignísimo Presidende 
del Centro Asturiano don Manuel Vallo, 
trabajo musical escrito expresamente para 
esto acto. 
Que durante la ejecución de esta obra dos 
distinguidas damas descorrerán las cortinas 
del palco escénico que presentará un aspec-
to interesantísimo, y cuyos detalles del acto 
que se llevará á cabo nos reservamos y que 
indudablemente hará quo toda la concu-
rrencia salude con júbilo ol cuadro que allí 
so prosonto en aquel instante. 
Se pronunciarán por distinguidas porso 
ñas y eminentes oradores discursos alusivos 
al acto, á quienes el Centro agradece en 
todo lo quo vale su galante deferencia. 
Distinguidos profesores, artista» y aflolona-
dos temarán también una parte en la velada 
Como una verdadera novedad se cantará 
por nuestro distinguido y querido compro-
vinciano señor García, la gran aria "Pela 
yo," de Mercadante, que tan oportunamen-
te tenía reservada para esta gran fiesta ol 
señor Presidente de la Sección do Recreo y 
Adorno. 
También es casi seguro que el renombra 
do profesor do bell canto señor Sardá toma 
rá parte en la velada, así como el eminente 
y laureado pianista señor Cervantes. 
Con tantos y tan valiosos elementos no so 
necesita sor profeta para asegurar un éxito 
brillantísimo á la fiesta con que nuestro 
centro so prepara á inaugurar un acto por 
todos tan ansiosamente esperado y que in 
dudablemente hará época en esta capital. 
De los salones, decorado y demás nada 
diremos; porque el inusitado lujo y deslum-
brante belleza de quo aparecerán revestidos 
esa noche excede á toda ponderación y se-
rán realmente del efecto más fantástico y 
sorprendente que pueda concebirse." 
E l Congreso Jurídico. 
SEXTA SKSIÓN. 
L a sesión del 2 de noviembre fué presidi-
da por el Sr. Diaz y González y consagra-
da á la discusión del tema cuarto quo dice 
así: "Abordajes y auxilios enaltar mar 
entre buques de distintas naciones". 
Las Memorias presentadas acerca del 
tema son cuatro, quo firman los señores 
Santos Pasapera, catedrático do derecho 
civil de Lima; Rebollar, delegado del cole-
gio de abogados de Méjico, Donoso de la 
Campa, fiscal togado del Consejo Supremo 
de Guerra, y Spottorno, auditor general do 
la Armada. 
E l Sr. Morés leyó las concluoionos de di-
chas Memorias. 
Sufría realmente. 
Estaba física y moralmente desfallecida. 
Se sentía sumamente nerviosa. Después de 
su nueva falta, hallábase cual si hubiera 
visto desplomarse todo cuanto la rodeara, 
como si la tierra temblase bajo sus ¡pies. 
Se entregó al dolor. A veces decidía en-
tregarse enteramente á Patricio, á pesar de 
la aversión que por él sentía, á fin do salvar 
ol reposo de los demás. 
Y algo asi como una oleada de desprecio 
hacia su propia persona, la embargaba has-
ta ahogarla. 
Comprendía que no ora digna de la esti-
mación do los demás; y do dos días á esta 
parte adivinaba on la actitud do Soloview 
cierta reserva, ciertas nubes, digámoslo así, 
que el ruso no era dueño do disimular, y que 
á ella le causaban espanto. 
Si hubiera adivinado el fondo de indul-
gencia quo su admirador le consagraba, se 
hubiera tranquilizado en eso sentido. 
Después quo todos so fueron y cuando 
Soloview se cercioró bien do que ya no que-
daba nadie, abandonó su refugio y se eva-
dió por ol lado opuesto dol on quo iban los 
otros; parecía un prisionero escapado de la 
cárcel. 
Durante dos horas anduvo errante por los 
más agrestes lugares, pensando en todo lo 
quo había oido, y recordando hasta las me-
nores inflexiones do la voz de Juana. 
Espantó una horda do conejos con sus 
furiosas actitudes. 
' Los corzos se detenían, asustados, al ver 
c^rno levantaba sus inmensos brazos cuanto 
más recordaba la escena de la cabaña, do la 
cual, á aquella distancia no había podido 
apreciar más quo el sentido general, puesto 
quo no lo fué dablo oír todo lo que decían. 
, A pesar dQ todo, oomprwdió perfw -̂
K t S i l . IUALIUQUER . Y S A L V A D O R . 
Manifestó que cumplía con sumo gusto el 
encargo recibido del Sr. Florez, ex presi-
dente de la república dol Ecuador llegado 
áMadrid, do saludar al Congreso en cuyas 
tareas se propone tomar parte. {Aplomos.) 
E L S U . O M V K R . 
E n su extenso discurso, examinó con 
gran erudición la legislación, la competen-
cia y los procedimientos para hacer efecti-
vas las consecuencias jurídicas en los varios 
casos de abordajes, presentando escritas sus 
conclusiones á l a Mesa. 
E L S E Ñ O R R O D H I O U E X SAN P E D R O . 
E l distinguido jurisconsulto estudió con 
fíase correcta los varios casos de abordaje 
que pueden ocurrir, presentando las solu-
ciones y reglas quo, on su concepto, deben 
aplicarse, insistiendo particularmente en la 
necesidad do conceder mayor impertancia 
aún que al derecho sustantivo sobro el a-
sunto, á la competencia y á los procedi-
mientos, sobre todo, á fin do que las senten-
cias do los tribunales puedan hacerse efec-
tivas y de que pueda cumplirse el objeto de 
este Congreso, ó sea el quo cualquier indi-
viduo de las naciones aquí representadas, 
sepa que en cualquiera de ollas puede ejer-
citar su derecho, y abrigue la confianza de 
quo solo administrará justicia. {Aplausos.) 
EL. SR. T A V A R E S D E M E 0 E I R 0 8 . 
Estudia con elocuente palabra la cues-
tión del abordaje en su aspecto Jurídico, 
expon iéndo las conclusiones del Congreso 
de Lisboa, el estado do la legis lación de 
Portugal en este punte, entendiendo que la 
cuestión ostá resuelta en lo que se refiero á 
este país, y se ocupa también con extens ión 
del principio humanitario del salvamento. 
(Aplausos.) 
E ' SR. C A N A L E J A S . 
E n nn discurso elocuentísimo, el notable 
orador so declaró partidario do un tribunal 
internacional para resolver todos los casos 
de conflictos en alta mar: examinó la situa-
ción desfavorable en que se encuentran 
nuestros buques ante loa extrgnjeros, en 
casos de conflicto, por la diferencia de le-
gislación, citando varios casos al efecto; 
habló de las deficiencias de nuestras leyes, 
creyendo que so podían modificar algún 
tanto las conclusiones de los últ imos Con-
gresos y llegar así á una legislación común 
entre las naciones; expuso la frecuencia do 
los abordajes, hasta el punto do ser 1500 
por año, y los casos trist ís imos de negativa 
de auxilios en alta mar quo aún existen, pa-
ra vergüenza de nuestro siglo, y la necesi-
dad de quo la legislación internacional a-
tienda á unos y á otros. {Atronadores a-
plausos.) 
E L SR. DONOSO D E L A C A M P A . 
Defendió las conclusiones de su Memoria, 
combatiendo alguna de las afirmaciones del 
Sr. Canalejas respecto á la competencia del 
tribunal do Marina en los conflictos de mar, 
y señalando las dificultades que surgen en 
la práctica para señalar la competencia y 
los procedimientos en los diversos casos. 
{Aplattsos.) 
COMISIÓN D E OONCLÜ8IONE9. 
L a elegida para formular las de esto te-
ma se compone de los Sres. Assls Toxelra, 
marqués de Lema, Torres Campos, Monte-
jo y Suárez Inclán. 
La Cabalgata del Comercio y de la 
industria madrileña. 
Los comerciantes é Industriales de Ma-
drid no so pueden quejar. No sólo su ma-
nifestación on honra del inmortal descubri-
dor do América ha sido hasta ahora la me-
jor fiesta pública de la capital de España, 
sino que el más espléndido de los días de la 
presente temporada ha contribuido con su 
cielo azul y con los brillantes rayos de su 
sol al relieve y hermosura de la solemnidad. 
E l espíritu gremial, que tantas y tan 
grandes cosas hizo en pasados tiempos y 
quo hoy despierta con vigor nuevo, ha pro-
ducido esa fiesta del patriotismo quo honra 
á las clases laboriosas en ella representadas. 
E l vecindario de Madrid pasó ayer (8 do 
Noviembre) horas agradabil ís imas viendo 
desfilar en medio de la mayor animación 
aquel innumerable cortejo con sus ricos y 
preciosos estandartes, sus múlt iples y bri-
llantes colores, sus alegóricas carrozas, sus 
coronas llevadas como ofrendas hasta el 
pedestal de la estatua del insigne navegan-
gante, y todo ello hecho con una tan buena 
voluntad y un tan generoso dosoo, que por 
sí solos habrían bastado á avalorar la ma-
nifestación. 
Para el veeindario do Madrid casi podría-
mos excusarnos la reseña de ésta, pues ape-
nas quedó persona sin presenciarla mas pa-
ra nuestros lectores de provincias servirá 
de satisfacción conocer los pormenores y 
saber cómo el comercio y la industria, de 
Madrid han respondido á la solemnidad del 
centenario. 
L A C O M I T I V A . 
Organizóse con mucho arto on la ancha 
calle de la Princesa. 
E n árboles y faroles habíase puesto nú-
meros correspondientes á los señalattf1* á 
cada gremio; df3 modo quo cada uno de és 
tos pudo desde luego colocarse en el lugar 
señalado. 
Cada estandarte era objeto de aplausos á 
su llegada. A la una, hora señalada, la co 
mitiva habíase organizado y se ponía en 
marcha majestuosamente. 
Un piquete de Guardia civil á caballo 
abría paso. Detrás iba el estandarte pre 
miado, el del gremio de cafeteros. Do ter 
ciopelo rojo, recamado de oro y cubierto de 
bordados de seda, con paisajes y figuras re-
presentando la recolección del cafó, iba es-
coltado por buen número de individuos del 
gremio y seguido por la música del Hospi-
cio, una de las pocas que habían podido 
asistir, pues el general Pavía habla negado 
las bandas militares. 
M A S E S T A N D A R T E S . 
Un poco aislado dejaron al de cafeteros 
los demás gremios; habia una pequeña so-
lución de continuidad entro él y los que le 
seguían. 
De éstos iba ol primero el del gremio de 
muebles de lujo. E s de gran tamaño, de 
hermoso terciopelo azul con grandes letras 
do oro. Esto gremio llevaba una carroza 
de lujo con lacayos á la federica. 
Gremio y estandarte de fiambres.—Este 
era do raso rojo bordado de sedas de colo-
res, de gran tamaño y muy artístico. 
Quincalla y bisutería.—El estandarte de 
este gremio era de terciopelo violeta y oro. 
Camisería.—Esto estandarte era de paño 
color marrón, terciopelo y oro. E n el cen-
tro, en gran tamaño, llevaba la figura de 
España bordada en sedas. 
Hierros y ferretería.—Estandarte de ter-
ciopelo rojo y oro, bordado. E n ol centro 
un grupo compuesto de una sierra, hacha 
y ruedas dentadas. 
Tejidos al por menor.—De raso rojo y oro 
con bordados en relieve representando far 
dos, ancla y tridente. 
Gremio de ropa hecha.—Esto estandar-
te era de terciopelo violeta y oro, y en el 
centro un grupo formado por el caduceo y 
útiles del oficio. 
Restaurants.—Estandarte rosa, azul y o-
ro con artística figura alegórica de mucho 
mérito. 
Almacenistas de vinos.—Estandarte de 
terciopelo morado y oro. E n el centro, so-
bro fondo de raso blanco, bordado al relio-
ve, on artístico grupo compuesto del escu-
do de Madrid, el caduceo de Mercurio y la 
cifra del gremio. 
Ortopedia y hules.—Estandarte de raso 
verde y oro con el escudo de Madrid. 
L A P R I M E R A C A R R O Z A . 
Simbolizaba el comercio y representaba 
los medios más poderosos de comunicación 
quo dan vida á éste. De tres metros de an-
monte que el marqués era el amante de la 
hermosa Juana, y que abusaba de esto tí-
tulo para atormentarla. 
Ante semejantes convicciones, hubiera 
querido que la época do la caballería an-
dante existiera aún, para tener el derecho 
de proteger á la dama de sus pensamientos 
contra su odioso tirano. 
¡Con qué gusto hubiera dejado exánime 
asestándole uno do esos felices tajos que 
parten en dos, á aquel fafarrón que presu-
mía de esforzado, y que era un Infame 
además! 
Qué impulsos sentía do hundirle su daga 
en' la garganta, después de hacerlo confesar 
su felonía! 
Y fraguando sólo proyectos á cual más 
sanguinarios, rugía como un león. 
Por desgracia, semejantes propósitos no 
eran realizables. 
L a casualidad lo presentaba una ocasión 
de probar delicadamente á la dama de sus 
pensamientos el amor quo lo consagraba, 
suprimiendo á su perseguidor. 
¿ Pero cómo? 
Y después do reflexionar mucho, y de 
empozar á sentir relativa calma, so pregun-
tó con qué derecho podría él dar escándalo 
semejante y mezclarse en los asuntos do los 
demás. 
Mejor inspirado, resolvió á la postre se-
guir, con la paciencia do un indio, la pista 
sobro la cual estaba casualmente, reser-
vándose toda intervención hasta ol momen-
to oportuno. 
Y bajo esta disposición de ánimo, dirigía-
se, á paso acelerado, hacia ol castillo, cuan-
do distinguió al capitán, que precisamente 
le estaba buscando. 
A las preguntas do eu amigo contestó 
evasiyfis. 
cho por sois do largo y de una altura de 
otros seis imponía por su mole. 
Un muelle de carga en un puerto con olas 
de cartapista ó imitaciones do piedra; sobre 
el mar avanza una machina de madera, en 
la cual so encuentran una locomotora, tén-
der y vagoneta; al pie de la machina y en 
las aguas un barco con las velas recogidas 
y atracado al muelle, hó aquí lo primero 
que se ofrece á las miradas. 
Sobro el muelle una grúa giratoria, cajas, 
fardos, paquetes y como remate la estatua 
do Mercurio. 
Multitud do banderolas adornaban la c a -
rroza, que parecía barco empavesado, y des-
de ella, para que estuviese más en carácter, 
se arrojaban prospectos al público. 
S I G U E N LOS E S T A N D A R T E S . 
—¡Qué hermoso! ¡qué magnífico! ¡qué so-
berbio! 
Estas exclamaciones so oscuchaban al a-
parocor ol estandarte del gremio de ultra-
marinos. 
Amplio, de forma elegantís ima, de tercio-
pelo color brillante y delicado, bordado do 
oro y sedas, atraía todas las miradas. Los 
numerosos agremiados quo seguían la onso 
ña oían con orgullo las alabanzas. 
Mercería.—Estandarte de terciopelo rojo 
y oro. 
Vendedores de pasteles.—Lo mismo que 
ol anterior. 
Gremio de vinos y licores.—Estandarte 
de terciopelo encarnado y oro. 
Gremio de salchicheros.—Estandarte de 
terciopelo rojo y oro. E n el centro, bordado 
en sedas y oro, un campo, on el que pastan 
dos ejemplares do los compañeros do San 
Antón. 
Gremio do vendedores do petró leo .—Es-
tandarte do raso rojo y oro. E n el centro 
ana bomba aspirante en relieve y metal. 
L A S E G U N D A C A R R O Z A . 
E r a la del opulento gremio de vinos y a-
guardientes. 
Dentro do una barca habia una bonita a-
grupación de toneles y columnas, sobro 
las cuales se destacaba la figura del dios 
Baco. Riqueza de pámpanos, racimos, mas-
carones, colgantes de flores, escudos, ban-
deras y gallardetes, con profusión do dora-
dos, alegraban su composición, la cual com-
pletaban mujeres y hombros representando 
las regiones vinícolas de España. Por cierto 
que las dos mozas buenas que representa-
ban á Jerez y Málaga oían la mar do piro-
pos. Es ta carroza iba arrastrada por ocho 
malas tordas, muy adornadas. 
Procedían y seguían á su carroza más de 
cincuenta Individuos dol gremio, capricha-
samente uniformados, ginetes en bien en-
jaezados caballos y llevando cada uno un 
estandarte morado, que tenia por remate 
una estatua on miniatura del inmortal na-
vegante. 
Detrás formaban, clasificados por distri-
tos, muchísimos agremiados, llevando cada 
agrupación su respectivo guión indica-
dor. 
Aquí tocaba la banda do nacionales ve-
teranos. 
S I G U E L . 1 P R O C E S I O N . 
Gremio do jergas y alpargateros.—Es-
tandarte de raso encarnado, muy artístico 
y elegante.—Al lado marchaban algunos 
con alpargatitas en los bastones. 
Gromos de expendedores de lecho.—Gran 
bandera do raso blanco aperlado, sin duda 
para mayor propiedad del colorido. 
L o mismo ocurría con ol gremio de fru-
tas y hortalizas: llevaba ol estandarte ver-
de. 
Gremio de semillas y granos.—Estandar-
te do raso violeta, bordado en soda do co-
lores; la diosa Ceros en un campo de trigo, 
Gremio de carnes frescas. 
Llevaba dos bueyas cebones do un peso 
extraordinario, dos soberbios carneros y 
dos mulos, con los cuales so representaba 
de un modo fiel la forma on que, durante el 
siglo X V , so hacia la conducción de carnes. 
Los agremiados. 
Gremio de leñas y carbones, con au pre-
cioso estandarte. 
Música. 
Agremiados de leña y carbonos. 
Gremio do bodegones y figones, con su 
estandarte. 
Gremio de aves y caza.—Estandarte de 
terciopelo azul eu marco de oro y en fondo 
blanco bordada la figura do un giillo. 
Gremio do laneros con estandarte verde. 
Estandarte do las Compañías do tranvías 
y 12 dependientes de cada empresa. 
Gremio de cocheros do plaza con su es-
tandarte do terciopelo azul bordado en oro 
y sedas, y el escudo de Madrid rematado 
por una berlina. 
T E R C E R A C A R R O Z A . 
Representaba la Industria. Su construc-
ción es la siguiente: 
E n una gran plataforma se alza una fá-
brica de dos pabellones y alta chimenea de 
seis metros de altura. 
Es ta fábrica aparece construida sobre una 
base de simulada mampostería y sostenida 
por botareles, imitación de piedra. 
Delante de la fábrica hay una gradería de 
tros frontes y dos tramos, sobre la cual se 
encuentra la estatua de la Industria, de 
gran tamaño, apoyada sobro una rueda den-
tada, teniendo á su derocha un yunque de 
cerrajero y eu la mano una llave inglesa. 
L a escalinata está cubierta do atributos 
de diferentes industrias. 
E n el tramo más bajo y en uno de los ex-
tremos se ve un ángel sentado sobro una 
prensa do imprimir, sosteniendo on la mano 
izquierda una caja de imprenta. 
E n el otro extremo hay otro ángol subido 
sobre loa aisladores do un posto telegráfico, 
teniendo á su lado un aparato telefónico y 
la corneta del mismo al oido. 
E n ol centro y en la parte delantera so 
ven dos ángeles aserrando un tronco do ár-
bol y rodeados de herramientas do las in 
dustrias do maderas. 
E n los picos do esta parte delantera hay 
dos pirámides rematadas por astas con 
banderas, una la mercante y otra la nacio-
nal. 
Estas pirámides están recubiertas do ho 
rramiontas de diferentes oficios. 
E l plano do la plataforma se encuentra 
cubiorto totalmente do máquinas y apara-
tos industriales. 
C U A R T A C A R R O Z A . 
Venía á no mucha distancia de la tercera. 
Entre ambas iba el estandarte del gremio 
do constructores do cochos, la banda de 
San Bernardiuo y un bonito estandarte 
blanco bordado en oro del gremio de paste-
lería. 
Esta torcera carroza pertenecía al de con-
fiteros, y estaba formada por un barco fo-
rrado con banderas de los colores naciona-
les y ostentaba en la proa un busto do Colón 
rodeado con guirmddas do laurel. 
E l barco iba lleno de caramelos, que se 
han repartido generosamente y á manos 
llenas por las calles del tránsito. 
L a tripulación del barco los arrojaba á la 
gente y á los balcones más bajos, con gran 
júbilo de la gente menuda y allcionada á 
las golosinas. 
E l estandarte de este gremio era do mag-
nífico raso azul celeste admirablemente 
bordado. 
C O N T I N U A N L O S E S T A N D A R T E S . 
E l de los sombreros era do raso encárna-
lo y oro; de oro y terciopelo rojo el de los 
tintoreros; do raso amarillo con bordados 
rojos y azules 01 do los peluqueros; de gró 
azul claro y terciopelo violeta el do los oba-
«istas y tapiceros; de seda azul eran tres 
que venían seguidos: constructores do ca-
rros, herreros y cerrajeros y hojalateros y 
vidrieros; blanco bordado de oro el de los 
fabricantes do pan. 
E l gremio do panaderos, muy numeroso, 
estaba representado por una sección á ca-
ballo con estandartes blancos, y otra con 
Temía al ridículo, y al estúpido papel 
quo representara por no habdrse presenta-
do en cuanto llegaron el marqués y la mu-
jer de Despares. 
Hubieran estos creído que los expiaba. 
Y se embrolló en algunas explicaciones, 
que Champvieux interrumpió con esta lacó-
nica y terminante frase: 
—No quieres hablar, Nio. Cállate. E s lo 
más sencillo. ; 
Se dieron la mano y se comprendieron... 
—¿Y tu amorT—preguntó Soloview. 
—¡Hemos hablado de la primavera, do 
las flores que se abren y de las hojas que 
nacen! 
Y siguieron paseando juntos. Interrum-
piendo do vez en cuando el silencio con al-
gunas reflexiones vulgares, hasta la hora de 
comer. 
L a señora do Despares, no se presentó. 
Rogó que la dejasen sola, asegurando que 
Iba á dormir, que necesitaba descaneo. 
Durante la comida, los amigos do Patri-
cio, Thiolles y Lignouse, so dedicaron á 
hacer los mayores elogios do la belleza de 
Juana. 
Ligúense la comparó á tedas las celebri-
dades de la antigüedad, tanto griegas como 
romanas. 
Según él, tenía unos ojos más Incendia-
rios que el petróleo y una csboltez y pureza 
tal do formas, que eclipsarían á todas las 
Yocondas y Fornarinas habidas y por ba-
bor 
Thiolles sostenía que con aquella figura 
no había derecho á padecer enfermedad 
ninguna, pues era delito digno de castigo el 
do privar al otro sexo la didha do recrearse 
on ou contemplación; y en fin, que cuando 
so tienen las lincas do las estatuas, so debo 
ser do mármol como óstasj pero sol̂ taefit« 
banderas españolas y francesas, porque mu 
dios de dichos industriales son ciudadanos 
de la veeioa república. 
Estandarte granate del gremio do zapa-
teros. 
Corona bocha do cueros del gremio de 
zapateros, en carretela tirada por cuatro 
caballos. 
Todavía había más estandartes: los del 
arte culinario; de los pintores de coches; do 
los buñoleros, que ora morado y oro; de la 
Sociedad Colón; do la Española de comisio-
nistas y viajantes, éste de raso con los co-
lores nacionales y ol escudo de España en 
medio, rodeado de los de provincias borda 
dos en sedas de colores. 
E l estandarte del Obrero Español; el del 
Centro Instructivo de Obrero, de terciopelo 
azul y oro, representando un libro mayor 
abierto y una esfera; ol de Fomento do las 
Artes, do raso rojo y terciopelo verde; el de 
la Academia Laguihoat azul claro; el del 
Centro do Instrucción comercial, y el mag-
nífico de la sociedad E l Porvenir Mercantil, 
de terciopelo violeta y oro, con los atributos 
del comercio períVctamonte bordados. 
Todos estos estandartes llevaban á en al-
rededor represen tan tes de los respectivos 
gremios y sociedades. 
Detrás marchaban comisiones de muchas 
sociedades. 
Estandarte de la Escuela Superior de Co-
mercio. 
Comlsionoa do alumnos de la misma. 
Asociación do profesores mercantiles. 
Claustro de profesores de la Escuela de 
Comercio. 
Cámaras do Comercio de provincias, que 
han estado representadas: la do la Coruña, 
por D . Venancio Vázquez; la de Vigo, por 
D. Manuel Carsi y Rivera; la de Palamós, 
por D. Tomás Caro; la de Sabadell, por D . 
Marcelino Durán y D. Juan Bautista Mato. 
U n carruaje conducía la corona conme-
morativa, que es de hojas de laurel y cintas 
de los colores nacionales con dedicatoria á 
Colón. 
A l final dol cortejo marchaba la comisión 
ejecutiva do los gremios y la presidencia ge-
neral, compuesta de' los Sres. D . Teodoro 
Bonaplata, proBídento de la Cámara do Co-
mercio; D. Sabas Muniesa, quo lo os del 
Círculo de la Unión Mercantil, y los secre-
tarios de ambas corporaciones. 
Corraba la marcha do la comitiva un es-
cuadrón do Guardia Civil y muchos guar-
dias de seguridad. 
L A C A R R O Z A A L E G O R I C A . 
L a gento que voía pasar la patriótica ma-
nifestación se desojaba por descubrir la ca-
rroza alegórica. E s t a había quedado al prin-
cipio de la jornada. 
E r a una enorme mole formada por un 
globo terráqueo do tres metros y medio de 
diámetro sobre el cual se alzaba la figura 
de Colón con ol estandarte de Castilla en la 
mano. 
E l globo, quo os de armadura do madera 
y está cubierto do cartapista, descansa so-
bro una serio de conchas, tres do las cuales 
dominan á las demás. 
L a de la parto delantera sirvo de baso á 
una ninfa recostada sobre el cuerno de la 
Abundancia, sosteniendo en la mano Iz-
quierda una palma. 
A los dos lados, y sobre otras dos con-
chas, descansan dos grupos de delfines. 
E n la parte trasera de la carroza se ve un 
bosque formado de plantas americanas. 
Tanto los delfines como la ninfa despe-
dían agua, á cuyo efecto iban on la carroza 
dos depósitos con 300 litros de aquel líqui-
do. 
L a altura total ora de ocho metros. Su 
autor es D. Eugenio Duque. 
A l ponerse en movimiento aquella mole, 
un eje se rompió y Colón se negó á seguir á 
sus acompañantes . L a ninfa se quedó soli-
taria y abandonada. L a carroza podrá, sin 
embargo, tener a p l i c a c i ó n . , . . on el caso de 
otra turbia del Lozoya. 
L A M U C Í I E D U M B R E . 
Jamás ha presenciado Madrid un espec-
táculo de animación semejante al do ayer. 
Desdo las once de la mañana la capital 
entera se hallaba en la calle y el movimien-
to de las gentes quo, ataviadas con sus ga-
las más lucidas, se dirigían presurosas al 
punto que eligieran para presenciar el paso 
do la cabalgata; la expresión de contento, 
como de quien so dispone para divertirse, 
que reflejaban todos los semblantes; las ga-
las y las bellezas do las mujeres; las colga-
duras do alegre oolor en los baleónos; hasta 
el mismo sol, quo tras las lluvias pasadas, 
lucía esplendoroso, llenando ol ambiente do 
efluvios casi estivales; todo formaba un cua-
dro de vida extraordinaria revelando que se 
trataba de una gran fiesta universal. 
No se nos antoja exagerada la cifra de 
300,000 en que so ha calculado ol número de 
personas que llenando por completo calles, 
plazas y paseos en los siete kilómetros do 
trayecto han prosoncíado el brillanto paso 
do la manifestación. 
Durante cinco horas la Inmensa mayoría 
do las casas de Madrid estuvieron ayer de-
siertas, encomendada su vigilancia á los 
porteros nada más. 
E n la callo el tránsito era imposible á la 
aproximación do la cabalgata. E n los sitios 
de mayor anchura tales como la plaza do 
Orlente y los paseos, detrás do la multitud 
había triplo fila do coches quo hacían veces 
de tribuna; no quedó un cocho desalquilado 
y hasta los ómnibus que hacen el servicio á 
las estaciones habían sido utilizados. L a s 
estatuas de la plaza de Oriente servían de 
sostén á apiñados racimos de forasteros y 
do hijos de Madrid. Los árboles do los pa-
seos, prlncipalmcnto fronte á Palacio y á la 
entrada do Recoletos, tenían las ramas po-
bladas de chiquillos. L a s sillas de los paseos 
no quedó ninguna desalquilada y las dueñas 
de los aguaduchos alquilaron además, no 
sólo sus sillas, sino también sus bancos y 
hasta sus voladores; el precio corriente de 
un banco era tres pesetas. Por último, los 
balcones de todo el tránsito eran otras tan-
tas exhibiciones do muchaohaH bonitas en 
apretadísimos haces. 
A L PASO. 
A l paso de la cabalgata la multitud pro-
rrumpía en murmullos de admiración ante 
algunos grupos y algunos estandartes y casi 
continuamente hubo aplausos entusiastas y 
aclamaciones para las vistosas comitivas do 
los gremios de vinateros, panaderos, vende-
dores de carnes frescas y estandarte del gre-
mio do ultramarinos. 
E n la carroza do los vinateros iban varios 
individuos provistos do enormes botas, con 
las cuales obsequiaban á los amigos quo 
veían entro los curiosos. 
L a ocurrencia fué muy celebrada, y no 
ha faltado sujeto quo ha seguido desde la 
calle do la Princesa la carroza, festejándose 
do lo lindo á costa do la industria y el co-
mercio. 
E l pase de la cabalgata por la plaza de 
Oriento lo presenciaron desde ol balcón prin-
cipal de Palacio la reina y la infanta Isabel, 
permaneciendo en el balcón hasta que ter-
minó el desfile do toda la comitiva. 
E n otro balcón, y detrás de los cristales, 
se hallaban el rey y las infantas. 
Acompañando á la reina y á la Infanta 
estaban en segundo término la duquesa do 
Bailón y las condesas do Mirasol y de Sás-
tago; el duque de Medina Sidonia y ol mar-
qués do Casa Irujo. 
A l pasar los manifestantes ante el bal-
cón de la reina, los heraldos refrenaban sus 
caballos mostrando los estandartes, y luego 
los volvían al público para quo éste los ad-
mirase. 
L a s carrozas también se detenían un mo-
mento, y ol acompañamiento saludaba á las 
reales personas. 
E l gremio do panaderos franceses saludó 
abatiendo el estandarte ante el balcón 
real. 
en lo relativo á las dolencias; por supues-
to 
xvi n 
Juana en tanto, oncorróso en su habita-
c ión. 
Ocupaba un espacioso cuarto situado al 
extremo do la parte Norte dol Castillo. 
L a marquesa y su marido habitaban ol 
ala opuesta. 
Los invitados residían en el centro del 
edificio. 
E r a casi de noche. 
Hal lábase olla tendida en un gran lecho 
colocado casi en medio del aposento; la col-
gadura y la colcha oran do tafetán color 
claro y con dibujo do florecitas, tela que da-
taría sin duda alguna del tiempo de E n r i -
que I V . 
L a cama era de madera, tenía cuatro co-
lumnas, y las golgaduras, levantadas de nn 
lado, caían del otro y - ocultaban el espacio 
que había libro entre ol lecho y la pared. 
Además había un cuarto-lavabo y otro 
más pequeño. 
Para llegar á la habitación del matrimo-
nio Despares había que atravesar varios pa-
sillos y galerías. 
Juana, apoyándose on un brazo, se incor-
poró y miró á su alrededor. 
E n aquella Bemloscuridad del crepúsculo 
vespertino, dist inguía aún, aunque vaga-
mente, la forma del bureau L u i s X I I I colo-
cado entre las dos ventanas, la panzuda có-
moda de pelo do rosa con Incrustacionos do 
bronce, el armario do espejo do tres cuer-
pos, muy moderno, y los sillones, ninguno 
igual á otro, de madera blanca y dorada, 
guarnocidüs do pintorescas telas, quo for 
maban el original ÍÜOIÍÍIÍ/UÍO 49 la casia Cíe 
Se dieron muchos vivas al rey, á la rei-
na, á la industria, al comercio y á Colón. 
Para los balcones del Gobierno civil, 
Ajuntamiento y ministerio do la Goberna-
ción, habían hecho invitado1 íes las respec-
tivas autoridades, y despuós so sirvieron 
lunchs á las señoras quo los habían ocu-
pado. 
E n los balcones de la Presidencia del 
Consejo de ministros so hallaban el señor 
Cánovas del Castillo con su distinguida es-
posa, los marqueses do la Puente y Soto-
mayor, vizcondesa do Irueste, los señores 
do Cánovas (D. Emilio) con sus hijas. Cá-
novas y Vallejo con su señora, la condesa 
de Casa-Valencia, el conde de Limpias con 
su hija y otras personas de su familia. 
A l pasar la cabalgata por dolante de la 
Presidoncia los prosidentos do los gremios 
saludaban, á cuyo saludo contestaba con 
otro ol Sr. Cánovas. 
B A L C O N E S Y T R I B U N A S . 
L a nobleza ha engalanado con todo lujo 
sus balcones en honor do la industria y del 
comeroio: así es que se han visto ayer h e r -
mosís imas colgaduras. 
No había casa en el trayecto que no las 
ostentara. Y aun fuera de la carrera hemos 
visto miles do ellas, principalmente en los 
barrios populares. 
E n la calle Mayor sobresalían por sus 
adornos, la embajada do Italia; el Ayunta 
miento do Madrid, quo lucía las ricas col 
gaduras de las grandes solemnidadoe; la 
casa número 76^quo lucía colgaduras de 
terciopelo; la 66, preciosos tapices repre-
sentando, con primores de dibujo, episodios 
del célebre navegante; el edificio del núme-
ro 32, bellamente decorado con banderas, 
gallardetes y estrellas, bajo la dirección del 
industrial Sr. Roy, el Centro Instructivo 
del Obrero y la Compañía Colonial, osten-
tando artísticos adornos, cuyo agradable 
conjunto hubo de llamar doblemente la 
atención por la nocho, por la multitud de 
bombas de luz eléctrica, preparadas al 
efecto; la cosa do los condes de Oñate lu-
cía sus hermosísimos y heráldicos tapi-
ces. 
E n la Puerta del Sol sobresal ían los de-
corados de los hoteles. 
E n la Carrera de San Jorénimo otro ho-
tel lucía pañolones de Manila, á modo de 
colgaduras. 
Los centros oficiales y los casinos osten-
taban todas las lujosas que les portoneoen. 
E n la plaza de Colón eran muy admira-
das las del palacio do la duquesa do Medl-
nacoli. Ricos paños do terciopelo rojo y 
granate colgaban de los balcones, reco-
giéndose on los extremos on forma de pabe-
llón por medio do gruesos cordones entrete-
jidos do oro, terminando en artíst icas bor-
las do exquisito trabajo. 
E n la callo del Viento, frente á Palacio, 
dominando la mayor parte de la calle de 
Bailón, ' l lamaba la atención una elegante 
y artística tribuna. 
Elevábase en ol centro rico dosel do ter-
ciopelo y raso, en cuyo centro aparecía un 
buen retrato de Colón y á los extremos, en-
trelazadas con la española, banderas ame-
ricanas ó italianas. 
E n ol frente y costados de la tribuna 
campeaban los escudos do nuestras pro-
vincias sobre fondo do colores nacionales, 
combinados art íst icamente con los do las 
órdenes militares y presididos por el estan-
darte de Castilla. 
E r a obra del maestro carpintero D . Pe-
dro Sánchez, quien sobro favorecer á sus 
invitados, entro los quo se contaba la pren-
sa, proporcionándoles buen punto de vista 
para presenciar ol espectáculo, los obsequió 
galantemente. 
E L D I S C U R S O 
E l presidento del Circulo de la Unión 
Mercantil, al llegar á la estatua de Colón, 
depositó la magnífica corona de laurel do-
rado, mandada construir por la comisión 
de los gremios. 
E l Sr. Muniesa pronunció una olocuonte 
improvisación, saludando al grande hombre 
á quien debe el comercio y la industria los 
amplios horizontes quo hoy se abren á todas 
las empresas econémlcas. 
Hizo una expresiva exci tación á los gre-
mios do Madrid para quo continuasen con 
esa perfecta unión que habían demostrado 
acudiendo á tan gran manifestación con la 
cordura y sensatez digna de todo pueblo li-
bre, encomiándoles la necesidad de perse-
verar en ella, pues quo siendo su única 
fuerza podría servir algún día para hacer 
respetar sus sagrados intereses. 
Terminó dando un viva á España, que fue 
contestado por la muchedumbre. 
L a brillante banda mejicana tocó pie zas 
oscogidas fronte á la Casa de la Moneda. 
E L D E S F I L E 
L a cabalgata desfiló ante el monumento 
del insigne almirante de las Indias, deposi-
tando las coronas quo llevaban el Círculo / 
do la Unión Mercantil y oí gremio de zapa-
toros para el expresado objeto. 
L A S I L U M I N A C I O N E S 
Por la nocho hubo iluminaciones en todos 
los edificios públicos, casinos, sociedades y 
multitud de oficinas y casas particulares. 
ii HU» i » i ^ m 
Errata. 
E n la Orden del Cuerpo de Orden Público 
inserta en nuestra edición do la tardo de 
ayer, al final del primer párrafo hubo el sal-
to de una línea, debiendo leerse dicha parte 
del siguiente modo: "Debo tenerse presen-
to, que por efecto dol mismo trabajo que los 
bomberos en ol incendio realizan se produ-
ce en algunos tal estado do excitación ner-
viosa que puede confundirse con la excita-
ción alcohólica, y precisamente con olios en 
tales casos deben los individuos do este 
cuerpo extremar la prudencia y evitar sur-
jan cuestiones." 
establecido recientemente en esta capital, 
fundando un establecimiento de tostar cafó 
de Puerto-Rico, molido y sin moler, de aro-
ma reconcentrado, con el nombre de " L a 
Pureza." Dicho establecimiento se halla 
situado en la callo de Manrique, número 
128. Hemos recibido algunas mucstnis dé 
eso producto, quo si no es nuevo ni mucbÓ 
menos ontro nosotros, porque el nao del ca-
fó data de hace siglos, lo os por la forma eri 
que se presenta. E s t a forma son unas bo-
nitas cajas, en que so halla herméticamente 
cerrado el contenido; cajas de á libra, do A 
media libra y cuarterón y paquetes de á dos 
onzas. 
E n otro lugar del DIARIO SO Inserta ua 
anuncio del establecimiento de los señores 
C. Pascual y C , en que so consignan inte-
resantoa noticias acerca del mismo; noticias 
que importan al público cosumidor. Por 
nuestra parte, podemos manifestar que en-
contramos de excelente calidad loa produc-
tes de " L a Pureza" y que creemos que la 
sociedad propietaria conseguirá acroditaí 
sus productos. s 
— H a fallecido en Cárdenas el antiguo y 
respotablo vecino de esa ciudad, D. Agus-
tin Enriquez Alvarez. 
— L a Comisión de Festejos de Jovellanos 
ha obsequiado, dorante su estancia en tan 
linda población, al aplaudido Orfeón Eccs 
de Galicia con un precioso y sencillo estan-
darte. 
L a forma on nada varia á la do los do-
más. E n el centro, bordada en seda y so-
bre raso blanco la torre "Hércules" de la 
Coruña con su escudo histórico, cuatro con-
chas. Tiene esta inscripción " L a Comparsa 
al Coro" (refiriéndose al Orfeón). 
Dicha agrupación coral ha quedado EU-
mamento complacida do las atenciones de 
que ha sido objeto por la colonia gallega de 
Jovellanos y ruega el Eco de Galicia hagan 
pública tan bella conducta: encomienda 
quo con sumo placer cumple nuestro cole-
ga, tanto por el acendrado afecto que de 
antiguo tiene al Orfeón Ecos, cuanto por el 
cariño quo consagra á todo aquello que se 
relacione con sus conterráneos. 
E l Sr. Vico-Presidente de la Comisión de 
Festejos, obsequió además al Orfeón y su 
sección filarmónica con una hermosa pucha 
de flores naturales. 
Sesión Municipal. 
DÍA 28. 
So dió cuenta de un oficio del Comité de 
Obreros Cubanos dando las gracias al A-
yuntamiento por su concurso en la mani-
festación celebrada el 2í) de octubre próxi-
mo pasado, y se acordó quedar enterado. 
E n el expediente sobro desagüe de la ca-
sa Cerro 597, so acordó que paso al Arqui-
tocto, comunicándosele quo la cuneta ce-
gada debe abrirse para la salida de las 
aguas pluvialos. 
A virtud de moción del Sr. Prieto, se 
acordó so comuniquo á los Sres. Concejales 
Inspectores de los Morcados on el sentido 
do que prohiban se expendan en las mesi-
llas, artículos que no menciona ol Regla-
mento del ramo. 
l inios expodientes de D. Ortollo Toyo y 
D. Juan Julí, BO acordó conceder licencia 
para fábrica de licores on Paula 60, y dul-
cería en el Paseo de Tacón esquina á Infan-
ta. 
E n ol expediento de D . Domingo Balbi, 
se acordó que se le expida licencia para má-
quina de vapor do mayor potencia quo la 
anterior, sin que tonga quo abonar el arbi-
trio acordado antes por la Corporación. 
So acordaron varias cuentas dol Recau-
dador Municipal, Asilo do San José , Casa 
Consistorial y Casa general do Enajenados. 
So suspendió la sesión con motive de 
tener que pasar los Sres. Concejales á dar 
la despodida al Gobernador Sr. Cassá. 
Aduana de la Habana. 
K E C A ü D A O I Ó l í . 
Pesos. Ote. 
Día 28 de noviembre do 1892.$ 13.708 76 
Nuestro antiguo compañero on la prensa, 
el Sr. D. Cósar Pascual y Castañón, se ha 
campo, en laqne comenjHiba á advertirse el 
guato de Patricio. 
Dos ó 3 retratos de mujeres, con el cabello 
ompolTado y jóvenes aún, gracias alpincolde 
Drouais y al de Nattier, la acompañaban, 
en unión de cierto oficial, Jaime de Souvi-
gny, quo fué coronel, quo parecía muy ufa-
no de hallarse embutido en la damasquina 
armadura, cuyo lienzo estaba empotrado 
encima de la chimenea y haciendo las ve-
ces de entrepaño. 
Parecía quo todos aquellos retratos la mi-
raban fijamente, pero Juana no estaba pa-
ra nada. 
Con ol ceño fruncido, la cabeza inclinada 
sobre el pecho, revolaha el rudo combato 
quo sostenía consigo misma. 
Do repente, obedeciendo á irrevocablo re-
solución, EO l evantó do la cama, envolvióse 
precipitadamente en un peinador y encen-
dió una vela. 
Los invitados iban hacia la sala en aquel 
momento. 
L a marquesa tocaba un vals, alguna de 
cuyas notas se oía on el pabel lón de Juana. 
Abrió ol h t i r e a u , temó un pliego de papel 
y permaneció un instante con la cabeza a-
poyada en la mano izquierda, en actitud al-
go indecisa aún. 
D e s p u é s volvió á escribir. 
Durante media horo, la pluma corrió fe-
brilmente á impulso de la nerviosa presión 
do los dedos. Do vez on cuando caían sobre 
el papel algunas lágrimas. 
Cuando terminó de escribir daban las 
nueve. 
Dobló ol papel, que tenía las iniciales de 
Luisa de Scuvignay, y lo introdujo en un 
sobro, en que trazó esta dirección: 
"ÁI S r , M & r q j f á P. tty P m W [ 
CORRESPOSDEEli DEL " DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva York, 23 de noviembre. 
Motivos tendrá el pueblo norte-americano 
para elevar gracias al Todopoderoso, ma-
ñana, jueves, día señalado por el Presiden-
te de la República como fiesta de acción de 
gracias por las mercedes y beneficios reci-
bidos do la Divina Providencia durante el 
año. Destaca sobre todos «líos ol cambio 
do régimen político-oconóralco que acaba 
do proclamar el país por medio del sufrasio, 
llevando así á cabo una revolución pactlica, 
por todos conceptos admirable y únicamen-
te posible en los tiempos modernos y bajo 
instituciones liberales. 
L a importancia y trascendencia de esa 
revolución no pueden apreciarse todavía 
en todo su valor, si bien no so ocultan á la 
perspicacia del observador político. Pero in-
dudablemente sus efectos han de cambiar 
por completo, cuando se hayan planteado 
las reformas indicadas en ol programa del 
partido triunfante, la fisonomía politicoeco-
nómica de esta nación, que, libre de las tra-
bas y grillos que un proteccionismo exage-
rado había puesto al comercio, podrá exten-
der sns relaciones mercantiles con otros 
pueblos, buscando on un más fácil y liberal 
intercambio do productos, un venero inago-
table de riqueza y bienandanza. 
Caerán las barreras y murallas quo había 
construido Mr. Me Kinley alrededor del 
país para impedir la importación de arte-
factos y productos extranjeros; vendrán l i -
bres de derechos las materias primas nece-
sarias á la industria; los artículos indispen-
sables para la vida podrán adquirirse fin 
tener quo hacer sacrificios pecuniarios, y la 
clase trabajadora podrá con sus jornales vi-
vir más holgadamente que ahora. 
Los que sin duda perderán con el cambio 
son los fabricantes en grande escala, quie-
nes verán menguar las p logües y escanda-
losas ganancias que les permite sacar el mo-
nopolio do sus industrias y ol sistema da 
los trusts, especio de banderín á la moder-
na en que los trabucos se llaman "accio-
nes." 
Poro la reconstrucción será lenta, sin vio-
lencias sacudidas ni trastornos, y á ella ayu-
darán muchos republicanos que acatan el 
enérgico fallo popular. Y a los principales 
órganos del partido proteccionista entonan 
sn pecav, y reconocen que los legisladores 
abusaron de la buena fe do los electores, al 
revisar los aranceles en sentido diverso el 
que deseaba oJ país cuando Jes confié el go-
bierno hace cuatro anos. E s ciortamente 
laudable la actitud do algunos hombresemi-
nontes y periódicos notables quo habían 
militado hasta aquí en las filas dol protec-
cionismo y que hoy, al ver la Inequívoca 
o x p r e B í ó n de la voluntad nacional, confiesan 
su orror y ofrecen su sincera cooperación á 
ta obra de la reforma iniciada por sus ad-
versarios. Yo tengo para mí que sólo en 
los Estados Unidos se puedo vor tan edifi-
cante espectáculo, y me complazco en aplau-
dirlo y señalarlo para ejemplo de otros pue-
blos. 
E l mismo Mr. Harrison, ha encontrado en 
su derrota provechosa enseñanza, que utili-
za para mejorar las artes do su gobierno. 
Lójos de tomar venganza acabando de ago-
rar el Erario, (azas sangrado ya por sua 
amigos) en los pocos meses que le quedan 
do gobierno á su partido para mncbi' tiem-
po, dicen quo ha recomendado con empeño 
á los jefes de los departamentos y negocia-
dos que procuren introducir economías y 
rebajar los presupuestos do gastos, com-
prendiendo al fin que la terrible derrota 
quo ha sufrido envuelve una enérgica cen-
sura al mal bar atamiento do los caudales 
públicos de quo ha sido culpable su gobier-
no. 
Pero los enormes presupuestos de gasto» 
que van desmoronando la Hacienda provie-
nen nó de la voluntad 6 capricho do los je-
fes do negociado, sino do un vicio do orga-
nización que afecta á todo ol cuerpo políti-
co del partido. E l mal proviene de la 
legislación dictada por la mayoría republi-
cana de ambas Cámaras del Congreso, 
cuando en ellas imperaba el partido y esta-
ban engreídos sus prohombres con la con-
fianza quo en ellos reposaba el pueblo. No 
pueden borrarse do una plumada todas las 
leyes que afectan á las pensiones concedi-
das á los veteranos, y cuyo efecto retroac-
tivo os parecido al de la bola de nieve, que 
va aumentando en volumen cuanto más 
rueda. 
Sogún esas leyes, so han croado centena-
res do miles do casos, pasan ya de seiscien-
tos mil, en que so conceden pensiones 
aorvicios prestados durante la guerra civil, 
en tal forma que, al concederse á una per-
sona, con más ó menos justicia, una pen-
sión, digamos de $10 mensuales, es de rigor 
abonarlo los atrasos contando desde la fe-
cha on quo terminó la guerra, lo cual viene 
á producirle una bonificación de más do tres 
mil pesos. Como puede suponerse, el inte-
resado recibo una mínima parte do ese tu-
rrón, y la parto m á s considerable y más 
dulce va á parar al plato de los agentes y 
procuradores do pensiones. Y además se 
sabe de muchos casos en que so han conce-
dido pensiones por servicios ficticios á per-
sonas quo jamás han empuñado un fusil. 
E n semejantes condiciones, se comprende 
fácilmente que el presupuesto para hacer 
trente al pago de pensiones durante el pró-
ximo ejercicio pueda olevaree á la fabulosa 
cifra de 25,.).0i 0.000 de posos, según el cál-
—¡ Ha dicho que vendrá y vendrá!—pen-
só. No quiero verle, ni hablarle, ni oírle. So 
acabó. 
Aeomóeo á su ventana y dejó errar su mi-
rada por todo aquel vasto horizonte. E l sue-
lo estaba cubierto de trasparente niebla. L a 
luna comenzaba á brillar. 
' E n las desiertas alamedas alguna liebre 
como invisible sombra, se deslizaba profun-
damante. 
E n el parque no había nadie. 
Mas de pronto vió, que detr.is de un cor-
pulento árbol, salía, cual si íuera un fantas-
ma, un hombro. Ella entonces, temiendo 
quo alguien pudiese expiarla, so retiró. 
Y no se engañaba. 
E r a Saloviow, que llevaba diez minutos 
de estar allí, fijos los ojos en la ventana de 
su amada; poro á la distancia á que estaba, 
Juana no podía conocerle; creyó qno era el 
marqués, y no aquel ignorado y eiloncioso 
admirador. 
—¡Obi no le veré—se dijo. 
Tan incesante lucha la enloquecía. 
Temía, sobro todo, á su propia debilidad. 
De pronto concibió una idea. 
(Se continuará.) 
^ O W O S DE 
t X T R A F I N O S 
"EslucheG de 1.Libra 
Perfumes exquisitos. 
culo del ministro do Hacienda, por más qno 
el (Jonjlsario dt;l r.inv; dr; p^nsioues asep;!! 
ra f)iio uo pasará do $180.000,000 y oeta en 
.X& éifro en que probab'otuente se üjurá el 
prosiipacato. Pero ya es sabido que siem-
- pro resulta un déficit como )o ha habido de 
bastante consideración, en el ejercicio co-
rriente. 
E l Presidcuto electo ha dado á conocer 
ya varias veces su aversión á qno se conce-
dan pensiones íí barbecho, y su idea de que 
la lista do pensionados debiera sor realmen-
te una lista do honor, en vez de sor una lis-
ta de pobres vergonzantes. E s a idoá es 
simpática á los veteranos que realmente 
prestaron valiosos sepviclos al país , y á tal 
exceso lia llegado la concesión do pensiones 
durante el gobierno do Mr. Harrison, que 
ha sonado ya la hora do una reacción en la 
opinión general á favor do una reforma ra-
dical en ese ramo, reforma que no dejará 
do adoptarla mayoría democrática del Con-
greso bajo la excitación del Presidente Cle-
veland. Yo espero, dados loa autocedontes 
y la entereza do este eminente hombre de 
Estado, que su primer mensaje al Congreso 
on dlciclerabre do 1893 contendrá una vigo-
rosa recomendación en sentido de reformar 
la legislación referente á las pensiones. 
L a afición á los empleos so ha apoderado 
del pueblo americano do una manera sor-
prendente. Hace algunos años la empleo 
manía ora aquí una enfonuediUi desconoci-
da, y no había en el país esa ciase organl 
zada que en otras parto se llama burocra 
cia. Poro desdo que los partidos han he 
cho de los empleos el botín que so reparte á 
los vencedores en las elecciones y desde 
que las pensiones repartidas á diestro y si-
niestro han engolosinado á mucha gente, so 
ha desarrollado el apetito á la sopa boba y 
al turrón oficial y se ha creado la clase de 
pretoudientos, plaga que on otros países era 
una verdadera calamidad y que va toman-
do en este alarmantes proporciones. 
Tanto es así, que el Presidente electo, 
Mr. Cleveland, huyendo de la persecución 
de un enjambro do pretoudientos que lo te-
nía asediado en su propia casa, so fué ayer 
de esta ciudad para ir á descansar no so sa-
be donde, y á un redactor del Evening Fost 
le manifestó antes de Irse, que los preten-
dientes que solicitaban destinos verbalmon-
to ó por escrito, lo tenían aburrido, fastidia-
do y exasperado, y que como 61 ha tomado 
la firmo resolución de no pensar en ningún 
nombramiento hasta que se haya instalado 
on la Presidencia, espera que los aspirantes 
á los empleos tengan la consideración de no 
abrumarle con sus impertinencias y dejarle 
el tiempo libro para dedicarlo al estudio do 
arduos problemas. Para obtener, pues, un 
poco do descanso y asueto, tomó anoche el 
tren con dirección al Sud en compañía de 
dos íntimos amigos, con quienes piensa pa-
sar un par de somana-s entregado á los pla-
ceres de la caza y de la pesca. 
L a cuestión dol brimotal ismosorá otro do 
lo» asuntos que requerirán la atención es-
pecial del nuevo gobierno, pues figura con 
prominencia on el programa del partido 
triunfante. Con tal motivo se espora con 
vordadoro interés ol resultado do la confe-
rencia internacional quo so está celebrando 
en la capital de Bélgica, y quo so iuauguró 
ayer bajo la prosldeñcla dol primer Minis-
tro de aquel reino. Además de Bélgica, es-
tán roproaoutadas on dicha conferencia 
Francia, Inglaterra, Alemania, España,, 1-
talla, Austria, Rusia, Suecia y Noruega, los 
Paises Bajos, Dinamarca, Suiza, India, Mé-
xico y los Estados Unidos. Esta l lepública 
ha enviado á varios comisionadoa, entro los 
cuales figuran notablemente ol sonador W. 
B. Aliison, ol senador John P. Jones, el re-
presentante Jamos B. Me Creary, Mr. E . O. 
Loech, director do la Casa do Moneda, Mr. 
Menry W. Cannon, director do un Banco. 
Y a se ha dicho anteriormente en estaa car-
tas cual es el objeto de dicha conferencia, 
y el viernes de esta semana empezarán las 
deliberaciones con una ponencia do los E s -
tados Unidos. Muchos hacendistas euro-
peos dudan que la conferencia tonga un re-
sultado práctico, y opinan que las cosas 
quedarán en su statu quo, lo cual conside-
ran quo sería preferible á la adopción do 
medidas radicales. 
L a restricción de la corriente emigrato-
ria es otro do loa problemas cuya solución 
so verán obligados á buscar los legisladores 
del Congreso. Empieza á sentirse un exce-
so de densidad do población on algunos E s -
tados, y va aumentando de una manera no-
table la legión de los vagos por la falta do 
trabajo quo ocasiona la abundancia do bra-
ceroa. Y a on parto se ha restringido la in-
migración con las severas medidas dictadas 
respecto del transporte de Inmigrantes des-
de la aparición dol cólera, medidas que 
continúan todavía en vigor, hasta el punto 
de que la línea Guión do vapores trasat-
lánticos, so ha visto obligada á suspender 
su servicio por un mes, por no poder sufra-
gar los gastos, y otras compañías trasat-
lánticas han retirado también algunos va-
pores del servicio de invierno. 
L a clase obrera que, lejos de ver aumen-
tarse ol trabajo y los jornales con la ley 
McKlnley, ha palpado los resaltados de-
sastrosos del régimen ultra-proteccionista, 
pide ahora á voz on grito y de su clamor 
so hace eco la prensa, quo so pongan tra-
bas á la inmigración, á fin de que no se i -
nundo ol país de gente sin trabajo, que es-
tablezca competencia y baga bajar los jor-
nales. Los directores de la Asociación A -
malgamada de Obreros de Homostead, se 
han declarado vencidos en su lucha contra 
la empresa do Carnogio, y han anunciado 
oñcialmente que dan por terminada la huel-
ga, que ha durado varios mosca. Pero un 
gran número do los huelguista tendrán que 
ooutinuar forzosamente en huelga, porque 
en las fundiciones de Carnogio están ahora 
las plazas tomadas por otros obreros, y los 
que pretendieron dictar leyes á osa rica y 
fuerte empresa se verán obligados A aban-
donar su hogar para trasladarse á otro pun-
to donde puedan conseguir trabajo. 
Los obreros de este pala temen quo la do-
presión industrial quo hay on algunas ciu-
dades fabriles de Europa, como consecuen-
cia dol bilí McKinley, haga aumentar de 
uua manera visible la emigración á Améri-
ca do obreros intoligontes y peritos en sus 
oficios, y no dejan de importunar á los po-
líticos y legisladores para quo lo impidan 
do una manera oíicaz. E l mismo Secretario 
de Hacienda, Mr. Foster, ha manifestado 
que es necesario dictar medidas restricti-
vas para disminuir la inmigración y espera 
quo ol actual Congreso, on BU próxima le-
glatura tome laa diaposiciones convenientes 
para lograr ese efecto. 
Dicen de la capital que el insigne esta-
dista Mr. Blaiue, ha tenido una repetición 
de la afección gástrica que antes lo aqueja-
ba, y sus módicos tomen quo nunca volverá 
& gozar de salud colmada. No es do espe-
rar, por lo tanto, que se dedique con acti-
vidad á la vida pública, y su retiro privará 
al país de una inteligencia privilegiada, quo 
si ha tenido inclinaciones aviesas en mu-
chas ocasiones, en otras ha proporcionado 
brillantes páginas á la historia polít ica de 
su patria. Van pasando do la escena loa 
hombros que han representado grandes pa 
polos, las eminencias do la política, do la 
ciencia, de la literatura. L a generación ere 
dente nos ofrece muy pocas personalidades 
ilustres. Los ojos de la esperanza están 
puestos on ol porvenir. 
K , LENDAS. 
á esta buena obra inspiradas solo en la ca-
ridad uristiana. Xo podemos menos que feli-
citar A la? Sráé'. directoras de estas escue-
las, Sra. Malpioa de Rosoli, de los Desam-
parados y Castillo do Triay, que teniendo el 
trabajoso cargo de Secretaria de la Asocia-
ción, es además directora do la de los San-
tos Angeles. Estaban allí también la presi-
denta general Sra. Mendizabal de Salterain, 
laa Sraa. do Lonzano, do Mo^teverde, de 
Entralgo; Sritas. de Rosell, de López, de la 
Chapelle, de la Torres, do Fóntan, Srita. 
Rodríguez, activa subsecretaría do las De-
samparados, y los RR. P P . Gabriel y Bayo-
na, y los Sres. Triay y Salterain. Una alum-
na de los Santos Angeles recitó con sumo 
despojo uua poesía dirigida á la distinguida 
dama que tan dignamente sucede á la tan 
querida ó inolvidable Presidenta general, 
Sra. Echanlz de Aráiztogui. L a s aiumnaa 
fueron premiadas por la Presidenta general 
con preciosos rosarios, y con oportuna cari-
dad las de los Desamparadas con bonitas 
mantas do abrigo, por su piadosa directora 
Sra. Malpica de Rosell. 
Dios premie á las buenas almas que sos-
tienen la obra do las Escuelas Dominica-
les.—JVÍ. D . 
Publicaciones. 
Hemos recibido las siguiontes: 
L a Higiene, con multitud de trabajos in-
tesautes, entro los que sobresale por la v a -
lentía con ataca una de nuestras malas so-
ciedades, uno titulado "Nuestra Degenera-
ción"; 
E l Hogar, con los retratos del Sr. Remo-
ro l'orrado, las señoritas Blanca Broch 
y L a u r a Nazario y Rodríguez, uua vista de 
la entrada del Cementerio de Colón, y mul-
titud do trabajos en prosa y verso; 
E l Heraldo de Astur ias , con la siempre 
interesante crónica proviucial, abundantes 
noticias de la región astur y otros trabajos; 
Laurac-Bat , semanario fuerista, con a -
buudancia de ecos do Euskaria y otros ma-
teriales; 
L a Revista de Agr i cu l tu ra , boletín oficial 
dol Círculos de Hacendados y Agricultores 
de esta isla, que entre otros materiales, con-
tieno un intorosanto artículo sobro la época 
do la molienda; 
E l Eco de Galicia, que además de laa in-
menaaa noticias regionales quo contieno, 
continúa tratando, con la pluma de su llua-
trado Director el Dr. Espada, del proyecto 
de reformas dol Reglamento del Centro Ga-
llego de la Habana; 
E l Magis te r io , órgano del colegio de 
Maeatros Municipales do o«ta isla, quo de-
dica sus tareas á l»s defensa do los intoro-
soa de la e n s e ñ a n z a ; 
E l Eco Mon tañés , incansable órgano do 
la colonia montañoan; 
E l Pitchcr, semanario de sport y litera-
tura; 
Bolet ín Oficial del "Centro de la Propie-
dad Urbana do Cienfuegos", con materiales 
adecuados á la índole de su publicación. 
E l Correo de Astur ias , dedicado como E l 
Heraldo, á los asturianoa residentes on esta 
Isla; 
Boletín Oficial 'le los Voluntarios, con las 
últ imas resoluciones superiores acerca del 
benemérito instituto; 
E l Begtonal Oallcgo, con multitud do no-
ticias regionales, y 
E l Incendio, semanario dedicado á los 
cuerpos do Bomberos de cata Isla: contieno 
el retrato del Ldo. Ruíz y Braña, farmacéu-
tico primero del Batal lón de Bomberos Mu-
nicipales. 
SUCESOS. 
E l , C R I M E N U E I . A V I B O H A . 
Se dice que cumpliendo órdenes dol Jaez 
que entiende en la cauaa del crimen de la 
Víbora, ayer el Sr. Trujlllo, Segundo Je-
fe de Policía, acompañado do los vigilan-
tes D. Horacio Chichón y D . Enrique Roig, 
practicaron en la casa de la calle de Cuba 
número 101, un registro para ver si ecupa-
bau loa zapatea que Vil la tenia puestos 
cuando fué al lugar del crimen, habienúo 
encontrado unos do charol, que se supone 
sean los que l levó al mismo lugar. 
Escuelas dominirales. 
Quo hermosos frutea produce el árbol del 
catolicismo! Esto penaábamos en la maña-
na dol domingo, al asistir al simpático y 
conmovedor acto de la primera comunión 
de las eacualos de los Santos Angeles y Vlr 
gen de los Desamparados, celebrado on h 
iglesia del Moneerrate, procedida, como 
siempre, esta sagrada ceremonia do un tri-
duo do preparación, on el quo las alumuas 
do ambas escuelas han sido instruidas dete-
nidamente por las señoras y señoritas que 
componen la nunca bion ponderada asocia-
ción do Escuelas Dominicales y los celosos 
directores R. P . F r a y Gabriel, Carmelita, 
P. Bayona, de la Compañía de Jesús . 
Invadida se encontraba á las 8 do lamaña 
na la iglesia por las alunmas y sus solícitas 
maestra, vist iéndolas quo debían recibir por 
voz primera el pan Eucaríst lco ol velo y tra-
jo blanco do primera comunión. E n estas, quo 
eran eu crecido número, y on todas, ora do 
verso el recogimiento y compostura. Celebró 
la santa Misa ol R. P, Bayona, acompañad 
can órgano y canto por el afamado plañid 
nista Sr. Palau, y por distinguidas soñori-
tas de las Escuelas y un bien ensayado co-
ro do alumnas. Antes de la comunión, el R. 
P. Bayona pronunció una breve y tierna 
p'ática. exhortando á las alumnas á la pro-
paraclon para el espiritual banquete cu que 
Dios convida á la criatura á unirse á E l , 
haciéndoles reiterar las pretextas y renun-
cias quo repitieron todas con fervoroso 
firmo acento : piadoso y conmovedor 
acto quo edificando la tierra, había ale-
grado el cielo. Mucho y muy bien se cantó, 
poro nos llamó la atención el conocido 
" ¡Bendita sea tu Pureza!" precioso por su 
lotra y por eu música, y la hormoaa marcha 
de San Ignacio. Terminada la función reli-
giosa, fueron la i alumnas conducidas por 
lias señoras y señoritas á la casa donde está 
•e itablecida la escuela de los Dcaamparadoí. 
ofreciéndoles allí el depnyuno medlqi del 
alborozo do las alunma» v i.- yiadoi-a satis 
' / i jc ión de laa dignas Bofíorus y señoritaf, 
G A C E T I L L A . 
NOTABLE PUBLIOAOIÓN.—Entro los mag-
níficos grabados que realzan el número X L 
de L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Americana, 
figuran on primera línea por su belleza de 
ejecución y primorosos "dotallea," el retrato 
de D. Pedro Gasea, pacificador del Perú; 
L a s fiestas colombinas en Sevilla y Cádiz; 
Manifestación naval en laa aguaa de Hael 
va: SS. MM. y A A . á bordo dol yate real 
Oonde de Venadito, son saludados por laa 
escuadras extranjeras y española; Inaugura-
ción del monumento conmemorativo del 
Doscubrimiento de América, en la Rábida; 
L a oración á bordo del Venadito: ilumina-
ción do las escuadras en la bahía do Cádiz; 
Bolivia: imagen de Nuestra Sra. de Copa-
cavaua: entrada al Santuario y exterior del 
mismo y Detallo del monumento á Isabel la 
Católica y & Colón, en Granada. 
Cuanto á la parte literaria, viene repleta 
de lectura sabrosa y útil , sobresaliendo el 
cuento Las Madreselvas, por ol general me-
jicano Riva Palacio; Consulta médica, por 
A. Sánchez Pérez; L a Corredentora del Nue-
vo Mundo, por Juan Pérez de Guzmán y 
varioa otros. L a Agencia única de dicha pu-
blicación, establecida on Muralla 89, no res-
pondo sino de las suscripciunos que so ha-
gan on la indicada oticiua. Bueno es quo se 
tenga on cuenta esta circunstancia, á fin de 
evitar molestias á los abonados. 
" L A CARIDAD'' DEL CEBKO.—Sabemos 
por conducto fidedigno que la Junta Direc-
tiva de la precitada sociedad, ha acordado 
dar, como función dol presente mes, una 
lírica-dramática, utilizando la compañía que 
dirige D. RamiroMazorra, yquo se ocupa ac-
tualmente en la organización del "beneticlo 
de Iti escuela," on el que hablará el ilustra-
do joven Sr. González Lanuza, recitará la 
Si ta. Patria Tió, habrá un coro de señoritas 
y algo do música clásica. 
Cuan'io llega diciembre-—"La Caridad"— 
so levanta eu ol Cerro—con majestad. 
AiATiuiroNio. —A las siete do la mañana 
del pasado sábado y en la iglesia parroqural 
del Espíritu Santo/unleron sus destinos pa-
ra siempre, la aprcciablo y simpática Srta. 
Carmen Quiñones y Lezcaiío y ol distingui-
do caballero D. Salvador Carlés y Rodrí-
guez. Apadrinaron la boda on la ceremonia 
do mano el Dr. D . Manuel Pruna Santa Cruz 
y la Sra. DR Petrona Bouquier, y en la de 
velaciones el Sr. D. José Troto y la Srta. 
Dolores Vázquez. Felicidades á los esposos 
Carlés. 
E L TENOB VABELA.—Esto artista de la 
Empresa Sioni y C " no posee un vocerrón, 
pero canta con exquisito gusto y ha adelan-
tado notablemente en los años quo pasó ro-
corrlendo algunos teatros Italianoa, en dife-
rentes compañíaa. Los periódicos de Koma, 
llegados por el último corroo, copian juicios 
favorables para eao cantante de la prensa 
mejicana: E l Universal, E l Correo E s p a ñ o l , 
E l D ia r io del Hogar, E l Tiempo y E l Men-
sajero I tal iano. E l segundo de dichos pe-
riódicos escribe lo siguiente: 
" E l Sr. Várela es un joven tenor de sim-
pática figura, con voz clara y limpia, edu-
cada según la escuela italiana, on lo quo so 
refiero á la emisión, pronunciación buena y 
hormoso aconto artístico. 
E n Sonámbu la , la parte de tenor es in 
grata, y sin embargo, el Sr. Várela la aco-
metió con valentía al extremo de conquistar 
al público, arrancándole justoa y morecldoa 
aplausos, los cuales, aoguros estamos do 
ello, Irán en aumento on las representado 
nes do otras óperas." 
Así, puea, ol tenor Varóla va á sorpren 
der agradablemente á los dilettanti haba 
ñeros 
CALZADO DE CHAROL.—Do nuevo la hor-
moaa peletería E l Encanto (San Rafael, ca 
si esquina á Galiano) hace un llamamiento 
á las bollas. Se trata do un elegante surtido 
do zapatos y botitos do charol, de distintas 
clases y formas—quo acaba de enriquecer 
los entrepaños de aquella casa. Y llega o-
portunamento, porque se empiezan á abrir 
los salones en las casas de los aristócratas y 
do los potentados, en las cuales on d a n s e r á ; 
porque se acerca diciorabre y nos trae la 
inauguración dol suntuoso "Centro Astu 
riano" y la "ópera italiana de Sieni y C ! " y 
para todas esas fiestas las niñas neceailan 
"chapiuca" de esos que brillan como solita-
rios en dormilonas y sortijas. 
E n la peletería de " L a s Cinco Palmas' 
hay también artículos selectos para caba-
lleros y niños, y equipos para los bomberos, 
todo á precios relativamente baratos. 
Por Galiano á todas horas—se ven niñas 
seductoras—¡si esto ea otro jueves santo!... 
— Y a caigo. Son compradoraa—que van do 
rocho á E l Encanto. 
L o s TEATROS.—Funciones dispuesta* pa-
ra eata noche, martes; 
E n Alb i su .— L a divertida é ingeniosa 
zarzuela, on tres actos. E l Rey que Rabió , 
desempeñada por laa tiples Rusquolla y Gil 
del Real, el bajo Villarroal y los actorea có 
micoa Robillot, Aren (M.) Castro, Bachiller, 
Rolg y otros varios, á las 8, las 9 y las 10, 
rospoctivamonte. 
i í n Paíycí.—Las Variedades de Pubillo-
nos. L a familia Elliot, los iiermnos Fhomor, 
p UTOS y p.d«)D5:iH f f i u c a d o a y el m o c o «•« 
l u o n i i n g i i l - ' s . " D c b , . L " de los g i m u a e t a ? 
M.33 y M r . M a g L i ' . - T s , proccdlntus dol 
(JM-VV v'nio, ao M é M O r - j f t i ¡.us §. 
E n JW/oa.—Circo ecuestre de Chiarini.— 
E l "volteo" por laa amazonaa romanas, los 
monos velocipediatas, Mlle. Carró á caballo 
en pelo, los gimnastas en la alfombra. A 
las 8. 
E n Alhambra .— Compañía de verso y 
baile, dirigida por D. R . L ó p e z . — A las 8: 
F i n de Siglo. Bai le .—A las 9: ¡ F a r a la A l -
hambra! Bai le .—A las 10: E l Asunto de la 
Vieja. —Baile. 
E L ALBUM.—Por hallarse enfermos dos 
de los redactores de este interesante y ame-
no semanario de los niños, se ha interrum-
pido temporalmente au publicación, la que 
continuará enseguida que se restablezcan 
aquellos. 
Los suacriptorea do la expresada publica-
ción serán indemnizados de osta interrup-
ción con las grandes mejoras que en su be -
neficio tienen preparadas loa eatlmables re-
d actores de E l Album. 
" L A HIGIENE."—Este intorer-ante sema-
nario so hace cada día más acreedor á la 
protección que le dispenaan las familias ha-
baneras y de toda la Isla. E n ol número co-
rrespondiente al domingo 27, se leen traba-
jos de utilidad manifiesta, como podrán de-
ducir nuestros lectores por el siguiente su-
mario: 
"Estado sanitario.—La fiebre t ifoidea.-
E l alimento del niño.—Higiene do la mujer 
en cinta.—Análisis del agua.—Nuestra de-
generación.—La población del Japón.—A-
paratos desinfectantes para los mataderos. 
—Ejemplos de contagio dol crup.—Invasión 
do ratones en Tesalia.—Gramática parda.— 
Mediciones importantea.—Mañanas científi-
cas.—Estadíst ica.—Anuncios." L a Redac-
ción y Administración continúan estableci-
das en Monte núm. 18 (altos). 
FIESTAS EN MARIANAO.—El vecino pue-
blo do Marianao prepara las fiestas religio-
sas que anualmonto tributa á BU santo pa-
trono San Francisco Javier, on la parroquia 
do los Quemadoa, en el orden elguiento: 
Día 3 de diciembre, al anochecer, gran 
salvo á toda orquoata y fuegoa artificiales á 
su terminación, en la plaza de la Iglesia. 
Día 4, á las 8 i de la mañana, gran 
fiesta do igleaía, cantándose la misa de Mer-
cadante por excelentes voces, acompañadas 
de orquesta. E l sermón está á cargo del P a -
dre Muntadas. 
A las 4 i do la tarde, procesión, la que re-
correrá laa callos Real, Domínguez, Dolores, 
Rey, Real, Samá, San Rafael y Real. 
A las 8 de la noche, fuegoa artificiales en 
ol parque de la iglesia dol Salvador. Roiua 
grande animación entro aquellos vecinos 
para que laa meuelonadas fiestas queden 
con todo lucimiento. Hay que hacer una 
excursión al pueblo del histórico; pocito. 
PAERAFITOS.—El número 2-5 de la revista 
ilustrada que con el título de E l Centenario 
ve la luz on Madrid, contiene cate sumario: 
"Estética de loa primitivos nicaragüenses, 
por Rubén Darlo; E l doacubriraionto de A -
mérlca comparado con otros grandes descu-
brimiontos. por F . Picatoato; Tros autógra-
fos de Colón, por J . de D. do la Rada y Del-
gado; Cauaaa do los errores históricos refe-
rentes al descubrimiento do América y Oc-
ceanía, por L . Vidart: Festejos en Huelva, 
por R. Además, hermosas viñetas y un pla-
no de la Exposición Histórico-Americana. 
— E n Zulueta 28 so admiten euscriptores á 
esa Instructiva y eelocta publicación. 
—Por el corroo interior hemos recibido lo 
siguiente: "Nos han dicho que uno de loa 
atractivos dol concierto dol Sr. Cervantes, 
será la Sra. Buzeti. Desearíamos, al fuera 
posible, que dicha artista cantase el Vals de 
Venzano. ¿Quiero Vd. tener le bondad de 
pedirlo at laureado planista?—Varias afi-
cionadas a l "bell canto." 
— E n virtud de laa graudea fiestas y rome-
ría quo en honor do su excelsa Patrón a, ce-
lebra en la Ermita de Monserrat ol 8 do di-
ciembre próximo, la colonia catalana resi-
dente en Matanzas, nótase entre nosotros 
inusitada animación para asistir á laa mis-
maa, aprovechando el tren excursionista 
que sale el mismo día, á las 0 de la mañana, 
para la gentil Yucayo. 
—Sepa la policía municipal que en la 
calle de San Miguel,entro laa de Industria y 
Amistad, una pandilla de niños vagabundos 
de todos tamaños y colores, alborotan, can-
tan, vociferan palabras feas, insultan á loe 
transeúntes y arrojan lodo á las casas. 
No lea usté periódicos do Huelva 
Y haga que la pandilla se disuelva. 
VACUNA.—Hoy, martes, se administra en 
la Sacristía del Espíritu Santo, de 12 á 1, 
y en la del Cristo, también de 12 á 1. 
E N UN ÁLBUM.—"Tenemos curiosidad 
por sabor lo qpe ol mundo hace y no lo quo 
debo hacer, y de ahí quo muchas personas 
saben cómo se vive y no saben vivir." 
"A medida que dejamoa de hacer cosas 
laurlables, vamoa perdiendo el guato á las 
alabanzas." 
E L PALADAR Y LA VISTA. — E n uua 
tienda de chinos: 
—¿Me daría usted una caja de té? 
—iNegro 6 verde? 
— E s igual, porque la señora es ciega. 
CRONICA EELUUOSA. 
D I A 2 9 DE N O V I E t i B l t E . 
E l Circular está ÜU ol Sagrario. 
San Saturnino, obispo y márt ir , y santa Iluminada, 
virgen. 
San Saturnino, obispo y márt ir . Este santo fuá 
enviado desde Roma por el papa Fab ián á predicar 
el Evangelio á las Oalias. F u é cotisairrado obispo 
por el mismo papa, lijando después su silla en Tolosa, 
que era entonces colonia romana. 
Loe enemigos do la roligión cristiana le prendieron 
en el afio 250, «ufrirt muciioi tormentos, y atáronlo 
por los piés á las astas de un toro fiirioao que lo des-
pedazó. Una animosa mujer, acompañada í n i c a -
mento de una criada suya, fueron al campo donde 
yacían las relinuias dol santo cuerpo, abandonadas al 
arbitrio do los brutos y de laa fieras: recogieron los 
miembros esparcidos, encerrándolos en una caja de 
madura, y ocultamente los sepultaron en un boyo 
muy profundo para quitar la ocasión de quo los ene-
gos do la fe los profanasen. 
Con ol tiempo fueron descubiertas las preciosas re-
liquias y se consoi-van en uua rica urna de oro y pla-
ta que costeó la piedad do la ciudad de Toloia. 
F I E H T A S B L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En Is Catedral la de Teroia i 
Iss ocho, y OHIOM demág i g l e n u las de oort'unbre. 
Corto do M»ría.— Día 29— Corresponde visitar á 
Nuestra Sonora de Monserratc én su Iglesia. 
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Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9 . 
O - R E I L L T 1 0 6 . 
C 1990 4-20 Nv 
AVISO T l l T A N T E 
A L O S 
I M P O R T A D O R E S Y V E N D E D O R E S 
D E 
PERFUMERIA. 
Como legítimos dueños de las marcas 
para Polvos de A r r o z L A C T E I N E y O r O -
P O N A X , y para J a b ó n L A C T E I N E , Tínicas 
debida y legalmente reglsrradas en la Isla, 
estamos dispuestos á defender nuestros de-
rechos por todos los medios legales. L o que 
avisamos á los importadores y expendedo-
res de marcas similares no registradas, co-
mo son algunas procedentes de París, y 
otras procedentes de la Península, A fin de 
que cosen on eu importación y expendio; 
proviniemloles que do lo contrario oxigire-
in'is rigoronamenfo kis responsabilidades 
o ' i.- L'uieutep, en uso do los derechoa que 
u 1 •• (.'cede la Ley. 
l l á b a n a , noviembre 21 de 1892-
C r u s t i U n s , U a m u i m t / a a -
c m i 
U L T I M A l a r v E i s r c i o N " A M E R I O A K - A . 
Sin pólvora, sin ruido, cada uno completo con 
motas y balas, en su estuche- -t^j^UEOOIO: ^ 4 . 2 5 UUST-A.. 
LOS AMERICANOS.—TELEFONO 612.—MURALLA 79. 
CENTRO mmm 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se anuncia por este medio para co-
nocimiento general de los señores asociados, que des-
de ol día 26 del corriente se clitusararán los salones 
altos dol edificio, y á partir del dia 28 por la mañana, 
la clausura s e h a r á Kcneral con el flú de poder pre-
sentar tci'inmados los trabajo» todos do dec hado en 
el día 8 de diciembvo próximo, dia prefijado para la 
inaugtiracidn. 
Tamhit'so se acordó auuneiar quo la Secretaría con-
t inuará despachando los asuntos todos del Centro, 
con la misma regularidad de siempre, pudiendo d i r i -
girse á ella los señores asociados en las boras do re-
glamento. 
Habana, noriembre 20 do 1892.—El Secretario, F . 
F . S a n t a E u l a l i a . 
C 1988 8-26 
Nuestro estimado amigo D. Felipe Conzález, due-
ño dol acreditado restaurant "Los Dos Hermanos", 
nos suplica la inserción do la siguiente carta: 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy señor mío: Padecía desdo largo tiempo una 
penosísima enfermedad, el a s m a . 
M i l y mi l remedios aconsejados y prescritos por c«-
pecíaliatas de nota; nunca, por desgracia, me produ-
jeron buen resultado; el fatal abogo, el pertinaz can-
sancio, la opresión dolpocbo y la tos, bacíaume pasar 
ratos amarguísimos; mas quiso mi buena suerte qne 
cedics» á la recomendación quo so mo hizo del eficaz 
y nunca por mí bien ponderado J i c n o r a d o r de ' ' L a 
l i e i n a " do cuya maravilloaa medicina no he necesi-
tado más que tres pomos para curarme completa y 
radicalmente, renucieado en mí la sa ludmás absoluta. 
Estimando de grandísimo Interés para los enformos 
que padezcan « í m a (í akoyo el conocimiento do mi 
enfermedad curada tan pronto y radicalmeute con el 
iZenorarfor tZc " i / a .Kema", suplico á V d . tenga 1» 
bondad de publicar on el periódico de su digna diree-
ckm la gratitud de que está poseído su afectísimo S. S. 
Q. B. S. M . 
F e l i p e O o n e d k s . 
Sre Restflurai;t "Do« Hermanos", noviembre 32 de 
1892. 13514 alt. 4-23 
HEM cuy. 
m d i 
F á b r i c a : LÜYANO 100 . 
B n I I f f l A DE CUBA. 
No hay tos, catarro, n i flnxión ó resfriado que no 
ceda iniñediatamento á la acción que ejerce sobre lo» 
bronquiof. v doniá* vías respiratoria» el sin rival P E C -
T O R A L do A N A C A H U I T A Y P O L I G A L A pre-
parado por L A R R A Z A B A L UNOS. , farmacótioos. 
Desdo que se conoce este acreditado P E C T O R A L 
las enfermedades dol pecho, garganta y de los pulmo-
nes, no tienen razón de ser. Precio $0-70. 
Do venta: en la Botica y Droguería SAN J U L I A N 
Riela 99 y Villcga» 103 y 104.—HABANA. 
C lüilí 15-19 n r 
P M I O MAYGE, $ 5 , 0 0 0 ORO. 
Lotería especial fuit-orlzadapara celebrar el 49 Cen-
tenario del Descubrimiento de Amórica, en la villa 
de Colón. 
La Comisión Ejecutiva ha nombrado Agento gene-
ral en la Habana, para la venta de dichos billetes, á 
D . J . A. P E L L O N , Tenlente-Key n? 1(5, 
Precio del billete entero, CINCO PBSOS: el décimo, 
CINCUENTA CENTAVOS. Cada billete comprendo dos 
números. 
Los premios estáu garantizados por la Comisión 
Ejecutiva, y su Importo está depositado en la Tesore-
ría do la nmuia. C 1823 20 -1N 
EL RENOVADOR 
( M A R C A R E G I S T R A D A Y D E P O S I T A D A . ) 
Infr.Mble para el A S M A ó A U O O O . Ea suficien-
te un solo pomo para carar los c a t a r r o s y J h i x i o n c t 
de esta ¿ p o c a . Enformos agradecidos lo bendicen. 
Nunca, j amás , se descompone ni altera. Téngase mu-
cho cuidado con torpes y grosera» imitaciones y ex í -
iaso ilemprc en cualquiera farmacia de la M a e ln re -
cioso R K N O V A D O R A N T I ASM A T I C O Y D E -
P U R A T I V O de L A R E I N A . 
Cuesta el frasco tros pesetas en plata. 
C 1805 alt 15-29 Oc 
U S 




ELÍXIB BfflTIFBfcO íe l is iai itor 
POMOS D E TRES T A M A Ñ O S , 
E N P E R F U M E R I A S "S" B O T I C A S . 
13470 10-23 Nv 
JOHIíSOIí. 
X^llEPAÍlADO 
CON E L r i m N c i n o FEIUIUGINOSO 
NATUKAL D E L A SANtíEE. 
S a n g r e n o r m a l . S a n y t e en l a s a n e m i a i i . 
CURACION R A P I D A Y S E G U R A D E 
L A ANEMIA. 
Indispensable en la convalecenda de 
las liebres lialüdfcas y fiebre tifoideai 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
Í'IS¿7 l - X b 
P H O F EÍ B I O W B B , 
Guillermo Esnard y 
Emilio del Junco. 
A B O G A D O S . 
De 13 á 4. O'Rellly número 34, entresnelog. 
13753 26-29 Nv 
EL I %. É ^ L \ i m 
F á l D r i c a : MANRIQUE 226. 
D E P O S I T O 
H U L E BLANCO LAHKABO D E DOS YARDAS D E ANCHO. 
E E ACABA B E R E C I B I R E N L A P E L E T E R I A I B L I P - A - S I B O , OBISPO Y ¿GUIAR. 
Nuera remo&Vdo cnlzado de piel fina y de charol, para señoras y niños. Autonomistas reformados, liltimo modelo. Elegantes botines y zapatos es-
peciales para íiombres. Todo bueno, fino, elegante y escogido. Teléfono 513. C 1998 2&'28 * d - ~ . L 
n m i NUM. s \ 
Juana M. Laúd i que 
COMADKONA F A C U L T A T I V A 
Empedrado 42, oficinas del I r i * . 13740 4-27 
D R . G T J T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Cnna de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos ]o* jvtve / t , de 11 á 1, eu la 
Redacción de L a A b e í a M ó d i c a , 8an Nicolás u. 88. 
12593 26-1 N 
Antonio Mendoza y Aranda, 
NOTAHIO i'ÜBLlOO. 
Ha trasladado au domicilio y Notaría á San Ignacio 
28, telefono 8G6. 12893 20-8 N v 
CÍEÜJANO-DENTISTA. 
Su gabi:ieto en Virtudes 71, caüi esquina . i Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
siguientes: 
Por una oxtraccidn $ 1 - . . 
f¡ con coca ína . . 1-C0 
. . l lmplcía do la dentadursi do 1-50 & 2-50 
. . empastadura ,, l-RO 
orificación 2-60 
deníadurn, hasta 4 dientes. 7-60 
fi . . „ 10- . . 
8 . . ,, 13i 
14 ,, 15-. . 
Estos precios son en oro, y garantizado los traba-
jos por un año. Todos los días, iucluelve los do Üesta, 
de ocho á ciuco de la tarde. 
C 1989 ' alt 8-26 nv 
'CIRUJANO-DENTISTA. 
Construyo dentaduras íwüficiales 
de todos los materiales y sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
HUH precios limitados y favorables 
íí todas las clases. 
Do 8 do la mañana & 4 de la tarde. 
13; 70 12-22 Nv 
DR. M . G. L A R R A Ñ A G A . — C i r u j a n o dentista. Verifica las extracciones dentarias MU dolor, me-
diante 1» acción de los diversos B^cntee anestésicos. 
Orificaciones, empastaduras y dientes postizos por 
los procmlimiontoa más modernos do la ciencia. Col i -
sultaa de 8 á 4. Obrapía 56, entro C'omposlela y A -
gur.cato. 33535 6-23 
Galiano 13é, altos, esquina á Dragones 
Especialista on enfermedades venéroo-slfllltloa» y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C1831 
T E L E F O N O N . 1,318. 
1-Nv 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curaoión radical del hidrocele por un procedimiento 
«enolllo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
Bebro» palúdica*. Obrapía 48. C 1830 2-Nb 
KAFAJÍL CHAGIJACEDA Y NAYARllO. 
POCTOU E N C I H U G I A H E N T A L . 
;tel Colegio de Pousylvania, 6 incorporado á la U n i -
rerslíUd do la Habana. Consultas : de 8 á 4. Pra-
do númuro 79 A. C 1852 26-3 Nv 
José Suiírez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y s fi'íticas. Consultas; martes, jueves y sábados, de 
Í 0 á l 3 . Salud núm. 43. 5782 313-I7Mv 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
ÜXE C J AKO-jUliKTlfiTA 
de la Facultad de Ponsvlvania y de la Habana, 
guacato 136 C l í S ó 26-3 Nv 
A -
VICTOllIAWO E . AYO. 
MEPICO-CIRUJAHO. 
Consultas grátis de 11 á 2 y do 7 á 8 de la noche, 
en Muralla 66, al lado do la ootica Santa Ana. D o -
micilio. Dragones 102. 1253.' 26-30 Oo 
(oasnltas diarias (!o 11 a l . 
í 'ara eaf03f2nocIa.dc;3 do l c o r a z ó c y 
l o s p u l m o n e s , los marros, jnevwi y sá-
bados. 
R E R N A Z A 29. T E L E F O N O 703. 
18162 26-13 Nv 
ENFERMEDADES ?>E LA PfKL. 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tardo. Teléfono 737. 
Koin.» *9. de 7 £ 10 mnn.ina. OT832 1 Nv 
D E 
D H . M O M T I J S . 
L A ÜNTYERSIDAD C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piot y silUíticas. 
Consultas de 1 A 4, O'ReillySO A . altos. 
13024 ' 26-8 Nv 
Dr. Mannel Varona Suárez. 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
Consultns do 11 á 1. Reina n. 8. Telefono 1,497. 
C 1914 26-13 Nv 
Dr. Teodoro Alfonso 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Ecpccialista en enfermedades do la boca, Amnrgu-
ra 69. Garantiza las oxtracciones sin fractura. Tra -
tamiento y curación do todas las enfermedadijs de-
pcn ilen*.!' " de alteraciones de los órganos de la mas-
ticación. L«facc iones y operaciones dentales do 1 4 
5.—Para enfermedades en general do 11 á L 
13655 8-25 
w m m . 
UN A PROFESORA I N G L E S A CON T I T U L O , que da clases & domicilio, Jdesoa colocarse con 
una familia en la Habana, paraensofiar Idiomas, mfi -
sica, instrucción, dibujo, pintura y bordados; por su 
sistema adelanta mucho los discípulos, que hablan el 
inglés en seis meses; no exige sueldo el no necesitan 
miis quo una hora y media al día: (b»jar las sefias en 
Obfeio 135. 13771 4-29 
AC A D E M I A D E I D I O M A I N G L E S P A R A SE-tíoras y caballeros, á cargo de una profesora I n -
glesa, 8u método especial es rápido, practico y sen-
cillo. Clase diarla de 8 á 9 de la noche por un centén 
mensval. También se dan clases superiores. Zulueta 
número 3, frente á, la Propaganda Literaria. 
13728 4-27 
AL F R E D O C A R R I C A B U R U , E N S E Ñ A E L inglés y el francés por su método práctico y fácil, 
siendo la conversación nno de sus principales objetos. 
En su academu de sefioras y caballeros mafiana y 
noche, y á domicilia de día, Lamparilla 21 (altos). 
Teneduría de libros. 13616 4-25 
VINO DE P E P T O N A 
FERRO-FOSFATADO DEL DOCTOR PA0ÉS 
DE LA UNIVERSIDAD DE DUBLE 
E l mejor reconstituyente conocido. E s un gran iiiinedh para las A N E M I A S , C L O -
ROSIS, S U S P E N S I O N D E L F L U J O M E N S T R U A L , P E R D I D A S S E M I N A L E S , T U -
B E R C U L O S I S y D I A R R E A S . Para las señoyas E M B A R A Z A D A S y para las C R I A N D E -
R A S es un reparador excelente. 
Su exquisito sabor, lo bien que se conserva, su precio cómodo, lo bacen pnefbrible á 
todos los Vinos do Pcptona conocidos. 
Depósitos para la venta: Botica de RAN J O S E , callo de Aguiar número 106, Drogue-
rías L a Reunión, L a Central, Johnson y demás boticas ascreditadas. 
C1944 2G-18NV 
• 1928 
C O N V E X A S T F l í A W ^ "> T A . P R E C I O S 
N U I S T C A V I C T O S . Í 4 0 T A B L E J X E B A J A D E 
P H E C I O S . O - H E I L I / S T I O S . 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URnTAEIAS. 
do E . PALÜ, Fannacéní ícó de París. 
Numerosos y distinguido» médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en 61 tvata-
t a m w t o i U ] 0 6 C A T A B J i O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F B I T I C O S , la U E M A -
T U R I A ó ctorra&xM do sangro por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones do 
las arenillas y de los cálenlos: curan la E e t e n o i á n de o r i n a y la I v j i a m a c i ó n de l a c t j i y a y su uso es 
boneficioso <.,u '"iertos CEBOS rie diátesis niumatismal. 
Y t t t h i i Francesa, lí-uao'63 y demás Boticas y Drogue-
rijtó de iá i.' la. 
IttftÚ ;M. 1.1-24 Nv 
SEDERIA Y NOVEDADES M GENERAL. 
E l s g a r o n y a l a s g r a n d e s c o m p r a s o f e c t u a d a a ú l t i m a m e n t e e n l o s c e n -
t r o s de l a m o d a p o r u n o de l o s d u e ñ o s , y lo c u a l h a t r a í d o e s p l é n d i d o 
s u r t i d o e n n o v e d a d e s , obje tos p a r a r e g a l o s , e s p e c i a l i d a d e n c i n t a s , e n c a -
s e s , a d o r n o s p a r a v e s t i d o s , p e r f u m e r í a de l o s f a b r i c a n t e s m á s a c r e d i t a -
dos , m i m b r e n a , y e n f in , m u c h a s m á s n o v e d a d e s , q u e e l d e t a l l a r t a n t a s 
p r e c i o s i d a d e s s e r i a c u e s t i ó n de no a c a b a r . 
E n v i s t a de l a s g r a n d e s r e m e s a s l l e g a d a s y l a s q u e e s t á n p a r a l l e g a r , 
e s t a m o s d i s p u e s t o s á v e n d e r a p r e c i o s b a r a t í s i m o s , l e m a y f a m a de e s t a 
c a s a , y q u o e n e l l a s e g u i r á " 
N o o l v i d a r s e u n a v i s i t a á e s t a c a s a y s e c o n v e n c e r á n de q u e l o s p r e -
c i o s s o n b a r a t í s i m o s y c o l o s a l e l s u r t i d o e n obje tos d e l r a m o de s e d e r í a y 
p a r a c o n f e c c i o n a r f lores . 
CALZADA DE GALIANO N. 128, ESQUINA A SALUD. 
C 1960 
S A N C H E Z , H N O S . Y" C O M P . - T E l Ü E F O N O 1 , 2 3 2 . 
alt 4(1-22 'la-22 
Esto grabado represonta una nifía pidiendo lap PILDORAS TÓNICAS de HIERRO y COCA, 
( C O C A - I R O N I de A L L E N , 
E l remedio mas eficaz quo se eoribee para enriquecer la 
sangre recobrar y vigoyzar la salud do las personas dóbilea 
de ambos sexos. 
Al Hombre c ú r a l a Debilidad Nerviosa, Debili-
dad Sexual y la Impotencia. 
A la Mujer cura todas las formas de Nerviosidad, 
Dolores de Cabeza, Clorosis y 
Leucorrea. 
Están rocomondodas por loa Médicos y se venden en todas laa Bqtícus 
" on pomos do 6o pildoras. T o m a d l a é y os c o n v o n o e r e l é . 
Dr. ALIEN, 329 Second Avenue, New York, ü. S. A. 
MIME NERVIOSAS 
P O R E L J A R A B E 
DE BROMURO RE ESTROHCIO PURO 
D E L U D I R , . IM! . c r o s i i s r s o i s r J 
1 o 
pDB V E J E T A : Droguería de Jolmson, Obiepof 
n ú m . S S . - ^ a b a n a . C 1826 1-NB 
C o n u n e n f r i a m i e n t o , c o n n n e s i o r n a d o e m p i e z a u n c a t a r r o ; 
p e r o n o s e s a b e c u a n d o c o n c l u y e n i c ó m o a c a b a ! P o r l o g e n e r a l 
s e p r e s t o p o c a a t e n c i ó n á l o s c a t a r r o s y á v e c e s o c a s i o n a n l a 
m u e r t e ! P o r e s o c o n v i e n e e s t a r p r e v e n i d o , e v i t a r l a s c o r r i e n t e s 
d e a i r a , t e n e r a b r i g o y t o m a r á t i e m p o e l 
q u e e s e l m e d i c a m e n t o p o r e x c e l e n c i a d e l o ^ c a t a r r o s , r e s f r i a d o s , 
fluxiones y c o n s t i p a d o » , q u e n o m b r e s d i s t i n t o s d e n o t a n l a m i s m a 
e n f e r m e d a d . 
T i n c & t a r r o r e c o r r e á v e c e s t o d o e l t u b o r e s p i r a t o r i o y e l 
d i g e t t k o . E s t o r n u d o s , flujos n a s a l e s y b r o n q u i a l e s , t o s e s , r o n 
q u e r a s , fiebres, d i a r r e a ? , s o n s í n t o m a s d e l o s c a t a r r o s q u e a f e c -
t a n á l a n a r i z , g a r g a n t a , b r o n q u i o s , p u l m o n n s , v e j i g a é i n t e s t i -
n o s y ¡ c o s a o r i g i n a l ! c a t a r r o a d e s i t i o s t a n d i f e r e n t e s d e l c u e r p o 
£ e c u r a n c o n u n a s o i a m e d i c i n a , c o n e l 
LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL 
q u e l i a d a d o l a s a l u d á m i l l o n e s d o e n f e r m o s . 
L a s t o s e s c u a n d o s e b a c e n c r ó n i c a s m i n a n e l o r g a n i s m o y 
p r o p e n d e n & l á t i s i s ; b u e n o e s u o d e s c u i d a r l a s y e l m e d i c a m e n t o 
a p r o p i a d o p a r a c u r a r l a s t o s e s a g u d a s y c r ó n i c a s e s e l 
L I O O I R . I D I E 3 B Z R J S J L 
D H L DH. GS-OW'ZAZiBZ. 
H a y o t r o s í n t o m a e n o j o s o d e l o s p r o p e n s o s á c a t a r r o s y t o -
s e s — e l a s m a . — E s a m o l e s t a d o l e n c i a q u e t a m b i é n s e l l a m a a h o -
g o p o r q u e p a r e c e q u e a h o g a ó a s f i i x i a , c e d e , s e m o d i f i c a y c u r a 
c o n e l 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
q u e e ? e l m e j o r a n t i a s m á t i c o , s u p e r i o r á t o d o s l o s l i e n o v a d o r e s 
q u e s e d i c e n i n v e n t a d o s p o r l a s s a b a n d i j a s d e l a p r o f e s i ó n f a r m a -
c é u t i c a . 
T i e n e q u e e x i s t i r r e l a c i ó n e n t r e l o a c a t a r r o s y l a s a f e c c i o n e s 
c u t á n e a s p o r q u e l o s p r o p e n s o s á c o n t r a e r l a grippe y l a s flu-
x i ó n s t a m b i é n s u f r e n d e l a p i e l , y e l L I C Ó R D É B R E A 
D R . G O N Z A L E Z 6 8 o l m e d i c a m e n t j s o b e r a n o p a r a 
c o m b a t i r l a s e u f e r m e d a d e s d e l a p i e l . 
E n f e r m o s p á l i d o s , q u e p a r e c í a n 
K N F O I W I A D B 
i ? f : o O l f c . A . ® . 
Ron perfectamente i no fens l r aa y 
siempre eficaces. Mas do íO.OOOmu-
• w i icri s Ins usan rc,<ularmontc. N n o c a 
deian do p ropwrc lona run p r o n t o y separo 
a l i v i o . Garant izadas super io r A todas 
l a « o t r a » 6 de lo contrario so devolrera e l 
dinero. Si su boticario no tiene la 'Mezcla, 
de r í l d o r n » de Tanaco to do TViUcox no 
acepto ü d . ninguna medicina secreta sm mC-
rito, quo asoprn-n ser I g u a l m e n t e nuena 
poro, mandeud. aira agente ( réaéeaba lo) por 
explicacion.'fi selladas y reciba Ud.eHinlcoro 
inodlonbsc.liUuinontoseKU^.t^^r'^ 'do,?01' 
AVILCOX si'i':cii ' ,lOCO..»<'U»dem* r » . 
K . ü . do A.—De venta por 
D© v e n t a por L o b ó y T o r r a l b a s , 
O b r a p í a 3 3 . 
CONVULSIONES 
Cuando digo yo que curo, no quiero decir qua 
los liago cesar Bimplcmente por un tiempo para 
nno dcspuoB vuolvpn otra vez. YO QllIEIiO DE-
OI U UNA CDKA RADICAL. , . 
Yo he hecho un estudio durante toda mí Tíaaae 
ConvuleioneSv Epilepsia 
ó Cota Coraí^ 
Yo garantizo do ennír los peores casos con mi ro-
medio. Porqno otros no huyan tenido buen íxito, 
no es una razón para no aceptar ahora una cura, 
¿[ . iudeso do pronto por una botella gratis do m i 
Komcdio Infalible. No le costará á V. nada el 
probarlo y lo curará. 
¡»r. H . « . ROOT, 188 Pearl Cfo IV.Y. ,E .r .dcA. 
«soriba ó mande por una botella grátis á la. caaa d% 
D e v e n t a p o r L o b é y 1 o r r a l b a s , 
O b r a p í a 3 3 . 




¡XIRA TODO VICIO DE LA 
B A N O E E Y 
AT R A C T I V O SIN P R E C E D E N T E Distribucitoi de $530,9^0. 
Lotería del Estado do Luisiana. 
Incorporada por la Legislatnra para los objeto» de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, «u framimcia forma 
arto de la presente Constitución del Estado, adopta-
a en diciembre de 1879. 
Cont inuará hasta cuero 19 do 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinario» 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G i l A N D E S SORTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del ajlo, tienen lugar 
on público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orloans. . , 
Veinte años do fama por integridad en los eorteo» 
y pago cxa-lo do los promioQ. 
T E S T I M O N I O . 
Oert i f t camot los a h a j o firmantes, que bajo nwfis-
t r a t v p c r v i e i ó n y d i r e c c i ó n se h a c e n lodos los p r e -
p a r a t i v o s p a r a fot sorteos m e n s u a l e s y s e m i - a n u a -
les de l a L o t e r í a de l E s t a d o de L o % t s i a n a ; que e n 
p e r s o n a p r e s e n t a m o s l-i c e l e b r a c i ó n de dichos f í r -
teos, y ove todos se e f e c t ú a n con h o n r a d e z , e q v < l n ^ 
y b u e n a f e , y a u t o r i e a m o s á l a E m q r e s a que h u y a 
uso de este eert i f ieado con n u e s l r a i firmas en f a c -
s í m i l e , en todos s u s a n u n c i o s . 
G E N ' L . W . L . G A B E L L , 
D E T E X A S . 
C O M I S A R I O S . 
L o s que s u s c r i b e n . B a n q u e r o s de N u e v a - O r l e a n a , 
p a q a r é m o s en n u e s t r o despacho los bi l le let p r e m i a -
dos de l a L o t e r í a del E s t a d o de L o u $ i a n a que noa 
s e a n p r e s e n t a d o s . 
R. M . W A L S L E Y , P B E 8 . L O Ü S I A N A N A T I O -
NpIl''ERK1lC<:LANAUX, PRE8. S T A T B N A T I O -
N A L H A N K . 
A. H A L D W I N , PRKS. N E W - O R L B A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , PRE8 . U N I O N Í Í A T . B A N K , 
G n sorteo extraorÉario. 
en la Academia do Mtísica de Nuera-Orleana 
ni martes 13 de diciembre de 1892. 
fflIO MAYOR $ 150,000 
100,000 niímeros en el Globo. 
e i r f l « . q n e c i d o s p o r l a a n e m i a ó l a c o n v a l e c e n c i a d e l a r g a s e n f e r -
m e d a d e s h a n r e e n r r i d o s i e m p r e c o n é x i t o a l 
L I C O R I D I B Z e Z E ^ H S - A . 
D E L DH. G O a r Z A L E Z , 
y c o n s u u s o l o g r a r o n r e p o n e r g e , c u r a r s e y v o l v e r á l a v i d a . 
B l m e j o r t ó n i c o , e l m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e , s u p e r i o r & l o s 
a c e i t e s d e b a c a l a o y l a s e i t m l s i q n e B , e s e l L I C O R D E 
B R E A d e l D R . G O N Z A L E Z , ^ s e c o n o c e h a c e m á s d e 
v e i n t e a ñ o s , s i e m p r e t r i u n f a n t e 
A L G U N O S Z A R R A M P L I N E S 
h a n i m i t a d o e l L i c o r d e B r e a , d e l D r . G o n z á l e z d i s f r a z á n d o l o 
c o n n o m b r e s p a r e c i d o s , q u e n o h a n r e s u l t a d o m á s q n e t e n t a t i v a s 
r i d í e n l a s ó f r a c a s o s e s t u p e n d o s . E l p ú b l i c o d e b e e s t a r a d v e r t i d o y 
p e d i r e l LICOR D~ BIÍEA DEL DE. GONZÁLEZ, q u e e s e l p r i m i t i -
v o , e l l e g í t i n v el q u * . u r a y s e p r e p a r a e n l a B O T I C A ^e 
S A N J O i ' ^ ^ g ^ í a r n ú m e r o 1 0 6 , H a b a n a , d o n d e s e 
v e n d e , y a d e m á n n u d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s a c r e d i t a d a s 
d e l a i s l a ¿«3, C n l m . C1909 8-29 N v 
.Iiigié^ g^ancés y Alenuín, 
Jo»i Emilio llerreubcrger, profesor, con titulo a-
cadémico, da clases á dotmoilio y en su morada. Pra-
do n i ñ e r o 105. 13711 4-27 
UÑA P R O F E S O R A ' I N G L E S A ( D E L O N -D R E S ) cou ti tulo ac.Udemico da clases á domici-
iiiM y tu sv. inorada á. precios módicos; CDscr"1. p i t r o 
»>*f«6, iiiktíucciín «»• g:mera5, .dibujo y á i 'ahíar 
i i;v>:.:.is. ¿¡1 ;: • •». li.c^y... ÜcíciVJi -a de litó íiuuiiias 
ii.de eiu&isCal D!i%i'rt<e s V a b V"* la nocí.e •» d>jar 
U süáas ea P m l y W 13^3 4-27 
ANUNCIOS I ) E LOS ESTADOS-UMIÍOS. 
C O W S E J O A U S A D R E S , 
EI JAHABE GALIMTE de la 
ÍI.'Í..-. 'í^n»--^ tdcmvré ffin la 'V.T'C.oío), i?» 
KV < lll<«! .V'i i l luJaii .s oo* iu:-. hJlv)a< 10BáUkOi 
, -, al n iño , enra el «Hlco v-a&Vaw i-$4 
LISTA UE LOS PBEMIOB. 
5MIO D R . . . . $ 150.000.. 
P R E M I O D E . . . . 40.000. 
P K K M I O D E . . . . 20.000... 
P R E M I O D E . , . . 10.000... 
P R E M I O S D E . . . . 6.000.. . 
P R E M I O S D E . . . . 2 .000. . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 600. . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 400. . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 200. . . 
300 P R E M I O S D E . . . . 120... 
500 P R E M I O S D E . . . . 80 . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 200 
100 premios de 120 
100 premios de 80 
TERMIKALK8. 
999 premios de $ 40 

















313-1 pvemios ascendentes á $ 530.92Q-
P R E C I O D E L O S n i l X E T K H . 
E n t e r o s , $ 1 0 ; M e d i o s , $ 5 ; D o s 
q u i n t o s i $ 4 ; U n q u i n t o , $ 2 ; D é c i m o s ^ 
$ 1 ; v i g ó s i m o s , 5 0 c e n t a v o s ; 
Q u a d r a g é s i m o s , 2 5 c t s . 
A laa sociedades, valor de $55, por $50. 
8B SOLICITAN AGENTES EN TODAS PABTEB í LOS 
QUE SE LES DARÁ PBKOIOB ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s d e d i n e r o s e h a r á n 
p o r e l e x p r e s o , o n s u m a s 
d e $ 6 p a r a a r r i b a , 
Sacando nosotros los gastos de venida, así como lo( el envío de l o s . B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
M I O S , para nuestros correspousale*. Dirigirse sim-, 
plemente 4 
P A U L O O N R A D . 
New-Orleana, L a . 
BB 0OEBBSPON8AL DEBEBÁ DAB 80 DIRECCIÓN POR 
COMPLETO Y FIBHAB CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . ü . lia formu'ado leve* 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compañías de Expreso» para 
contestar & nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas de Premios. 
Laa Listas Oficiales se enviar ín i los Agentes L o -
cales qne las pidan desptiés de oada norteo, en c o u -
qaier cantidad, por Expreso, LIBRE DB GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la, 
Lo té t í a del Estado de Louisiana, que es parte de l a 
Constitución del Estado, v por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E LOS E E . ÜU. , es un contrato La-
violable entre el Estada j la Empresa de L o t e r í a s , 
continuará HASTA 1895. 
Hay tantas Loterías (tan pobres como frandnlentM.) 
rrco* Ml'ntes ae venden oonoedl<iiido enonnec OOPií-
r1 • ' loe espaoúixIwtM, <IM e« n e c e » : ^ lo» 
•..m* n r ^ i l c * * ttrotíd»'1 ^ " . i " '-• '• '"s b i -
lletes de la LOTERÍA DKL F.RTAT>r> DE l . lUISlANAj 
s. i m m obtener el premio auauciaüo eu 1» lüta, 
Academia Merofliitíí <le F . do Herrera, 
fundada eu 1862. 1̂11.1 r p r a 72.—Idioma íngi t - . te-
n e d u r í a de libros, c.-ílculos niercanfiles. letra iüglcsa 
•comercial, etc. También se dan ciases á d c n i ^ l i o . 
13C93 8-26 
<le Cirnjanos Dentistas de la Habana. 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
D O C T O R I G N A C I O R O J A S . 
Médico-Cimjano y Cinyano-Dentista. 
l i a m p a r i l l a 7 4 . T e l é f o n o 7 9 5 . 
Precios para los trabajos ejecutados por los alum-
no.-. 
B a j o l a i n s p e c c i ó n y d i r e c c i ó n 
de l o s p r o f e s o r e s . 
Orificaciones de 75 centavos á $1.50. Empastes 
metálicos de plata, platino, etc. a CO centavos. Idem 
Ílásticos de cementos, porcelana, etc. 50 centavos, -impieza de la dentadura 75 centavos. Extraccio-
nes "gratis". I d . por la cocaína v otros anestésicos 1 
peso. Dentaduras do caoutcliue de dos dientes $3.50, 
Je cuatro 4.50, de ocLo5.50. De más de 8 dientes $8.50 
Jdem do base de oro de 2 á i dientes $10.60. De 4 
á 8 dientes $ 20. De más de 8 dientes $ 25. Dientes 
de espip $ 2. Dentaduras mixtas de oro y goma la 
mitad de precio que las de base de oro. Las que l i e -
Tren encía de porcelana costarán 20 cents, más por 
cada diente. 
12760 26-4 nv 
LÍBEOS E LIBE 
Casi regalado. 
Historia de la Kevolución francesa y del Cousula-
rlo y del Imperio por el célebre historiador y estadista 
í .ancés JI. A. Thierp, con un extenso juicio crítico de 
la Revolución v sus hombres por E . Gástelas ' 5 tomos 
J'olios con magníficos grabados y láminas que costaron 
$60, se dan en $17. De venta Neptuno 124, librería. 
23790 ^ 4-29 
ME D I C I N A L E G A L , Jurisprudencia médica v toxicología, por Logrand du Salle, obra premia-
da por el Instituto de Francia, con la legislación Es-
Jiañola, la Inglesa y las de las diferentes repíb l icas 
americanas, 4 tomos, buenos tipos, $10.60 oro. GH-
Jiica terapéut ica por Dujardín Beaumetz, 3 ts. $10.60 
íVíateria médica, por Fousagrives, 3 tomos, $6. E n -
fermedades del sibtema nervioso, por Charcot, ^tornos 
$8.50. Pato logía externa, por Fol l in , 6 tomos, $17. 
Enciclopedia de cirugía por Aslihurst, 5 tomos, $17. 
D e venta Salud 23, librería. 13612 4-24 
M T E 8 ! OFIGIOE. 
C A X A B 
T A B A C O S 
Se hacen, envasan y tapan. Materiales nuevos. Se 
garantiza el cumplimiento de embarque. 
AMARGURA 12. 
. 13.334 18-18 N 
lllll—HHI'IIIW I 
a A L T A N O 5 4 . 
Se solicita una criada de mano con bnenfis roforen-
ftiarf 13781 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven blanca, de manejadora ó acompañar tí una 
señora; sube coser y cortar: tiene personas que res-
pondan por ella: in/ormará Galiana 31, piso 39 
13783 4-29. 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una criada do mano. Aauacatc 
número 130. 13782 4-29 
SE N E C E S I T A N 5 C R I A D A S B L A N C A S , 8 D E color. 4 manejadoras, 4 cocineras, 3 cocineros, 6 
muchachos para criadoc de mano, los que deseen bue-
nas colociciones, si tienen recomendaciones, ocurran 
pronto, y los sefiorcs que necesitan ocurran á Agua-
cate 54. Alvarez v Rodríguez. 
137^0 1-29 
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s 
[ue necesiten trabjyadores ó cuadrilleros para el t u m -
ba y alza, so loa proporciono con brevedad y hombres 
escogidas; divigirse á Aguacase 54, Alvaro» y R o d r í -
guez. 13779 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Campanario 152: t endrá que 
presentarse con buenas referencias. 
13789 4-29 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E mediana edad para un matrimonio sin hijos, que 
sepa coser á máquina: ha detraer muy buenas refe-
rencias, «in cuyo requisito que no so presente. San 
Nicolás 42. 13(49 4-29 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse do criada de mano, sabe eu obligación y 
tiene quien responda por su conducta: informarán 
J e s ú s del Monte n. 44. 13811 4-29 
DEPENDIENTE. 
Se ofrece uno para cualquiera giro de comercio do-
cente do mostrador, por haberlo desempeñado varios 
afios, lo mismo se presta para cobros ya de una oapa 
de negocios, como Sociedad de Recreo, etc., etc., le 
es indiferente pasar al campo si fuese necesario y 
puede presentar garant ías . Dirigirse por carta á D . 
J . V . López, Gallan o 53. 13683 4-25 
T A E S E A C O L O C A R S E UN G A L L E G O D E « 
J L / a ü o s para log trabnjos domésticos de la casa, tan-
to en casa particular oumo eu la que se lo presente, 
teniendo uulen responda de su buena conducta, i n -
formarán Empedrado n. 3, cantina. 13665 4-26 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y D U L C E R O desea encontrar una casa bnena particular ó es-
tablecimiento para prestar su servicio eu dicho arto. 
Bernaza 48, cafó, iniorro&rán. 13643 4-25 
S E D A D I N E R O 
con hipoteca de fincaa urbanas: informa Francisco 
Massana. Empedrado 21. de 11 á 5. 13649 4-35 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninsular, do mediana cdaá,< aseada y de 
buenas costumbres: hace tres aflos reside en la Isla y 
sabe cocinar á la española y criolla: tiene personas 
que respondan do an conducta: informarán Lampar i -
lla n . 68. 19667 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A paninsular recién llegada, con buena y abundan-
te lecho, para criar á leche entera: tiene quien res-
ponda por ella; imnondrán Egido esquina á Corrales, 
fonda E l Sol de Madrid. 18636 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criandera de color á leche entera, que tenga tros 
ó más meses de parida y personas que la recoinien-. 
leu. San Miguel 49. 13758 4-29 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Juan I l l a y Marcó, natural de Blanefi, que llegó 
á esta Isla el año 1889; el que sepa su paradero puedo 
dirigirse á Santa Teresa n. 5, Cerro, á D . Juan Fa -
rigola; se solicita para asuntos do familia. Se suplica 
la reproducción en los demás po iód i cos . 
13714 4-37 
SE S O L I C I T A D A N D O L A S R E F E R E N C I A S necesarias, una colocación de escritorio, mayordo-
mía ú otra análoga, aunque sea en el campo: infor-
marán en Mercaderes 19. ó F . R. Alvarez, Marqués 
i . 1. Cerro. 13726 4-27 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular, rto 24 días de parida, á media leche, la 
quo tiene bnena y abundante: puede verso y díirán 
razón Mercaderes 16. 13744 4-27 
S E S O L I C I T A 
arrendar una Anca de 3 á 4 caballerías de tierra con 
eercas y aguadas, que no diste más de una legua do 
esta capital y de buenos pastos: informarán EsteveE 
mí mero 58. 13731 8-27 
AT E N C I O N Y L E E R E S T E A N U N C I O , T O -do es cierto. Se necesitan: una manejadora $17, 
2 criadas 15, una cocinera 16, 2 costureras do seis ft 
seis, un cocinero 34, 2 criados 3 y 4 centenes, un co-
chero 20, un jardinero 17, etc. etc. Para colocarse 
venir pronto y traer referencias; los señores dueños 
pidan lo que necesiten, se les sirve pronto y gratis. 
Agniar 75, Telefono 894. M . Val iña y Cp. 
13626 4-34 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una muchacha para manejar un niño, 
ambas para el campo, corea de esta capital. Do su 
ajuste y condicionea impondrán en Neptuno 17. 
13615 4-24 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locación de criandera á leche entera, do tres me-
ses do parida: informarán en Neptuno 211, esquina á 
Oquendo. 13601 4-24, 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A E S P E C I A L CO-
JLJ 'c iñera y repostera, es persona de moralidad y ex-
celente reputación: informarán Aguila 116. 
13610 4-24 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , C A S A D A Y recien parida desea criar un niño á media leche 
por tenerla buena y abundante: tiene personas que 
respondan do su conducta. In formarán Salud 14. 
18603 4-21 
" T v E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
JLIcriandera de color, con buena y abundante leche 
para criar á lecho entera, teniendo personas que res-
pondan poi ella: impondrán Lealtad 85. 
13730 4-27 
LA CAMELIA, Sol n. «4. 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajea elegautígimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 21 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen, mandando muestra? 
y precios por correo. Hay además ropa bianca fina 
l i r t r n at*Tif\yrte* -*;.!. . . — i . . . i :» i 3)ara señoras; un surtido completo eu canaetifla vprc 
13182 15-15'Nv ciosos soiubroros. 
m m F A B R I C A E S P E C I A L 
DE BRAGUEROS 
36, O'REILLY 36, 
ENTRE CUBA Y AOülAH. 
C 1854 26-3 Nv 
De mucho interés. 
A los Ayuntamientos de la Isla, parales letreros de 
las calles y números de las casas.—Dueños de teatros, 
para los números de las lunetas y palcos.—Abogados. 
Médicoa, Dentistas, Comerciantes v Escritorios, para 
Tótuloa anunciando su profesión.—Bancos y Empre-
sas de Ferrocarriles, para rótulos de los carros y en 
las Oficinas de los mismos. 
Tanto las planchas como los números, desde veinte 
•y c inco centavos en adelante cada uno, íiegi'in el ta-
m a ñ o y cantidad que se pida. 
Para ver las muestras y precios, en Animas n. 17. 
13575 5-23 
M O D I S T A . 
Se confeccionan Iriyes de viaje, boda y teatro: tem-
bién so hacen á capricho y por figurín y toda clase de 
ropa de niños: se reforman vestidos que eslén pasados 
uc moda y también se adornan sombrero y se corta y 
entalla por 50 ota. Se pasa á domicilio " á probar. 
O'ReiIly 98. 13161 14-13 
TBEMS DE LETMA. 
E L . ACJÜILÍA. 
Gran Tren de Letrinas, Pozos v Sumideros, situa-
do en Antón Recio número 83.—Se reciben avisos en 
los puntos siguientes: Mercedes y Compostcla, bode-
ga; Empedrado y Compostela, bodega; Reina v Cam-
panario, bodega; Monte y Figuras, café; hace loa t ra-
«¡yos más barato que ninguno de su clase, á cinco po-
sos. Con prontitud y aseo —J. R. Granáifo. 
13482 «-22 
SOLÍGITl 
DO Ñ A M A R I A R O D R I G U E Z , N A T U R A L D E Santiago de Pont ín , provincia d« la Coruña, que 
vive calle Nueva del Crwto esquina á Muralla mimb-
ro 88, altos, desea saber el paradero de su hermano 
D . Nicolás Rodrigucz López, qu» hace 22 años llegó 
A ésta; el año de 1891 estaba de dependiente en Jo-
vellanos: ss suplica la reproducción en los demás ita-
liódicos. 13755 4-29 
m R E S C R I A N D E R A S K K C I E N L L E G A D A S 
J L de la Península , con inmejorable lecbe, de buena 
conducta y con personas quo las acrediten, desean 
colocarse. Darán razón en la calle de la Cíhvel nú -
mero 19, á todas horas del día. 
137<i2 4.29 
SUPLICA. 
Para un asunto de suma importancia, se solicitan 
en la calle de Suárer número 30, de siete á doce del 
día, á losSrt-a. D . Francisco J . Acosta. D . Francis-
co Lemaistre y D . Joaquín Amlrade, cuyos parade-
ros se ignoran; suplicando á la vez á las « i n o n a a que 
tengan noticias de ellos, se sirvan Rnrahmtrnrla* S la 
indicada casa, Suárez 30. en las horas soñalada-. 
13760 4 
DESEA, C O L O C A R S E U N A SHA. D E CR1A-da do mano, de mediana edad y que sabe cum-
p l i r cen su obligación, tiene personas qae la garanti-
cen: impondrán callo de Lagunas esquina á San N i -
cqlás , bodega. 137H8 4-29 
ü M i L H a - T J H A 73 
Un buen cocinero y un bucu criado do manos do-
sean colocarse cu buena casa. Garantizan su honra-
dez y competencia. 13794 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada do mano ó para acompañar una 
/señora; pero advierte que no maneja niños; sabe cum-
y l i r con su obligación y tiene quien responda por ella. 
I m p o n d r á n calle de San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
i 13756 4-29 
SE N E C E S I T A U N D ^ Í ^ N D l l M l O ^ W b l -ble y escriba en inglés y que tenga letra buena y 
Teferencias. Explicaciones por carta solamente. Pu-
ngirse al Apartado número 58.—Habana. 
13806 4.29 
T J N C O C I N E R O l ' K N 1NSULAR S O L I C I T A 
\ J colocación. Infornuu-iin cu Compostela nún ie -
To 36, café. 13802 4-29 
T Í S E S E A C O L O C ARS É - U N A jx7v EN~FKÑIN 
JU'Hular de criada de mano, activa ó inteligente, sa-
be cumplir con su obligación y tiene personas que la 
garanticen; impondrán calzada del Monte 161. 
13751 4_2i) 
K A B A J A D O R E S P A R A E L 'CAMPO Y E N 
H ? b a u a ' p í l E a 8eKura y puntual; se ncct -ií.in 
f)00 hombres para un ingenio; 10 para una línea de fc-
J-rocarril y 12 para una fábrica en la Habana; el t iem-
po ca dinero, venid pronto. ARuiar 75, Telefono «94. 
M . Valiña y Cp. 13810 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O do color, aseado y de moralidad, entiende algo de 
repostero, lo miamo para casa particular que para es-
lablecimiento, tieno personas que respondan por él 
impondrán Cuba 89, entre Santa Clara y Luz. locho-
Tía. 13807 4_29 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular, con buena y abundante le -
che para cnar á lecbe entera: tiene personas que la 
3-ecoinienden: darán razón Corrales 73, altos, sala n ú -
mero 9. 13808 4-29 
ESEA C O L O C A R S E U N J O V E N R E C I E N 
llegado de la Península para criado de mano en 
casa particular 6 en un hotel de camarero: tiene per-
Bonas que respondan por su conducta, calle de Per-
Baza número 18, zapatería darán razón. 
13765 4_29 
SE Ñ O R E S H A C E N D A D O S SE O F R E C E U N joven de 26 años para pesador do caña ó azúcar 
teniendo personas aue garanticen su honradez v leira-
Jidad: darán razón Neptuno 251 bodc-a 
13768 4-29 
UJNA J O V E E P E N I N S U L A U E E S E A C O L O -carso de criandera á leche entera, la que tiene 
tmeua y abundante, sana, robusta y aseada. San Po-
dro número 6, fonda L a Perla. 
13769 4_29 
A l o s s e ñ o r e s h a c e n d a d o s 
En la fonda y posada L a Perla del Muelle, calle de 
Ban Pedro número 6, se facilitan trabajadores para 
e l campo constantemente. E l dueño de la misma in 
formará. 13770 , 4.29 
S E S O L I C I T A 
« n joven de 14 á 15 años que sepa leer y escribir para 
l ibrería, quo tenga buenas refercuciaa; informarán 
calle do O'Reilly número 96, librería. 
C 1997 4.29 
S E S O L I C I T A N 
oficialas y aprendizas de modista y una cocinera: da-
r á n razón en Neptuno 13. 137é6 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo sepa su oblipración y que ten-
ida buena recomendac ión . Acular 93. 
13785 • 4_29' 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular que sea sastre, sepa leer y 
«scribir y tenga persona quo responda por 61. Te -
niente-Rey 39, t in torer ía L a V i l l a de Paris, pregun-
ta rá por D . Pedro González. 
13776 4-29 
T T N A S E Ñ O R A A S T U R I A N A D E E D A D . D E -
%J sea colocarse do criada de mano do un matrimo-
1 iio, manejar un niño ó acompañar á una señora: si 
» e ofrece también salo á hacer mandados, tiene per-
) onas respetables que abonen por su conducta: uu-
pondrán Corrales 95. 13772 4-29 
N A J O V E N P E N I N S U L A R Y R E C I E N l l e -
Rada desea colncanje de criada do mano 6 mano-
iadoraj Inquisidor 14 mfomaráii . (.'arboucrÍR'. 
13774 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera sea blanca ó de color, ha de ser 
aseada y traer buonaa recomendaciones. En Prado 44 
de doce á 4 de la tarde. 13746 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular con buen sueldo, 
que sepa coser ánvano v á máquina. Consulado 132. 
13745 4-27 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A Y SU 
L -Zhi ja , peninsulares, para criada de mano ó cocinar 
la madre y para tren de modista la hija; tienen perso-
nas que respondan por su conducta y saben su ob l i -
gación: informarán San Pedro 23. fonda La Perla. 
13716 .V-37 
S E S O L I C I T A 
una cocinera eu Villegas número 92, altos. 
13719 4-27 
S E S O L I C I T A 
un dopendlente para l lbrer íay un aprendix de impren-
ta. Obispo 86. . 13335 4-27 
A l c o m e r c i o . 
Tenemos con buenas referencias un joven para 
cobrador que ofrece garantías, como también honrados 
polleros, excelentes cocineros, dependientes do esta-
Idccimientos y eriado.s de todas clases-. También so 
redactan y tramitan memoriales. Aguacate n. 58. T o -
!«'foiio590—J. Martínez. 13737 4-27 
Cocinero 6 cocinera. 
Se necesita en 1 
Colón y Üefngio. 
i l lo del Consulado n? 63, entre 
13731 4-27 
EN L A C A L L E DE LA 11A U A N A N . 134, E N -¡re .Muralla y Teniente Rey. se desea una buena 
•riada de mano y una manejadora con buenos infor-
mes. 13711 la-26 3d-27 
S E S O L I C I T A 
una criada para una casa de familia, blanca ó de co-
lor, y quo tenga buenas referencias de la casa que 
liava estado. Santa Clara n. 5, impondrán. 
13712 la-26 3d-27 
UN A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , CON D i -ploma de la Universidad de Par ís , profesora de 
francés, inglés, latín, matemát icas , historia, geogra-
fía y de otros ramos para hacer una perfecta educa-
ción de las jóvenes, además poseo la música elemcn-
tnl y habla un poco d español, aceptaría proposicio-
nes para eoloenrso en ura casa particular ó Colegio 
en la isla de Cuba. A l presente se halla desempeñan-
do una plaza análoga eu Nueva-York, en la que cesa-
rá en diciembre. Puede ofrecer referencias <io prime-
ra clase, de colegios y familias, resnocto á ini aptitud 
y conducta. Es católica. Dirección. M o d c m o i s e ü e 
A u g v s t i n , Clarkin's L i b r a r y , 1387. Broad^ av, New-
York. 13671 í -25 
"TVESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
J L ' n c r a asturiana, aBftada y de moralidad, bien sea 
para establecimiento ó casa particular: tiene personas 
que respondan de su conducta: impondrán Kovi l la -
gigedo número 20. 13708 4-26 
S E S O L I C I T A 
ma cocinera Amargura número 28. 
13700 4-26 
R A B A J A D O RES SE N E C E S I T A N CON bue-
nos sueldos garantizados, 30 hombres de campo, 
do color, para el corto y alza do caña en un ingenio 
próximo a esta capital y 100 más peninsulares para el 
batey de otro ingenio en Remedios. Tenemos cuantos 
sirvientes noecsiten los dueño» de casas. Aguacate 58. 
Telefono 590. J . Mart ínez. 
13691 4-26 
RE S T A U R A N T , OJO Y P E D I R U N C O C I N E -ro después do 32 años de práct ica, ha cocinado en 
Madrid, en Barcelona^ y en otras muchas capitales, 
ha cocinado mucho en los vapores de D . Ramón de 
Herrera, solo liSCesita encontrar un almacén ó osta-
blocimiento aunque sea para el campo: tiene personas 
que responden por su conducta. Ancha del Norte 3G0. 
13681 1-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referenclaa. Obrapía 
númeio 31. altos. 13689 4-26 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
JL» ninsnlar de mediuna edad ó para acompañar y cui -
dar á una persona lolft, no tiene inconveniente on 
viajar: tiene personas que respondan por su conduc-
ta. I tnnondrán calle de la Merced esquina á Compos-
i t i a , altos de la bodega de D . Manuel Cuevas. 
13685 4-26 
CK I A N D E R A . L N A P A R D A J O V E N D E dos nieses y medio de panda, desea colocarse de 
criandera a media leche: informarán en la calle de 
.Tesis Peregrino, Qsqnina á Oquendo, bodega. 
13«8S 4-26 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peniiiáular con luiena y ubundante loche, para 
criar á leche entera: tiene dos meses do pariúa y per-
s'.maa que respondan por ella: impondrán calle del 
Morro n. 30. 18613 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, para "el servicio de la 
casa, que tenga nuien responda por ella; informarán 
Belascoaín 37. ' 13696 4-26 
B A H B S H O S . 
Se solicita un aprendiz adelantado. Belascoaín nú-
mero 27. 13695 4-26 
T \ K S K A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N 
xJ'cocinero, aseado y uabajador, en casa particular 
' i ostablívimiente: impondrán calle de Suárez ó Pa 
lomar Q. 52. 13680 4 - Í6 
S E S O L I C I T A 
un inncliacho de 15 á 20 años quo sea ágil, con bue-
nas referencias, para varias ocupaciones en laa quo 
ganará do 15 á $20 billeies, casa y comida, Callo de 
la Habana n. m , 13681 4-26 
C K I A D A . 
Se solicita una con buenas recomendaciones para 
un matrlinonio sin niños, en Merced77, interior: suel-
do $«.50 plata. 13682 4-26 
Íj I S >•< >L Nülfl B K I I 0$ P R I M E E PISO SE SO-li l ioi ta u i a eoM arcra do seis á sois que tenga buena 
ii fereiiri i. 1S667 4-25 
EXCUSADOS-DTODOROS. 
LOS A I Ü J O B E S Y MAS B A R A T O S . 
4 9 , A G U I A H 4 9 . 
C1810 26-1 Nb 
S E S O L I C I T A N " 
tres peones para una fábrica do curtidos. SI tienen 
conocimiento de esa clase de trabajo, so prefieren. 
Muralla número 20 dan razón. 
13670 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada p i ra servir ú la mano. Cuba número 32. 
13661 .1-25' 
| ~ \ E S E A COLOCARSE U N A C K I A D A D E mar-
ÍJiM) peninsular inteligente y trabajadora cu una 
casai decente 6 tjimbiou para cuidar nilos ó acompa-
ñar a una señora: tiene quien responda por olla: i n -
foraanSn calle de las Figuras número 33. 
13668 Í-2S 
p S E S E A Ñ COLOCARSE DOS C R I A N D E R A S 
i /peu iusu la res con buena y abundante lecho para 
criar á leche entera: tienen quien las garantice: i m -
pondrán Oficios 15. 13652 4-26 
TIN T E N I E N T E - R E V N U M E K O ü SE S O L I -
cifa una mujer blanca de alguna edad para criada 
de mano. Debe presentar buenas referencias. Horas 
de las once de la mañana en adelanto. 
13653 4-55 
CR I A N D E R A . DESEA C O L O C A R S E A L E -che entera una señora do 19 años de edad y 4 me-
ses de parida con buena y abundante lecho como lo 
puede demostrar oon su cria. Cárdenas 28, en la mis-
ma se t ratará de su ajuste. 13P50 4-25 
OBISPO N l í M E R O 67 I N T E R I O R . N E C É s T to un contratista para un ingenio con responsabi-
lidad, un sereno, un guarda de campo, 2 criadaa que 
sepan cos'er $14 oro, una lavandera peninsular $14 
oro y tengo una costurera modista y criados buenos. 
13632 4-25 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de criada de mano ó limpieza de cuar-
tos en casa particular y que sea de moralidad, sabe 
cu obligación y tiene «arti l la si hace falta, advierte 
que no duerme en el acomodo. Bernaza 48, café i m -
pondrán. 13644 4-25 
AT E N C I O N C A B A L L E R O S . Un joven recien llegado do Nueva York, desea colocarse en una 
buena cocina para cocinero, sabe cumplir con su obl i -
gación, al mismo tiempo es decente y aseado, no tiene 
vicios, sabe manejar uu cocho de dos ó tres caballos 
buenos. Ruego con toda confianza ú los caballeros que 
precisen de un empleado se diryan Concordia, esqui-
na á Gervasio, café. 13647 4-25 
C O C H E R O 
Se solicita uno blanco que tenga buena» referen-
cias. Acosla 19. 13631 4-25 
MA D R E E H I J A P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse de cocinera y criada do mano ó donce-
lla: viven Salud 86. 13630 4_25 
DESEA C O L O C A C I O N U N G E N E R A L C o -cinero asiático; tiene personas que respondan por 
m cpBduota. Infonaanin BraKOSM número 81. 
t m i • 4-53 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A D E S E A C O L O -carse dü criandera á leche entera, la que tiene 
muy buena y abundant ís ima: tieno personan que abo-
nen por su conducta. Para más pormenores Ancha 
del Norte 373, bodega informarán. 
15598 4-24 
T T N A M O R E N A C O N DOS M ESES D E P A R I -
U da desea colocarse de criandera á leche entera. 
Informarán callo de Cienfuegos número 22. 
13625 4-24 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera una joven quo hace jioco vino de la 
Península , tieno familias particulares donde estuvo 
criando quo informen de su conducta y moralidad. 
San Pedro n. 6, fonda L a Perla, darán razón. 
13624 4-2-1 
C r i a d o de m a n o 
Se solicita uno, sueldo $10-60 oro. Teniente-Rey 
número 14, altos. 13604 4-24 
D A R A CASA D E F A M I L I A SE N E C E S I T A 
JL una buona criada con buenas referencias: infor-
marán Concordia 22. 13597 4-24 
C K I A D O 
Se solicita uno do buenas referencias. Neptuno 112, 
botica. 13596 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D R R A peninsular r ec i én llegada, buena y á leche entera: 
tiene quien responda por olla: impondrán calle del 
1ÍI592 Rastro letra C. 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, de color, formal y que traiga re-
ferercias. Compostela número 152. 
13589 4-24 
C R I A D O S 
Se necesitan 5 cocineras, 4 manejadoras blancas, 3 
de color, 6 criadas de mano, 4 criados, 3 cocineros, 1 
chino, 2 crianderas, 2 cocheros, 3 muchachos para 
criaditos. Los señores dueños quo necesiten sirvientes 
pidan que serán servidos con prontitud. M . Alvare» y 
Rodrigucz, Aguacate 64. 
13590 4-24 
TTVESEA C O L O C A R S E U N A E S C E L E N T E 
JL/criandera peninsular rec'on llegada, do tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera: tiene quien responda por ella: 
impondrán calle del Prado n. 3. 13621 4-24 
UN A S E Ñ A R A I N G L E S A D E S E A C O L O -carso para manejar unoa niños y enseñarlos su 
Idioma; también ayudará en la costura y en los que-
haceres de la casa: no tieno inconveniente en ir al 
cMnpo. De ja r la señas en el a lmacén de pianos do T. 
J . Curt ís , Amistad 90. 18588 4-24 
C R I A D A C R I A D O . 
Se solicitan una criada do mano, blanca, que en-
tienda de costura, y un criado de mano, peninsular, 
profiriéndolo que haya servido en el ejército. Cuba 
núm. 50. 1S593 4-24 
A LOS S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S Q U E N E -
X3Lceíit<m trabajadores «n mayor 6 menor número , 
podemos proporcionárselos con brevedad y personal 
escogido, pueden pedirlos on Aguacate 54, Agencia 
de Alvarez y Rodr íguez. 18591 4-24 
C R I A D O D E M A N O . 
Se necesita nao blanco que no pase de 14 á 16 afios 
y que sepa su obligación, en la calle del Sol numero 
44. altos, esquina á Habana. 13521 8-23 
Sidras asturianas al detall. Productos de igual pro-
oedencia al id. Taberna asturiana, Obrapía 95, en-
tre Bernaza y Villegas. C1971 12-23 
S E S O L I C I T A N 
cigarreros y se admiten fondos en Sol número 2. 
13527 l(>-23 
S E S O L I C I T A 
un cocinero quo sea bueno, y una criada do mano do 
color. A guiar número 89, 
- 13476 8-22 
T " V I N E R O — S E D A CON H I P O T E C A S D E ca-
JL/sas á módico interés sobre alquileres; se descuen-
tan pagarés y se desean comprar dos casas dentro de 
la Habana en buenos puntos. San Ignacio 24, C, de 
1 á 4 informarán Quiñones v Garrido. 
13387 13-19 
SE C O M P R A D E P A M 1 L I A . P A R T I C U L A R Y pagando su justo valor uno» muebles buenos para 
poner cosa á un matrimonio, como también un buen 
pianino y alguna lámpara de cristal, séansc juntos ó 
por piezas sueltas. Impondrán Trocadcro 35; en la 
misma no coloca un muchacho para el campo. 
13800 4-29 
Q E D E S E A C O M P R A R A P R O X I M I D A D D E 
>Ola Habana una finca cuyo precio no ha de pasar de 
ocho mil petes al contado, tierras buenas. Informa H . 
de Becho, almacén de víveres. O'Reilly 80, frente á 
" L a Lucha." 13718 4-27 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A CASA E N E L 
^ b a r r i o del Honserrate ó Colón, cuyo precio sea de 
5,000 á 8,003 pesos oro. Ver al interesado en Cuba 31 
d e 9 á 4. 13640 « 4-25 
C E N S O S . 
Se compran capitales y réditos de censos ó de hi-
potecas. En la Administraoión de l / a T s t u h a , O'Rei-
lly 9, informará el Sr. Tamayo. 13r97 26-19Nv 
H i p o t e c a s y r é d i t o s de c e n s o s 
•vencidos. 
Se compran en Toniente -Rey 69, altes. 8o profiere 
en esta capitál ó en las jurisdicciones de Guanaba-
Cüa, Jaroco, Quanajay, Güines, Bejucal, San Auto 
nio de los Baños y Mnrifta«íi. Iíatl9 26-16IÍV 
T V E DOS A C U A T R O D E L A T A R D E Y E N el 
i / t r a y e c t o de Teuiento-Rey y Znlueta viniendo por 
Prado á Refugio se ha extraviado un paquete conte-
niendo un corto de punto con su seda correspondien-
te, siendo perfectamente gratificada la persona qne lo 
entregue en Teniente-Rey número J02. 
13750 la-28 8d-29 
PE R D I D A . — U N A P E R R 1 T A P U G , Y A V I E ja, con las orejas recortadas. Se gratificará gene-
rosamente al quo la presente en Oficios número 29, 
18675 4-25 
Entre doce y una de la ta-dc del día 20 del actual 
en el ¡myoctu de Ifi casa Neptuno 2 A al teatro de 
l 'avret , 'ó dentro do éste, se ha ex:raviado un pren-
dedor .'c oro mate con un brillante pequeño al centro, 
prenda Be escaso valor, pero de gran estimación por 
tratarse de pp recuerdo de padre á hijo. La persona 
que lo hubiese encontrado y quiera devolverlo en d i -
elia cusa y iiómero serú (¡ratificada. 13674 4-25 
Se alquilan bermssos departamentos y habitaciones con balcones á la calle y anchas galerías al inte-
rior, á familias sin niños con asistencia ó sin ella, on 
la calle de Paula núm. 2. La misma tiene xajiuán, 
buona caballeriza con cama y bebedero y habitación 
liara el cochero, v ae alquila en pronorción. 
1379U 15-29 
S A N I O N A C I O ESO. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con pi-
sos de mármol , á hombres solos. 
13809 8-39 
Tndustr ia número 125, esquina á San Eafac!, e l l u -
Xgar más céntrico de la Habana, junto á los parques 
y teatros, se alquilan habitaciones con toda asisten-
cia. Precios módicos. 13753 4-29 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $5-30 á 
$12-75, con asistencia, gimnasio y baños gratis; en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla. Casa Romaguera. 13757 4-29 
Vedado. Eu el mejor punto so alquila, una espa-ciosa y bonita casa con sala, antesalíi , seis cuar-
tos, baño, jardines y huerta, en el ínfimo precio de 
dos onzas oro por meses ó por año: calla A , número 2 
en la misma está la llave v t ra tarán en Neptuno 188. 
14805 , 4-29 
S E A L Q U I L A R 
dos buenas habitaciones altas, independientes en 
Consulado 64. 13801 i 4-29 
6 0 , B e r n a z a , 6 O 
Habitaciones altas y bajas á personas do morali-
dad, con mueble* ó sin ellos, precios módicos. 
13803 4-29 
líiinas número 85, esquina A iGaliano se alquila. 
J l iene agua y gas; in tormt t ráu\ !an Nicolás 117. 
13801 \ 4-29 
S E A L Q U I L A : 
los entresuelos de la calzada del Mcj^e número 18), 
botica Sao Pablo, .4 hombro* solos f-ofaatrimonio sin 
Lijos. 33788 f 
S E A L Q U I L A 
en San Nicolás 94 elegantes habitaciones bajas y altas 
i hombres solífs ó matrimonio sin hijos, á precios m ó -
dicos. 13775 4-29 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas, muy frescas, con todo el 
serrioio necesario independiente del bajo; on Galiano 
76, casi esquina á San Rafael. 
1377;̂  4-29 
373 A L Q U I L A 
en la oaile de Tacón n. 6, una hermosa sala con bal-
cón á la calle y dos cuartos pegados á dicha sala. 
13761 4-29 
/ ^ u b a (!.—En esta magnífica casa se alquilan habi-
V^/taciones y departamentos, todos con balcones á 
dicha calle y "á la de A guiar, á matrimonios sin niños 
ó á hombres soiós; se desean personas de moralidad 
por ser casa de familia decente; hay gas y servicio do 
criados, no es casa de huéspedes . 13733 4-27 
Vedado.—Se alquilan tres casas por años ó por meses, cuyo valor es de l i onza oro á40 pesos oro: 
tienen ja rd ín , buen gas, teléfono y agua magníüoa y 
por su posición sobre la loma es lo más sano: están 
á media cuadra de la línea, Quinta Lourdes, frente al 
juego do pelota. 13729 4-27 
Se arrienda en la Guás ima próximo á Managua, la finca Santa Felicita de 5i caballerías de tierra, t o -
da cercada y dividida en cuartones, con magnífica 
casa de vivienda de maniposter ía y en la calzada: i n -
formarán en la misma. 13/13 4-27 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosaa y fr&scas habitaciones altas y 
btyas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos. También se alquila un raguun para estableci-
miento. En los altos informarán 13721 4-27 
Amargura 81. 
Se alquila una hermosa habitación alta 6 indepen-
diente á caballeros solos. So toman y dan referencias, 
13727 4-27 
P a r a c e r t a f a m i l i a 
se alquila la linda casita Aguila 144. La llave y los 
informes on la bodega de Suspiro n. 14. E l dueño L u -
yanó 71, mañanas y tardes. 13788, 4-27 
Se alquilan en los altos de la casa calle del Sol n ú -mero 4, hermosas habitaciones corridas con vista á 
la callo, precios módicos, es casa de orden y mora l i -
dad: informes on los altos á todas horas. 
13691 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con azotea á matrimonio sin 
hijos ó señoras solos, calle do San Nicolás 85. A . 
13692 4-26 
O e alquila el alto de la hermosa casa Tejadillo n ú -
j o m e r o 1 con 11 cuartos, trea salas, cuarto de baño, 
hermosa cocina, recibimiento, pisos de mármol y mo-
sáico, esquina á la brisa, agua de Vento, muy saluda-
ble é higiénica con buenos desagües. 
13687 -4-26 
Concordia 8U y Escobar 41.—Los altos de estas dos magníficas casas se alquilan; l i primera muy cs-
f iaciosa, acabada de reedificar y pintar, on Si onzas, y a segunda con buenas comodidades en 80 pesns: am-
bas con entrada independiente y agua. Las llaves Es-
cobar 52 y Concordia esquina á Le»l tad, bodega: ol 
dueño, O'Reilly 75. 13698 4-26 
E n O - R e i l l y 2 3 , 
entro Agular y Habana, se alquilan hermosas habita-
ciones altas con y sin vista á la callo, tan aparentes 
para bufetes como para vivir . 13686 4-26 
Se alquila un'espacioso alto compuesto de tres her-mosas habitaciones con balcones á la calle y dos 
interiores, una gran saleta, agua y demás comodida-
des. Tenionto-Rey número 18, sombrerería . 
13663 5-25 
N e p t u n o n . 1 9 , 
se alquilan habitaciones altas y bajas, con toda asis-
tencia ó sin ella. So parle franoais. Englihs spoken. 
13658 4-25 
S E A L Q U I L A 
un magnífico cuarto alto, fresco y con agua do Vento 
O'Reilly 110, próximo al panorama, en los bajos, sas-
trería darán ra rón . 13627 4-25 
Se alquila la cana Acosta 18, toda do anotea y losa por tabla, con sala y comedor, de mármol , cuatro 
líennosos cuartos de mosaico, hermosa cocina á la 
francesa, toda de persiana» ó inodoro y cuarto de ba-
ño: la llave enfrente: informarán Sol 94. 
13639 4-25 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con tres ventanas á la catle y un 
cuarto alto, con asistencia ó sin olla. Prado n. 13. 
13654 '1-25 
L a p l a n t a b a j a 
de la casa Amargura 74, se alquila; oonstado zaguán, 
sala, 3 cuartos, agua inodoro, «fec, en precio módico. 
En loo altos informarán. 13659 4-25 
A L T O S . 
En Lealtad, easi esquina á Roina, se alquilan dos 
hermosas habitaciones altas con balcones á la calle y 
con entrada independiente; informan Reina esquina 
á Lealtad, carnicería. 13629 4-2o 
Obrapía 58, casi esquina á Compostela, se alquilan habitaciones altas muy hermosas y frescas, con 
balcón á la callo y con entrada independiente á todas 
horas, á hombres solos ó matrimonios sin hijos: pue-
den verse de seis do la m a ñ a n a á seis de la tarde. En 
la misma so desea una joven blanca ó de color que 
sepa servir á la mano y que sea de moralidad. 
13G38 4-25 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $5.30 á 
$12.75. con asistencia, gimnasio y baños grátis: en-
trada a todas horas. Corupost-ela 111 y 113, entro Sol 
y Muralla. Caca Romaguera. 13581 4-24 
/|WJO—Se abjuila una sala con entrada iudepea-
v!/dieute, con muebles ó sin ellos, en el mejor pun-
to de la calzada do San Lázaro münero 96, también 
otra habitación. 13617 4-24 
S E A L Q U I L A 
en punto céntrico una hermosa habitación alta, inde-
pendiente y fresca, propia para bufete ó escritorio, en 
casa de familia decente. Aguiar n. 70, entre Empe-
dradoy Tejadillo. 13606 4-24 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos y bajos, con muebles y sin ellos. San 
Miguel n. 5. 13622 4-24 
O B I S P O 1 1 3 . 
Se alquila una hermosa habitación con gabinete: ea 
bastante fresca v balcón á la calle. Con que no o l v i -
darse: Obispo n. 113. 13623 4-24 
V E D A D O . 
Se alquila una casa por años ó por meses en 40 pe-
sos oro: tiene sala, 5 cuartos, comedor, cocina y ex-
cusado; también agua, gas, teléfono y j a rd ín . Quinta 
Lourdes, frente al juego de polota. 13607 4-24 
AV I S O . Se alquila un magnífico local para depó sito ó para tren de coches, por haber existido este 
último en el mismo local muchos afios; se da en pro 
porción por pertenecer al cuartel de la brigada mon 
teda de Art i l ler ía en Carlos I I I ; el sargento de la 
guardia dará razón. 13522 8-23 
S E A L Q U I L A N 
en Reina número 133 dos habitaciones bajaa para se-
ñora ó matrimonio sin hijos. 13587 4-24 
T e s ú s c 
? | alquila en dos y media oro la hermosa casa-quinta 
San Indalecio número 15 (Santos Suárez) es de fa-
bricación moderna, siete habitaciones, excelente agua 
v árboles frutales, etc. L a llave en la misma ó infor-
marán San Rafael 45. 13472 15-22 Nv 
San Ignacio 50, esquina á Lamparilla. 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones con pi-
sos de mármol , á precios módicos. 
13424 8-20 
f e n M e i c i s y e s l i i c M * 
EN $6,000 C A S A D E A L T O Y B A J O , P E G A -do á Galiano; otra de $ 3,700, en San Lázaro ; en 
Gervasio, de $ 3,500; en Sitios, dos de $ 3,000 cada 
una; Bayona, con alto, $ 2,200; Vclasoo, $ 2,400. 
Angeles 7. 13797 4-29 
S o v e n d o ó s e a l q u i l a 
la casa de mamposteria, Pamplona núm. 5 en Jesús 
del Monte inmediata á la Calzada de Luyanó, de 13 
varac de frente por 40 de fondo, sala saleta, 5 cuartos 
bajos y dos altos; fresca, seca y capaz para dos regu-
laros familias que pueden habitarla casi independien-
temciito por tener entruda y salida por el fondo. En 
la bodega de la esquinaestán las llaves y podrá verse 
al dueño, Pasaje del Prado núm. 6, de 11 de la m a ñ a -
na á 4 do la tarde. 13760 4-29 
Se vende un terreno redimido, oompesto de 27 va-
ras de frente por 22 do fondo, en el punto más alto y 
saludable, tcuieudo fabricado una casita, con sala, 
comedor, 8 caartos, agua, cocina, que gana $21.20 y 
5 cuartos más iudependientos que ganan $ 23 oro. T o -
do se da por $ 3,000 oro. 
Informa, Esteban E. García, Colegio de Escriba-
nos de 1 á 3 ó Salud núm. 03. 
13792 4-29 
VE N T A R E A L Y L I B R E D E G R A V A M E N E S la Casa Calzada do Jesús del Monte, al lado del 
?aradero de los carritos, do zaguán y dos ventanas, cuartos, 16 fronte y 45 fondo, por realizar un a-
sunto urgente so da en2,300f$ oro; inscrita y con mag-
níficos títulos: demás pormenores. Rayo 38, de 8 á 12 
del dia. 13795 4-29 
Ir i N JESUS D E L M O N T E , D O L O R E S N U -!jmero 5, barrio de Santos Suárez, so vende una 
casa de tabla y tejas en 700 pesos oro, libres para el 
vendedor, reconoce 200 pesos redimibles: en la misma 
impondrán. 13725 4-29 
BO N I T A CASA. SE V E N D E U N A C A L L E de Manrique, próximo á Dragones, do azotea, con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, saleta de comer 
al fondo, buena cocina y agua, su precio $3,880 y re-
conoce $50. Gana $34 oro. Ordenes para verla," Es-
teban E. García en Salud 65. 13791 4- 29 
S E V E N D E 
muy barato el solar Alambique 14: en Tndustria n. 90, 
Ramón Viqueira dará razón. 13787 4 29 
ÑA E N A G U A C A T E E N $4,MK), SE R E H , \ -
jan $600 de eenao; 2 on Fernandina, contiguas. 
tiene una establecimiento, en $2,500 sin gravámunes; 
1 en Reina eu $5,100, una en Manrique, azotea, en 
44,600; otra en Industria, azotea losa por tabla $5,600; 
una Amargura, sin gravamen, en $6,800: informan 
Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez, 
13778 4-29 
EN R E G L A U N A B O D E G A , V E N D E D E 1,000 á 1,100$ oro mensuales; alquiler $17; contribución 
al año $30, en $2,000 oro: otra en el Cerro, en $2,500 
oro, y un cafó en la calle de Neptuno, hace de $15 á 
16 oro, en $1,200 oro: los que deseen buen negocio 
ocurran á Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
13781 4-29 
Q E V E N D E E N S A N M I G U E L D E L P A D R O N 
jO' íos estancias, la primera muy cerca del pueblo de 
una caballería de tierra con árboles frutales y casa de 
vivienda do tejas, la segunda en el punto conocido 
por paso de Pinea, de tres cuartos y cordeles de t ie-
rro. tres accesorias en la calle del Pr íneipo Alberto, 
eu Guanabacoa número 5; informarán Corral Falso 
n. 128, Guanabacoa. 13751 2a-28 2d-29 
T T E D A D O . — S I N CORREDORES; E N $9,000, 
V casa quinta nueva, sin censo ni gravamen, agua 
redimida, nueve cuartos, cocina, lavadero, retrete, 
baño, cochera, caballeriza, inodoro para criados, j a r -
dines, dos solaros, ote. 5? esquina á G. 
13742 8-27 
S E V E N D E 
un taller do sastrería con todos sus utensilios en mó-
dico precio: callo del Sol número 10 informarán. 
13717 4-27 
SE V E N D E N 36 CASAS D E 8, 2 Y 1 V E N T A -na, 18 casas de esquina con establecimiento, 23 
casitas, 7 casas de vecindad, 6 casas quintas, 4 casas 
San Lázaro, 3 en ol Vedado, 6 fincas de campo cerca 
de la Ilpbana, hay casas de 45,000 á 6,000, 21,000 oro. 
Sun J ' £ 1 ^ * b:U03' W f̂lÍBa ^ Caoipanario. 
G A N G A . 
En la ciudad do Matanzas, en Versallos, calle de 
Zaragoza números 41 y 49, se venden dos casis de 
mamposteria y tejas, eon sala, comedor, dos habita-
ciones, agua do pozo, patio, traspatio y libro de gra-
vamen. So ventlen en $600 oro y ganan $20 oro al 
mes. Y dos solares más en $500 oro. Aguacate 88. 
T. 590.—J. Martlner. 13736 4-27 
SE V E N D E N 7 B O D E G A S , 5 F O N D A S . 9 C A -fés con bil lar y sin él, 1 hotel. 1 o»rtiioeria. 1 tren 
de lavado, viiriaa vidrieras-baratillc, 1 posada y café, 
22 casas de esquina con eutablccimionto, 36 casitas 
de todos precios, 8 casas de vecindad, 5 solares yer-
mos, 9 fincas do campo. San J o s é 48, bajos, esquina á 
Canipanari^ 13676 4-26 
SE V E N D E E N 6000 PESOS U N A CASA E N ol Vedado, acabada de fabricar, con sala, saleta y 
cuatro cuartos; en $9000 cuatro casas, acabada de fa-
bricar una de ellas con establecimiento; en $6000 una 
idem Industria; en $4000 en pacto y so entrega la ca-
sa; una casa en el barrio de Colón, on $1500 una casa 
en Guanabacoa inmediata al paradero. Concordia 87. 
13635 4-25 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E cafés: se vende un cafó muy acreditado y situado 
en uno de los mejores puntos de Guanabacoa, sólo se 
vende porque su dueño marcha para Méjico á recibir 
una herencia. San J o s é 48, bajos. 
13641 4-26 
SE V E N D E E N 14000 PESOS U N A CASA D E alto inmediata á la plaza Vi^ja ; en $8000 una fa-
mosa casa en la calzada del Coro: en $8000 una casa 
en la calzada de San Lázaro ; eu $3000 una idem Es-
cobar inmediata á Neptuno; en $8000 idem de alto 
Trocadero inmediata ol Prado; en $7000 idem una en 
el barrio de Colón con bodega. Concordia 87. 
136S4 <U25 
POR N O P O D E R L A A S I S T I R SU D U E Ñ O SE vendo una bolera propia para un priuclpianto: i n -
formaráu on la fábrica do tabacos la Madama, en 
Carlos l í f , preguntar por Manuel Rodríguez. 
135S0 4-2-1 
B A R A T I L L O . 
Se vende un acreditado baratillo propio para i m 
principiante; se da on proporción por su dueño no po-
der atenderlo, in formarán ferretería L a 2* Francesa, 
morcado de Colón. 13584 8-24 
S E V E N D E 
una bodega por asuntos qne so le dirán al comprador, 
está bien situada y no tiene competencia ninguna: se 
da muy barata, hace buena venta. D a r á n razón callo 
do Diaria 38. 13609 4-24 
S I N C O R R E D O R E S . 
So venden dos casas con oatableaimiento, qne dan 
f l !1 p . g , y se dá dinero sobro fincas urbanas y r ú s -
ticas. Escobar 74, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
13616 4-24 
S E V E N D E N 
las casas Ancha del Norte 215 y 817, mide el terreno 
do las dos 43 raras de fondo por 17 de frente, en el 
215 informarán. 13466 6 22 
S E V E N D E 
en proporción uu buen cafó y billar en uno de los 
mejores barrios de esta ciudad: da rán razón Salud 20 
sedería. _ 13447 J? :?L_: 
BU E N N É G O C i Ó — S É V E Ñ D E ~ Ü N Á CASA en Arroyo Naranjo con pozo fértil frente á la cal-
zada y al paradero del ferrocarril, el mejor punto pa-
ra una quinta ó para establecimiento, n. 109. 
12780 26-5nv 
S S V E N D E 
Un caballo moro concha, criollo, de t i ro, respon-
diendo á todo, se da á pruoba, os de pura sangro. U n 
t i lbur i americano de cuatro ruedas. Un docar petit. 
Un docar grande, alto y fuerte, propio para el cam-
po, está en blanco, todo se dá barato, ó so cambia por 
una duquesa ó milord. Neptuno 156, do 8 á 12. 
13796 4r-29 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O D E 4 años, 6J cuartas de alzada, buen caminador, muy 
manso y una yegua de las inimias condiciones y sabe 
t irar do coche, darán razón Pr ínc ipe Alfonso 246, se 
da muy barato. 13710 4-77 
B A R A T O . 
So vende un bicicleta 6 sea velocípedo de dos ruedas, 
de uso. Aguacate 112. 13732 4-27 
S E V E N D E 
una gran pareja de caballos criollos maestros, sanos 
y sin resabios. Linea número 48, Vedado. 
13739 4-27 
I> A R A Q U I E N SEPA A P R E C I A R L O B U E N O . se vende barato un caballo, color moro azul, c i n -
co años, siete cuartas corridas, muy maestro de tiro, 
trole, doble, manso, sano y de arrogante figura. V i r -
tudes 13, de 7 á 1. 13701 í - 2 8 
S E V E N D E 
un magnífico caballo do silla, color melado, nuevo, 
de mucha calidad y buen caminador, sano y so daba-
rato. Cerrada del Paseo número 5 informarán. 
18660 '1-25 
SH V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O D E más de 7 cuartas, maestro de tiro 6. toda prueba, y 
otro también criollo do montar, preciosa estampa, 
capón, dorado y 7 cuartas largas. Vedado, Quinta 
Lourdes, frento ol juego de pelota, por la mañana 
hasta las doce. 13608 4-24 . 
• O O R T E N E R Q U E f A U S E N T A E R E S U D U E -
.ÍT fio se vendo un milord y una limonera, puedo ver-
se á todas horas en Damas 69. 13748 4-27 . 
V A L E N E L D O B L E . 
So venden dos llamantes faetones franceses de ú l -
tima novedad, con sus arreos Teniente Rey 25. 
13637 15-25 Nv 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A C O N DOS C A -ballos y sus correspondiontee aireos, todo en buen 
estado y precio módico; pueden verse en la callo del 
Hospital n . 5, de nueve á onco de la mañana , 
13613 4-24 
S E V E N D E 
una duquesa propia para plaza ó particular; dos ca-
ballos do más de siete cuartas y demás enseres perte-
neeientos al mismo. Informarán Trocadero n. 18, de 
siete á doce. 12600 4-24 
G A N G A 
Se vende un t i lbur i americano do medio uso, con 
su caballo trinitario y su liinunero, so da muy barato: 
iiifcrraav/iu Soledad 16, á todas horas. 
43391 8-19 
"ITIN V E N T A U N C A R R E T O N C O N C A R R O Z A 
j l ^ y muelles que han sido hechos para servicio de 
panader ía , propio para ventas ambulantes. Establo 
do Morillas y Cp., Prado y Genios. 
13064 15-11 
o i m 
S E V E N D E 
Por ausentarse su dnefio un piano de cola entero, 
y do la fábrica de Pleyel, en la casa núm. 40 calle de 
la Lealtad. 13798 4r-29 
iDE INTERES! 
Retoque negativas fotográficas imperiales á 10 y 20 
centavos.—Retratos al creyón con marco y cristal á 
$10-60.—Idem al óleo con marco $20.—Dirigirse al 
encargado, en San Josó n. 96.—En la misma casa r,o 
venden on un centén, un bruñidor fotográfico de 10 
pulgadas, y en siete onzas un elegante centro do mesa 
y dos estátuas de calamina.—Se garantiza el trabajo 
artístico 13759 4-29 
P I A N O S . 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad. M á -
linas de coser nuevas, á pagarlas con U N PESO quinas 
cada semana. W , Galiano 106 
13764 4-29 
E n 0 8 5 o r o 
so vende un buen piano, marca Erard, de los moder-
nos, inglés de buenas voces, poco uso y sano. Qerva-
sio 127, entre Reina y Salad. 13763 4-29 
BARATISIMOS. 
Se vende un juego do antesala, tapizado, 
compuesto de un sofá y eei3 siUones íyos. 
Un juguetero do palisandro con sus lunas, 
mueble elegantísimo, un espejo dorado óvalo, 
un pianino, una mesa consola de palisandro, 
tallada, una idem para ajedrez. Puede ver-
se en Concordia 141. 13777 6-29 
V I D B M 8 ITÁLICAS. 
Importadas por Jcsó Cañizo^ San Ignacio n. 37. 
L o c e r í a L A C A S Ü A L I D A D . 
13352 26d-18 37a-18 Nv 
L A E S T R E L L A D E O E O . 
Compostela número 46, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 69-1.—Vendemos los mejores juegos de 
sala, de comedor y do cuarto, á precios limitados; 
sillas á $1 oro, sillones á $2, lavabos á $10, camas á 
20; peinadores á $30, vidriera», cauastüloros, escapa-
rates de lunas por mitad de su valor. Los brillantes 
de más luces quo hay que ver, los relojes más exactos 
que se conocen, bronces y objetos de arte á precios 
de ganga. Compramos joyas y muebles. 
alt 13013 15-10 
T ) O R M E N O S D E L A M I T A D D E SU V A L O R 
X s e vende un piano do cola del fabricante E r a r i , 
está en buen estado. J e sús María 123, bajos. 
13743 4-27 
S E V E N D E 
un jn^go de sala de Vieua y una coouyera de cristal, 
puede verse en Infanta 47, ii into á la plaza de toros. 
13673 4-26 
T T i? tí I) A1) K l i A G A N O A. E N S I E T E O N Z A S 
V se vende un pianinu, Uolsselot flls, de Marsella, 
con muy poco uso, mucha pulsación, buena voz y 
buenos marfiles. Gáráóti íaÜo no tener comején y 
miiíoo haber sido compueeto, de 30 á 12 y de 3-i en a-
delanto San Nicolás 118. 13702 4-26 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E P E Q U E Ñ O Y se traspasa nn local en una de las mejores cuadras 
de la calle del Obispo. Informes Lamparilla 8. 
13683 4-26 
IMAGENES BAKATI8IMA8 
Se venden escultadas L A C A R I D A D L A M E R -
C E D . S A N R A M O N , L A P U R I S I M A , S A N A N -
T O N I O , L A C A R M E N , L A R O S A R I O , etc., m á -
quinas do coser, nuevas ápagar con un peso semanal. 
Se alqnilau píanos, G A L I A N O 106. 
l4645 4-25 
C a s a de P r é s t a m o s 
Coropostela 1 1 % , Plaza de 13oI€n. 
Grandes existencias de muebles, planos, joyas y 
artículos de fantasía. 
Se facilita dinero sobre alhujafl, mucblea y valores 
á un interés módico. 
Laa ventas que esta casa realiza á precios de ganga 
parece inverosímil. 
Se pagan buenos precios á todo aquel que propon-
ga á esto cstablccimionto negocioa do muebles y pia-
nos. 
Compostela nílm. 112, esanina á Luz. 
Plaaa lie Belén. T e M o i l O 6̂ 6 
A l o a bsurbero* 
Se vendo todo el mobiliario completo de Una bar-
bería: en Reina número 101, darán razón. 
13642 4-25 
UN J U E G O D E S A L A L U I S X I V 50, U N O idem Luis X V 40, un aparador fresno con estan-
te 80, una mesa seis tablas 40, un escaparate de una 
luna 45, uno de dos 80, uno idem 106, una cama hie-
rro corona, toda la carroza de bronce 61. varias ca-
nm» de lanza y carroza desde $10 hasta 30, una cunl-
t;i de hierro 9, una camita 10, un oanss.illcro vuelta 
caoba 61, tiene espejos; hay varios hueco» de mampa-
ras, l ámparas de cristal, relojes, cuadros, bufetes y 
otros muebles, todo barato. Compostela 124, entro 
J e s á s María y Merced. 13618 4-21 
l y i U E B L E S BARATOS.—JUEGOS D E S A L A 
i x i - d e 35 á $75, escaparates de 10 á $85, juegos de 
comedor, fresno y meple: aparadores y Jarreros de 4 
á $20; lámparas de cristal y pintadas, liras y faroles, 
canijaa do hierro de 7 á $35; tocadores, lavabos y pe i -
nadores de 5 á $60, canastilleros de 15 á $35, carpe-
tas de 3 á $35; sillas y sillones, sofás de Viena, un 
juego de cuarto de fresno, espejos y lavabos de bar 
bena, tm escaparate propio para eBoritorio con sus ta -
quillas para cuentas, máquinas de cosor y otros mué 
bles de ganga, en Perseverancia 18, 13703 4-26 
S E V E N D E 
un magnifico pianino casi nuevo, San Miguel n. 140 
13599 6-34 
Mealizacién 
de500 camas de l a n í a y carroza de $8 ú 20; Juegos de 
sala Luis X V , Luis X Í V , Alfonso X I I I y Reina Ana; 
relojes de pared, lámparas , lavabos, peinadores, es-
caparates, etc. Gran surtiao de prender ía fina, b r i -
llantes de la mejor clase y relojes de afamados fabr i -
cantes; todo so realiza por poco más do la mitad de 
su valor. L A C E E T R A L , Aguila 216, Tolejodo 1304. 
1Ü579 4r-34 
ABAtAS Y LAMPABAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
C 18-U 28-1 Nb 
Be c o i e i i s y ü í i a s . 
Aíroacén de Y í v e r e s superiores. 
S i ¡pecio B. 120, espa i Acosla. 
Apartado 458.—Teléfono 8!)8. 
Esta casa onenta con un gran surtida de turrones 
propios para Noche Buena, bandejas de pasar de va-
rios tamaños , carne de membrillo eu latas de á 2 y 5¿ 
libras, lenguas do cíbolo, jamones do Westphalia y 
gallegos, quosoa en pomitos franceHOB, idem do pifia, 
uvas, castañas, avo'lauaa, nueces, etc., así como co-
quilos del Brasil. 
H a b r á en esos días do Pascuas pollos, guineas, goa-
usjuay lechonen asados, asi como jamones do dulce-
todo 4 módicos precios, y lochón osado todos los do-
mingos. C1950 alt 13-19 N v 
Ploras T í i i c f l - W É s 
E! único remedio hasta el dia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A , 
Espermalorrea, debilidad general por loa oxooses, 
el trabajo ó la edad^ siendo también de resultados po-
sitivos para la estenlidad do la mujer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S Y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más do 25 años de éxito y son el asombro de 
los ciifermos que laa usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y on la do Sarrá , Teniente-Rey 
número 41, H A B A N A , quien las manda por correo á 
todas partes, previo envió de su importe. 
1856 alt 4-11 Nb 
Diarreas, pnjo^ cólicos, 
disentería. 
No haypadocimlGuto por crónico ó rebolde quesea, 
que. no ceda á las primeras tomas de los P A P E L I -
L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S del D r . J . G A R -
D A S O. Millares de enfermos salvados do una muer-
te segura confirman la superioridad de esta medica-
ción, aiin en los casos más desesperados, Suniinis-
trau Kis jugos nocosarioB ol estómago en las dispep-
sias y pasíralgías, dando fuerza, vi^or y aliento al t 
tómago.—$0.75 caja on todas las boticas. 
Se tifien magistrolmente siu qus el más hábil expe 
rimen lador conoeoa el artificio, con el sin r ival TO-
N I C O H A B A N E R O del D r . J . G A R D A N O . No 
mancha, ensucia n i exige acto preparatorio para su 
empleo; no es nocivo 4 la salad ra contionc n i t r a t o de 
p l a t a . — $ 1 estuche en todas las boticas, 
13614 alt 13-34 N v 
1 1 1 D I 
y con ol mazo dando. Mnohas peraonas 
t ienen todavía la preocupación de quo on 
Cuba no pnoden fabricarso loe anículoe de 
t a n bnona calidad y tan bien hechos como 
los que se fabrican en til extranjero. T es 
eso un error , quo hay q u a combatir con la 
predicación y el ejemplo. Mejores camisas 
que las de la Habana no se fabrican on 
ninguna parte, ni mejor calzado, ni mejores 
Gombroros. y en igual caso están muchos 
otros renglones. Se creyó por mucho tiempo 
quo los buenos modloamentos tenían quo 
venir do París ó do New York; poro la ex-
porioncia ha demostrado que aquí se pueden 
hacer y so hacen proparados farmacéuticos 
de tan buena calidad como los oxtranjeros, 
y quo el público puedo adquirir á precios 
m á s módicos. Para hacer buenos Jarabes 
medicinales, contamos con la materia prima 
excelente, que ea el azúcar de caña, y pro-
ductos químicos do primera calidad que eo 
reciben de los mejores mercados. Para 
hacer buenoe Vinos medicinales contamos 
con los mejores vinos blancos do Andalucía 
y medicinas i iToproohables . E l mejor Aceite 
do Hígado de Bacalao que so extrae en los 
Bancos de Torranova viene á la Habana, y 
embotellado en frascos, puedo venderse á 
mejor precio quo los pomos llonoo quo vie-
nen del exrranjero con el nombro de Mon-
siour tal 6 Mister cual. 
Compárese un pomo de Aceite de Bacalao 
de González, que valo medio peso plata, y 
so verá que es tan bueno y mucho más ba-
rato que los pomos similares que vienen del 
extranjero. Compárese un pomo de Vino de 
Quina simple, ferruginoso ó con cacao del 
Dr. G-onzález, que vale medio peso plata, 
con un pomo de Vino do Quina francés, y se 
verá quo es tan bueno y cuesta la mitad. 
Un pomo de Lieor de Brea de Gonuátexi valo 
tres pesetas plata. U n pomo do Magnesia 
efervescente carminativa y purgante <'el 
Dr. González vale cuarenta y chico centa-
vos plata. U n pomo de Solución ríe Antipi-
rina del Dr. González, vale óidif-nta y cinco 
centavos plata. Un pomo de ('apmlas de 
Esencia de Sándalo—ya todo si iniado sabo 
para lo que sirven—vale tre. p.̂  - tas plata. 
Los Medicamentos del pa; ¡ prepara 




C A L L E DB AGÜIAE, 106, 
S A B A N A . 
C1533 alt 39-18 8t 
mmm. 
MO N T U R A , B O T A S , L A T I O O S , E S P U E L A S . Se vende un hermoso galápago inglés, espléi.di-
da habilitación para cnienaní .a ó paseo, en dos onra1»: 
un par botas hechits por Moutanó, en dos centenes; 
dos látigos de paseo, un par espuelas, tijeras, muy 
barato. Compootela n . 43. entre O'Reilly y San Juan 
de Dio», casa dojovas y mooblea, á todas hora?. 
1S664 " 4r-25 
/ ^ A N G A — S E V E N D E N 500,000 L A D R I L L O S 
V T y 300,000 tejos españolas en buen estado y made-
ras duras. So admiten proposicionea por todo ó por 
parto ó informarán en Aguiar 21, d e l a 2 de la tarde. 
i;t619 8-24 
Xcadnllos ikmoricanos 
S T 7 P E R I O H B S 
S H P B A C Í A R I O S T" C O M U N E S 
2 . 0 0 0 , 0 0 0 
A m é s a g a , G-aroia y C p . — M a t a n z a s . 
C 1803 28-29 Ot 
i i i c i i g i m i e r i s . 
U D U I N A R Á 6 0 U C Y 
L a a V E R D A D S n A B A G U A S <Ja 
3on loe Rtantlaies del Estado f r a n c ó a 
Admmiu'racion : 8, BOULEVARD MOHTMARTRE, PARIS 
GELESTi?5S, Bal do Piedra, Enferaeíades dolaYejija. 
GRaNDE-SRiLLE,EntoraKilades ¿«I Higaás j 4tlA?arato billar 
KDPITAL , Eafemadadoj del Estómago. 
K&UTERiVt, Afdccioneslúltstómago 7 del Ajarato aricarlo, 
UJ ÍO/HS cu/os tomay tmbolellamiento estén W¿//atfW por i/a 
Hccrasantant» dal Es'ñda. 
tWoAaiUa aa l i Habunt: J o s é B u r r a ; L o b é y T c r r a l b n s . — 
En I f a í an ías ; Mathlas Hermanos; Artl» y Za^cttl 
y an las priacipalM Farmacias y DroguenIUÍ. 
üíJíca Tiníara 






7 M u lotats<slM uniMns se cnraD un el us» l i las 
IPÍLDORAS AÑTWEUñALSIÜAS 
del 3Jioo»or C R O N I E R 
P AIUS. Farmacia ROS IQUET. 23. « d i o de !a Honnaio. 
í>eiX)oU-drio cu Ut MUabatta t J 0 3 S SAJEtH&e 
Élástiío. sin corrías debajo íe !cs nudos, »»r» varloo-
celcs, bldracslos, etc. — > xijise al tallo del inveator, 




i : , m RieüM-SircsI 
.p.* it s n 
B mfoc y «1 rsas por» sactím« oopsdbet y c u -
bebo, cusa ha ivcnmtB, tta temar do rwtdlva. 
5o os.!*!» oslí * «1 vilmso MM** qne fai S K -
A n t í a é y t i e y » ni c s m a i í o o ni ¿ r r i tanto, 
• i n t s i a o r efe o s t r e o b e s , taca atsai loa padí-
dmJcatas ae las l i l ima, y etrra mo; preetss 7 mss 
ftpttaatnto <j»« «ualquíoir otro. 
s i n . M o r c m r l o 
Kcizaef» «awKateeáo de s » r z s q 3 * T T í l l t t coio-
radto, «1 mas saj-nío y d ñ a s scaTe da los depn-
latftra. XipMtíkw d* ios vkt» * ta BauQrt, SUUi!, 
BerautkcKS, btesta&ta a b PisL 
BxrjAas lu*. TIBIU. om. PAjancma 
OWEBRea, fens** és 1* 61, S » . na Oat lüsten, PA3J8 
m HAXXAB E H TOSAS LAS BUSKAS PAPAR 
23 PASMA CIA í DEOGUIHIIA 
8B U N s b t n i : « S í SiRfii; LOSÉ? TSUBALUI. 
% T o t f ' i í a l , ée atuo-
g ¡ntc ínotrulilad (gv 
:¿ki rantU-Ji» s l a plo-
va.», c i n u i t r a to 
Ae p la ta , por la 
iiaáiick del Qntmico 
bnrkl&Sr.M-.VTr.R) 
lAVor.vi'JUilooléreii 
miento ti-) UB cal- '.los y ¿U i:-, barba,4!»-rea qr.nlcudálotf 
man bellos o-.»ar(.í ,iil.unv!o3.8is raSBCiias- inpWk 
i TH. E I JOW (Perfumería tfiimOenSüiiOíOS (Francu) 
B« viada on .La í?«&rt»Mí en cnsa ce JOSÉ SARRA 
I .OBÉ y T O H R A U S A B y en 1M bneuaa casas. 
MI | III I I I II 11 I IITI—I— 
y G r a j e a s de GIS 
AFECGiOglHS S i n i m e A S 
Producios verdaderos í ac t lmca le tolerados | 
por ol oe tó roago y IcB intestinos, 
Szíjame las Firmas del 
ICF SS B S E R T j it B O Ü T S Q M YíSejoiioitócí J 
Prti»í7tot po» /o* prtmtm métf/oos 
aSAOONFISSS OB UAS IM:T JkOIONSB 
PeíSL'tara» en FRAKCIA, AMÍRIC i l , 
ESPIÑA, D ü i S I L , en donda 
Bt í ia S5fo.-;rí>ííos por el rtrtií/o d i fflghin 
a l é a s o a e t o a S> « p e m i l - r a y Re-
I oos iEt i ' i t iy t fa le , ucrmUlendo cuidarse 
¡ solo, cou poco gasto y pronta curación. 
Erpcle prontamento los humores, la 
I hllls, flemas cicladas guo causan v 
enlretienon IM enrermodados; imn-
l ü c a la siOgro jf preserva de reüici-
| deoc ía . 
•& dosados s e g ú n la edad, co 
t«J « n l e n d o 8obre todo ea las SBarerca» 
i l t l o r a s L e R o y 
ifci t r a c t o o o n o o a t r t U t o ño loa a « 
Kr, ü i Q d í c s U q n i a o s , pudlendo reempla-
aarlos en las personas á qulcneB Té-
pugnan ¡03 purgativos llduldos. 
Son soberanos contra el A á m a , 
( k t t a f r o . G o t a , í i e t s r t i a U t n n o , 
S'Msttrt j tai , U f - e e r a a , ¿ ' ¿ r t t i O a d e l 
a p e t i t o , C a l e v t t Q t n c e , C o n g e a -
¿ J - w - a o , U t x - h t c u f i d e » . 
& JPÁZÜCS eritiea, etc. 
lodo producto qua no Uo ve las s e ñ a s de la 
F0*4 C0TT1H, yerao da L* Hoy 
REBO d o S e i n e , 5 f i f P A J M 
ILA Ú N 3 G A part tefiir los Cabelloa y ¡a E w b a oa todos c o l ü m . 
miaña c l a r o , t & t c & o oscuro p t l o m o r m e , y « t o r o © K O S S í í ® r í A S Í i M antea de ni 
apliciclon. — So caranuiaa los erecÉoe. 
SAIXKflES aSPSCXALKS PA.SA APLICACION OS LA y c ^ v . v a ¿ * . : - ¿ z r i ¡ * 
R e s f r i a d o s , D o i o r o s , G o m ; ; • - ~ ^ 
C A P S U L A S 
AL Kl'CALYPTOL AJJSÍU-UTC 10CCyVi >-OIOÍ , - T TúQ 
B E a i C A B E U T O S I N R Í ¥ A L P A P . Í LA O V Í t A C I O H O E 
i m PERSISTENTE * e H O ^ O i m » ^ 
Exigir I t j Torda^MUS CAPSÍJI^AS CíídlVET. ec-s la ü m i * ae? Scna'uw 
¡Farfs , 4, R u ó á © Charcnno . - En Habana: f Sxaa*, I.OT»» ¥ ToRBALBAS.ytodjsWfcrmadiÉá 
con l a o i a c a í l a r a 
A P R O B A C I O N DE t-A A C A D E M I A DB M S O I C i N A R A R t O 
Para la curación de las A T E C C I O N E S de los P U L M O N E S y de los 
B R O N Q U I O S , calma la T O S E y suprijue el I N S O M N I O . 
igjí F . COMAR 6 H i j o , 28, Kua Saint-CSaudo, ÜPABia. — ER T0DR8 U S FARMACIAS. 
3 2 , « c í a d o s X T r o j a c s - B o s T g e o l a — P A S I I S 
a C e n c r l o i » . EConoraJblo , j E S s s z s t o Q í a i o r x t T r a i - c e r s a l a 1 S B S 
La Ueohura do esta 
Oblea, la bfcee rauoli» 
mas ttcil para aissrteT 
t i de «na apartCBCÍanao 
rednoida qaa la do Wdaa 
las qno so conocía, y 
t u oapsetasti «9 eín em-
bargo muoho mas gruida. 
8. G. D. 9 . 
La mAqolBa da ccoki 
csUa Ob'ecus sa roo»-
mica da par eu gimpli-
oiditd, m ráptúd de car-
TSJ TttriaaoWsasa I.V-J; 
y peí t a precio RLddio» 
Ciras .Ta rto»t*LAIiA BADi ! 
dOSiSARRA 
Cada Oblea poditmxitM narrar a voluntad per medio de cna parte dieta 6 («doBda, los S tamales 
da las obles dau es realidad 4 oapaeidaduJ difczente*. 
CONSERVACION r BELLEZA DE LA DENTADURA 
Esta p r e p a r a c i ó n es l a ú n i c a recomendada por los 
M é d i c o s por Bns Ca/ítfadss ¿ntisiptícas; omblanquoce loe 
dientes í i n al terar los y entret iene todas las partea do la 
boca ea el mas perfecto estado de sa lud. 
Los demria producios di ' i a O C £ S T ¿ HTGXÍJSTIQt J 'B , 
tales como el J a b a n JECaiodsrxnai p u r a e l t o c a d o r , « 
A c e i t a F i l o c o m o , ló¡t f o i v o a de A r r o z S J x c e l a í o r , 
etc., etc., son s i smftra aprec iados de <u elegante clientela. 
Ü L . T Í M A C R E A C I O N 
55, R U E D E R I V O L I Perfuma exquisito y duradero para el Pañuelo. 
üopócito encasa do J 03 É CASRA.ea /.a Hfl6an9,yeril6f?rTliiclí>3l(«08sa* 
T O N I C O 
A N A L E P T I C O 
R E G O Ü S T I T t J Y E M T E 
E l T f a i i e o 
mas enérgico qus dsbon usar 
I09 Conrulwlsntes, loa Andanos, 
las Mugen:, 
l o t Niños débiles y («tea fas 
Personas dellondas. 
m u s * A L A 
J U G O D i 
F O S F A t < E C A L 
C o m p u e s t o 
ds eustunclss stbsolirtemrito 
'mdií¡»f>s&bh* p&fn it formaslon 
y par» el dtssrroilo 
dt la carne musoulár y de los \ 
Slatemai nervioso y oteoto. 
E l viwo de VIAL es la feüx Goinbrnacion üe los Medlcaiaentoa maa aaí lvoe paja conibetir á la 
Anemia, la CloroaLs, U Tisis, la Dispepsia, las OastrUís, lag aastralíf lss , la Diarrea atónica, !a VAsA I 
orlüca, al Ajamiento, h las í&rgnR Convaleconclas, etc. l i i una palabra, á todos los estados de ban-1 
},Tiidét, de EnOaqaeclmlento y de Agctónoleato nerTloso á que so hallan mnv fólalmenU! predis-
puestos los.temperamentos de U*¡ personas de cocstra época.—F»rsasüi J . T I i l , ! t na tóatartfa.ífas. 
Bágfeltwan i a M a b u n a t J O B S 8AJRBA; — L O B É y G" y ea todüí la VUZUÍÍS J DrogBSíKs. 
Casa^Hermann-Lacbapelle IB UI#U 
Sf y 33t Rúa Boinod en > 
¿ R T J Z I > B L A U E G I O N D E H O N O R - » 8 ¿ 9 , 
C u a t r o m e d a l l a s d o O r o « w 8 » E x p ^ a á c i o e i tío í feSC 
D E T O D A S A3 FOR», 
SYSTHMAS M A Q U I N A S D E V A P O R 
V B R T Í C A L R S 
H O R T Í O K T A L E S 
E n v i ó franco todos los prospectos d e t a í i ^ 
